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L O D E L D I A 
Villa de Don Fadrique 
A h o r a e m p i e z a l a p a z 
Por vez primera, desde el armisticio, una Conferencia internacional justifica 
las esperanzas de los pueblos y obtiene resultados plenamente felices. Una solu-
ción justa, deseada por todos, que a ninguno dejará ni la borrachera del triunfo, 
ni el sabor amargo de la derrota: tal es, a nuestro juicio, el balance de la Con-
ferencia de Lausana. No se hable de una victoria del Reich, ni se regocijen 
—si existen ahora—quienes deseaban la humillación francesa, porque, sin falsear 
los hechos, serán incapaces de sostener eaas afirmaciones. Ha vencido—si se nos 
permite una frase vulgar—el sentido común, y más méri to concedemos a los que, 
oscurecido durante muchos años el entendimiento por el recuerdo de una vic-
toria militar, han alcanzado a desprenderse de la armadura y a rectificar un 
error disculpable. l cortadas, carriles levantados, parape-
Si alguien merece honores especiales, son el Primer ministro británico, a tos oportunos, armas abundantes. Los 
cuyo robusto optimismo e incansables esfuerzos se debe mucffa parte del resnl- 500 sediciosos de Villa de Don Fadrique, 
tado consegruido, y al jefe del Gobierno italiano, que defendió, antes que ningún !en medio de su lamentable insensatez, 
otro político, la necesidad de suprimir deudas y reparaciones, de anular esta tenian unas "ideas" Y una "táct ica", 
cuenta, obstáculo insuperable, aunque no fuera el único, a la restauración eu- He aquí el verdadero motivo para 
ropea. La indemnización de guerra, las deudas contraídas durante el conflicto ^ Senf1 P reo^Pac ión . Es indudable 
j . . , , ' , , , „ ' que aquellos pobres campesinos han si 
mundial, desnivelaban todas las balanzas de pagos del mundo. Sería excesivo 
decir que constituían la única causa de perturbación: nadie discutirá, en cambio, 
que mientras existiesen era inútil cuanto se intentase para remediar la crisis 
presente. 
El combate en Trujiüo GRAN [ m m EN E L M R SE PUBLICO EN PARIS 
Pasados los tristes sucesos de Villa de 
Don Fadrique. una consideración se ofre-
ce irresistiblemente a los que quieren 
mirar algo más que la superficie de las 
cosas. E l hecho no presenta ninguna de 
las característ icas de lo ocasional. No 
es el alboroto pasajero, producido 
accidentalmente. Es, dentro de sus, por 
fortuna, estrechos límites geográficos, 
todo un ensayo de revolución. Líneas 
duró dos días 
Se utilizaron fuerzas del Eiército, 
la Marina y la Aviación 
ASESINAN AL J E F E DE POLICIA 
EN LA HABANA 
AyUNTAUNTO DE 
do enloquecidos y encañados. No había 
ainguna causa inmediata capaz de pro-
ducir en cientos de hombres y mujeres 
L I M A , 3.—Después de un sangriento 
combate que ha durado dos días y mer-
ced a una acción combinada de las fuer-
zas terrestres, mar í t imas y aéreas, las 
Un conceial socialista insulta a los 
asistentes a las tribunas 
Estos se descuelgan por las barandi-
llas, invaden el salón y le golpean a 
él y a un compañero de minoría 
EL OFCRFTO CONTRA LAS 
L a importación queda limitada a 
30.000 quintales al mes para las 
frutas y 1.200 para las hortalizas 
tropas gubernamentales se han vuelto a Por SU parte, los socialistas inten-
apoderarse de Trujillo, importante puer-jtan agredir a don Sigfrido Blasco 
to comercial del Norte del Perú, que es-
taba en manos de los comunistas. 
CONTINUA LA PROHIBICION DE 
IMPORTACION DE LA PATATA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Esta mañana, en el "Jour-
Ataque combinado 
LAUSANA, 9. — L a Conferencia de 
las Reparaciones ha celebrado su últi-
El p ú b l i c o estacionado en las calles aal Officiel . ha aparecido el anunciado ma se£ón esta mañgingi> a las diez> 
Se han f i r m a d o los 
acuerdos de Lausana 
SE ABSTUVIERON RUMANIA, 
GRECIA Y PORTUGAL 
Norteamérica, dispuesta a concer-
tar nuevos acuerdos, pero 
sin anulación 
La Prensa derechista alemana pro-
testa contra el Gobierno 
L I M A , 9.—Las fuerzas grubernamen-
1 aquel gesto de ciega desesperación. Hay luqu^combinado^p^Afer^ VALENCIA, 9 . - E n la sesión del I días. Estog 30.000 quintales"al mes re 
.|que pensar en una causa me liata, que | ^ Q^niAn Ua ^ ^ w ^ Ayuntamiento de esta noche, y al ter-:presentan una cifra mayor de la que ha. 
minar el despacho ordinario, ya en ellce ima semana%ge pengó al parecer fijar. 
aplaude a los ediles de la De-
recha Regional 
decreto sobre la importación en Pran 
cía de frutos. La entrada de frutas fres 
cas españolas durante el mes de julio 
se limita a 10.000 quintales cada diez 
Basta una mirada a los Convenios reguladores de esas deudas para com-iqu   i ,  i T„ . . , , r 4. , J \ J-'a aviación ha contribuido encazmen-prender esta afirmación. Y si se consideran otros aspectos de las relaciones m- no es otra que una propaganda tenaz, ^ a la victoria sobre los rebeldes 
ternacionales, se reconocerá que un mundo afligido por el Tratado de Versa-1vio,enta' desmoralizadora, capaz, desde j Con la toma d Tni i i i lo ha a,,'edado período de ruegos y preguntas, el con-
pensó al parecer f i j 
Pero a la perturbación inherente al 
John Simón, Germain Mart in y Mos-
coni, han hecho sucesivamente, en nom-
bre de la Gran Bretaña, de Francia y 
de Italia, una declaración idéntica para 
precisar que la supresión de los pagos 
de las deudas de guerra se aplica igual-
mente a las pequeñas potencias. 
A continuación, los representantes de 
lies, las deudas de guerra y el bolchevismo había forzosamente de perecer. por-:lue&0- de envenenar espíritus sencillos y¡deStruído el movimiento comunista que!ceíal señor Brau ha hecho ,un l l a^a- sistema (aglomeración, baja de precio) Inglaterra B é l e i c á ^ 
que esos tres factores minaban las bases de la sociedad internacional y de la|P°C0 cultivados. Por otra parte, si la :estalló hace unos diag _ AssoclaMtedi miento acodos los concejales de las !Se va a añadir la de la forma de ü n . ^ ¿us tra lL BnlzLte 
sociedad civil. Mas dejemos a Rusia y veamos lo conseguido en la Conferencia ¿£Cf^ "0 .fv36^' 103 hechos han de- presSi J J o b mostrado reiteradamente que Villa de ,  i l l
de Lausana, Don padrique es un campo de experi-¡ _ « * » I centar con ello su fuerza moral, con el rarr i i v ñor ví^ rónrítirna"" v^rt iñ"™^-
Virtualmente quedan anuladas las reparaciones y las deudas de guerra in-imentación comunista. L I M A , 9.—El combate de Trujillo ha j fin d€ p in t ea r al Gobierno el problema CUatro nuestos ad^neroT con cantidad 
tereuropeas. Alemania, que ha pagado ya. según las cuentas de los vencedores.! y ahora es necesario preguntarse, durado diez horas. de la construcción por la Unión Naval |«<a n!t/a imn. A ^ ««h.+oi*» .oHo ^ 
24.000 millones de marcos, ve sustituida su deuda actual de 33.000 millones por ;.qué se ha hecho para evitar estos ma- Pequeños contingentes de tropas han[de Levante, de los buques de la Trans-
otra de 3.000 millones, distinta de la anterior en todas sus modalidades, desde eljles?. ;.qué laboi se ha realizado para irriarchado a Salaberri. para impedir a: mediterrájiea> y si es preciso, llegar 
distintas tendencias, para que se pon-! plantación de estos contingentes ' Uni- K l ; A ^ t r a l i a ' Bulgaria, Canadá, Ho-
gan a disposición del alcalde, para acre- S ^ e podrá ent?L i r f ^ t r n o r ' f e r r o ^ * * ̂  yT Pol0nIa, han L ^ f o , „Jn .no «i f„0r,a Tr,nra1 e.i camente poara entrar a fruta por ferro- firmado el Convenio de Lausana. 
que se apoderen del¡hagta p^gentar la dimisión de sus car-
ha salido del 
aspecto financiero, a lo que pudiéramos llamar el aspecto moral del problema. I impedir que un grupo de agitadores 1°s revoltos 
Porque el nombre de la indemnización de guerra—reparaciones—mantenía vivo i^astrase a aquella pobre gente hasta p También 
el recuerdo humillante de la sentencia dictada contra Alemania. Otro elemento |una actitud °0 Podía dar de sí?más ;rumbo 
de perturbación era—y empleamos conscientemente el pasado—la deuda de ' .osj^6 que ^ dado' sangre y dolor? Un ¡ 
^ J _» . , , * . . . , , guardia civil muerto, que deja mujer e . " " • 1-"11U"L711UU ttl »epi-iiuu re ¡ t asunto que tanto interesa y apa-
vencedores a Norteamérica , cuyos pagos se alimentaban ron la contribución hi.os. dog aldeanos muertos también. lgimiento de InfanterIa-
forzosa del Reich. Para medir con más exactitud esas obligaciones, conviene re-1 nmc^og heridos Todo esto es inevitable Una escuadrilla de aviación de bom-
cordar que las cifras expuestas son el valor "al contado". En el plazo de se- ,jnfl vez que ia violencia sediciosa gana bardeo ha marchado a Chimbóte, donde ^ 
senta y dos años, establecido por los diversos acuerdos, Alemania debería pagar la ca\]c. Pero ¿y antes? ¿ P o r qué se |se ^ t a l a r á la base de las operaciones i nue] Simó ha ^ ^ ^ 0 para su partido 
¡121.000 millones!, y los Estados Unidos cobrarían ¡93.000 millones de mar-. ^oleran ciertos manejos, ciertas propa- ico° a re el ^ 
eos oro! ^ndas, de un extremismo salvaje, que | a ^ s ba3aS SOn numerosas Por 
¿ E s posible que las naciones continúen abrumadas con esta carga? Eviden- no pueden admitirse en nombre de nin- p _ . . 
temente, no. Salta a los ojos que esa corriente de dinero sus t ra ída al íntercam-¡ ?una libertad? I Nuevo Gobierno chileno 
Que el ejemplo de Vil la de Don Fa 
fija cada uno: 4.500 quintales cada diez 
días por Cerbére; otro tanto por Henda-
ya; 600 por Burdeos y 400 por Marse 
Terminada la formalidad de la firma, 
el señor Macdonald ha hecho uso de 
la palabra, proponiendo a Theunis pa-
ra presidir la Comisión de Reparacio-
nes orientales, y a Georges Bonnet pa-
n i - ^ o í - »«f««i drique valga para que de una vez se SANTIAGO DE CHILE, 9.—El nuevoi 
Sus efectos o, por lo menos, su parte de influencia en la crisis actual. ¡ poi^a ^ ^ disolvente que ¡Ministerio Dávila ha prestado juramento ! 
bio comercial ordinario tenía que dañar tanto a los deudores como a los acree-
dores 
provocaron el movimiento de anulación que ha dado sus frutos en la Conferen-1 rgáitzan los agitadores en distintos pun- Además de los miembros de la Jun 
cía de Lausana. Y no se piense que los Estados Unidos, cuando supriman o re-|j.os de España, amparados por la leni-ita anterior, que conservan su cartera 
duzcan los créditos contra Europa, sufrirán perjuicios equivalentes a las canti-jdad de las autoridades, cuando no ejer- haV los -'ííruientes nuevos titulares: 
gos de la Corporación municipal. 
Callao, con; ^ representantes de las distintas 
a Salaberri, el crucero Alml- , minorías expusieron sus criterios en 
ío que tan 
siona a Valencia. Con gran sinceridad 
y energía, el jefe de la minoría de la 
Derecha Regrional Valenciana, don Ma-
nuel Simó ha recabado para su partido 
el puesto de mayor lucha y peligro. Fué 
muy aplaudido por concejales y por el 
público, que no es precisamente de de-
recha, que acude de ordinario a las se-
siones. 
Abofetean a los socialistas 
Nuestra exportación a Francia 
El Gobierno francés ha publicado el 
decreto que limita la entrada en la Re-j 
pública vecina de nuestras frutas y hor-l 
talizas. El señor Domingo califica lal 




hicieron disparos de ametralladora. 
dades no cobradas. No. Ese dinero, que no procedía de ninguna actividad, te-|Ciendo ellos mismos una autoridad 
nía que ser, como aquellas riquezas que fustigaba don Antonio Maura, "otro 
azote que los pueblos sufren, y es la acumulación de riquezas divorciadas del 
trabajo..., ruedas locas, cuyas descompasadas revoluciones esparcen corrupción 
y escándalo". ¡Cuántas veces en estos años fatídicos se ha recordado para el 
Tío Sam el mito del Rey Midas! 
Lausana cierra este episodio porque—noticia tan importante como el acuerdo 
sobre reparaciones—Norteamérica anuncia ya su deseo de revisar los créditos. 
Cierto que Hoover se declaró ayer nuevamente contrario a la anulación, pero 
recuérdese que los Estados Unidos están en plena campaña electoral. En no-
viembre, los gobernantes de Wáshington pensarán de otro modo, sin contar con " f ^ 9 ' ^ ^ 1 El capitán Calvo y los dos agentes 
que las palabras del presidente son poco precteas y admiten toda clase de i n - ^ J ^ s ^ f ^ f ^ f ™ muertos. 
terpretaciones. Y no se hable de la Gran Bretafta, defensora desde hace tiempo 1 ^ ^ habia tampoco se _ ^ 
del "borrón y cuenta nueva". inspiradas por la benignidad que en la f i l 1 / 1 1 «ir 
Con todo, pese a la trascendencia del Convenio sobre las reparacidnes en el;tarde del viernes sospecharon órganos £,1 CdflíiVCr flC O f l í l l f l ! W ' 8 
orden financiero y económico, mayor aún juzgamos su importancia en el orden :muy autorizados. Por ahora se fijan 
político. Los pagos internacionales perturbaban los negocios y provocaban la ¡contingentes para el mes de julio, in-
míseria pero las desigualdades jurídicas de los Tratados de paz han herido admisibles en lo que concierne a horta-
nrofundamente el espíritu de las naciones vencidas y han nroducido, más que lasllizas. En lo sucesivo los contingentes se 
mutilaciones territoriales y los sacrificios económicos, el rencor y el afán del para periodos de diez días. 
ahí que los gobernantes alemanes hayan puesto todo su a n h e ^ AYER CONCEDIO EL GOBIERNO 
El representante de la minoría socia-
lista ha dopontonado al proferir pala-
bras denigrantes para Valencia, y ha 
sido abucheado estrepitosamente. A l le-
vantarse la sesión, dicho concejal, ape-
llidado De Gracia, ha insultado grose-
ramente a unos asistentes a la tribuna 
Atentado en la Habana1 pi'Jblica- y éstn*' descolgándose por la 
¡barandilla de la misma han bajado a los 
LA H A B A N A , 9.—El jefe de la Poli-1 escaños y abofetearon a los dos conce-
11a. En cuanto un puesto aduanero a l - ¡ ra presidir la Comisión de Reconstruc-
cance la cifra indicada, fijará un aviso 1 ción de la Europa central y oriental, 
a la puerta de la oficina y no aceptará] En lo que se refiere a las medidas 
nuevas declaraciones hasta que comien-jde transición relativas a Alemania, el 
za un nuevo período de otros diez días. | canciller von Papen ha precisado que. 
El hecho de que sólo se prescriba el [en el caso de que no fuera ratificado 
contingente para el mes de julio pare- el acuerdo final con Alemania, se re-
ce confirmar la impresión que apuntá-: unirla una Conferencia antes de enta-
bamos anoche de que se estudia una nue- blar acción alguna, 
va elevación de tarifas aduaneras. Los representantes de Rumania, Gre-
La limitación afecta a Italia, 3.150 cia y Portugal, han declarado que no 
quíntales, y a Suiza, Bélgica, Luxembur-j podían firmar los acuerdos sin consul-
go. Países Bajos, Alemania, a las que tar previamente a sus Gobiernos, 
señala una cantidad. El envío de legum- A continuación habló Macdonald. La 
bres frescas españolas a Francia queda fecha del 9 de julio de 1932—dijo—mar-
reducido a 400 quintales cada diez días: ca un gran éxito. Es necesario ahora 
200 por Cerbére y 200 por Hendaya. La 
sorpresa del decreto que firman el Pre-
sidente de la República, el presidente del 
continuar por este camino, hasta el mo-
mento en que se realice el desarme mo-
ral y material, sin el cual la paz no 
medida de transitoria en declaraciones ^ caPitál1 Calv0 ^ dos agentes que: jales socialista?. Uno de éstos, ha pre-
^ e m s e r t a m ^ ^ automóvil- agredí- tendido agredir al jefe del partido au-
que insertamos en otro lugar de este dog desconocidos, quienes les tonomista, don Sigfrido Blasco, y en-
mismo número. Analizando tales dechr- l^^ „: . ' ton(.eg han arreciado los palos, que se 
han repartido a granel. En la calle, 
frente al Ayuntamiento, se había con-
gregado mucho público que esperaba 
conocer el resultado de la sesión, y al 
enterarse de lo sucedido al final de ella 
en el salón de sesiones ha esperado la 
salida de los concejales. 
Los concejales de la Derecha 
Consejo y cinco ministros la ha propor- será una realidad, 
clonado lo que se refiere a la patata. Se1 Después del discurso de Macdonald, 
fija un contingente de entrada en Fran-jHerriot. en nombre de todos los delega-
da para diez días en esta forma: Polo- dos. dió las gracias al primer ministro 
nia, 100 quintales; Suiza, 10; Italia, 845; inglés por haber dirigido los debates con 
otros países, 40. En resumen, España una autoridad y una elevación de espi-
queda excluida. Se dirá que esto no es!"tu a las que rendía homenaje, 
nuevo. Pues bien; ya estaba prohibida lal Macdonald habló por úl t ima vez dan-
importación de nuestra patata, pero .do las gracias y declarando clausurada 
creemos saber que, parejamente a las la Conferencia. 
Las deudas aliadas 
a Portugal 
LA A U T O n t Z A C I O N 
Regional, aplaudidos 
Los primeros en abandonar la Casas 
Consistoriales fueron el señor Simó, a 
quien acompañaban los siete concejales 
obtener la supresión del articulo 231 del Tratado, que declara a Alemania culpa- nuestra parte toda la discreción y ^ 
ble de la guerra, y de la parte V del mismo Tratado, en donde se establece sólo dencia posibleSi Buena prUeba de ello es 
para el Reich la limitación de armamentos. nuestro art ículo de fondo de ayer. Mas Los restos del Monarca vendrán de la Derecha Regional Valenciana, que 
Virtualmente, lo primero se ha obtenido en la Conferencia de Lausana. Porque ai f in se ila tomado una medida por el probablemente en Un buque 
desaparece el nombre de reparaciones, defendido celosamente durante catorce Gobierno francés. Y lo particular del' 
años como sentencia justiciera, por los nacionalistas de los países vencedores, caso es que el contingente queda im-
V ñor otra narte ; no es ya opinión corriente la frase de un político inglés de preciso para el porvenir y que cada diez 
Í ' J - ™ 1914 las naciones "tropezaron" con la guerra"? N i en lo referente a la días la exportación de los géneros con-
de guerra inglés 
e "en 1914 las nacione^•'troPeZYa0;cl--¡s7eY-desarme;encuentra defenso- tingentados estará a merced del arbitrio 
gubernativo francés. 
El arreglo comercial de 23 de octubre 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—El Gobierno ha publi-
cado una nota oficiosa, que dice: 
"Teniendo conocimiento de que el se-
f u e r o n repetidamente ovacionados, 
oyéndose numerosos vivas a la Derecha 
Regional. 
Los concejales socialistas han tenido 
conversaciones mantenidas estos d í a s 
con el Gobierno francés por el señor Ma-
dariaga en Suiza y por el señor Radial LAUSANA, 9. — Independientemente 
en París , se ha tratado del arreglo de tal de ^g/acuerdos que reglamentan las re-
cuestión. Sabido es que la patata fran- paracioneg y en lo reférente a la situa-
cesa no entra en España a consecuen- ción del Reich C011 regpecto a sus acree-
cia de la "doriphora" que padece la pa-idoreS) ge ha firmado esta mañana entre 
tata francesa, reconocida por los propios los representantes de l a s potencias 
técnicos del lado de acá de los Pingeos.; acreedorag • ^ «gentlement agrément" 
Aun con la mayor amplitud o menos gerá notificado al canciller alemán, 
estrechura del contingente señalado el por egte acuerdo las potencias aeree-
decreto ha sido mal acogido por los, dorag se rometen a ^ rat i f icar n in . 
intereses españoles vinculados en la ca- tratado concluído en Laugaiia m á s 
fa t i m c f ^ T e s t r i c d ó n T l ^ en el cas0 de ^ e1103 o h t ^ la 
"culpabilidad de la guerra , ni en 
res el Tratado de paz. La revisión completa ya se ha iniciado. 
En bien de todos los países. Desde hace catorce años asist íamos a una guerra pagado ^ venido siendo constante obje- 'ñor don Manuel de Braganza ha mani 
esniritual que esterilizaba los esfuerzos para construir un mundo mejor, más to de "correcciones" unilaterales por | Astado en vida de que sus restos mor-
ordenado más "iurídico" en sus relaciones internacionales. Es inútil solicitar de p ^ t e del Gobierno francés. Ciertamen-Itales reposen en su Patria, el Gobierno, 
„„ Qf 10 ™ i a w n p i ó n caballerosa y cordial mientras se encuentre afligido por te no se le ha denunciado, pero no es|atendido estas circunstancias, al patrio, 
un país la c o i a ^ ^ ^ derrotas se olvidan muchas veces, pero las inju- menos cierto que por voluntad distinta I tismo que el señor don Manuel ha da-
el estigma del malhechor. Las derrotas se omacui v nuestra, sin perder su vigor, prác- do pruebas constantemente durante su 
rías perduran casi siempre. 
r r  i r, r  
ticamente deja de ser ley entre las par-
tes que lo suscribieron. 
No hemos de alargarnos mucho en ex-
presar cuánto nos duele esta táctica. A 
un convenio sustituye el arbitrio de un 
masiado sobre los españoles, que no 
quedan muy bien parados comparativa-
mente con los demás. 
Se habla de la baja de las expor-
que efectuar la salida por una puerta I taciones españolas, que en el transcur-
reservada. : so de 1932 se ha reducido a un seten- tados Unidos no han pensado en cam 
Afortunadamente, no hay. ningún le-jta por ciento respecto a análogo perío- biar lo más mínimo la actitud expuesta 
sionado. do del año anterior. Queda además la 
incógnita del porvenir. Se susurra ya 
Nuevas protestas por jotra amenaza para otra rama de nues-
^tra exportación: el corcho. No es, pues, 
lo de los barcos jde ex t rañar que en la C á m a r a de Co-|| 
mercio Española de Par ís se crea lle-|] 
VALENCIA, 9. — Después de la 1 gado ya el momento de pensar en la 
La actitud de Norteamérica 
WASHINGTON, 9. — En el departa-
mento de Estado se anuncia que los Es-
E n SevOla no le f ían l a gasolina p a r a el coche 
oficial a l alcalde 
Tuvo que pagarla de su bolsillo particular. L a situación de la Ha-
cieñda'municipal es "pavorosa", según el conejal Sr. Egocheaga 
w v t i t 4 q En la sesión celebrada. Entre las manifestaciones que se ra 
e n 8 ^ ^ ^ e f ba-
lista señor ^ r n á n d e z Banestero^ d e , ^ & ^ le ^ 
nunció que en las c010"135* ,^1*^ Concedido por el Gobierno millones para Amenazador y meteorológico "El So-
existe caciquismo y que se r e s e ^ p atienda a las necesidades de la Ex- dalista" de ayer avisa a los "navegan-
zas para recomendaciones. A est0 ^ " " ' i l ^ ^ n y egto lo han conseguido los tes... políticos" el estado del tiempo... 
testó el delegado de P""16^.^1156"^ p„talanes a fuerza de chillar y los sevl- gubernamental. He aquí unas palabras 
za, señor TaJavera. que también tendrán que hacer otro tanto pa-
recomendaciones por parte de dicho con- J que ge proponen. 
Escándalo municipal 
destierro y servicios prestados a su Asamblea celebrada en el salón de se-1 denuncia de un Convenio comercial que 
país, como último rey de Portugal, a siones del Ayuntamiento para protestar j para nada nos sirve.—Solache. 
la Historia y a la nación portuguesa,' de la serie de desconsideraciones que (véase en segunda plana detalles 
ha resuelto adherirse a la iniciativa de para Valencia y su provincia, comete cornpletos sobre esta medida del Go-
su traslado. El programa de las ce-! continuamente el Poder central, y de bierno francés.) 
contratante, y no un arbitrio que, pro-^emonias que deberán celebrarse se es- la manifestación que presidida por el 
ducido una vez señale camino preciso| tablecerá oportunamente." alcalde y concejales de todos os ma-
para el porvenir, sino arbitrio lleno del P^ece que el cadáver del Rey será ices, a excepción hecha de los que go, apoyan a éstos últimos y dejan 
zozobra para el mes de agosto y para el¡ trasladado a Portugal en un navio de tienen representación en el Gobierno, abandonados a los de Valencia, 
mes de septiembre... 1 ^ e r r a inglés. visitó al gobernador en su despacho. 
Las circunstancias irán determinando! Hoy en todo el país se han celebrado'a quien hicieron presente los deseos de 
la actitud española. Pero no hemos de misas por el alma de don Manuel de Valencia, de que los barcos que va a 
ocultar que, en principio, sistema de tal Braganza. En Usboa particularmente,: construir la Transmedi terránea 
género tiene que suscitar grandes reser-l se han celebrado muchas misas, asís-¡obra de los astilleros de la Umé 
vas y una disposición inteligente paral tiendo miles de monárquicos. En la igle. 
í n d i c e - r e s u m e n 
defender con energía los intereses de¡ sia de_Santo Domingo^ que es ^ ^ 
nuestra exportación. 
, Eso m á s ? 
cejal socialista. Estas manifestaciones 
dieron lugar a un escándalo. 
Después el concejal señor Egocheaga 
pronunció un discurso, en el que hizo CARTAGENA, 9.—En la sesión cele-
presente la pavorosa situación económi-; brada por g . ^ ^ ^ ^ 0 1 ^ 
- un nuevo escándalo, que aaquino gran-
des proporciones, debido a las denun-
ca del Ayuntamiento, e indicó ¡a. nece-
sidad de pedir al Gobierno apoyo par^ 
Sevilla, que arrastra la deuda de la Ex 
cías de orden administrativo que mu-
tuamente se hacen los concejales socia 
yor templo de Lisboa, ha celebrado mi-
sa el Arzobispo Mitilene, auxiliar del 
Patriarca de Lisboa. Esta misa ha sido 
mandada celebrar por la dirección de 
la causa monárquica, y a ella asistieron 
muchas personas de todas las clases 
sociales. 
La Asociación Industrial Portuguesa 
del parte... ¿oficioso?, que aparece enjha acordado hacer constar en acta su 
la primera plana del citado diario: "Se- sentimiento por el fallecimiento de don 
gún parece, el Gobierno, convencido de | Manuel de Braganza.—Córrela Marques. 
que su excesiva tolerancia envalento-1 
na cada día más a las derechas, e s t á | ¥ j v o l c á n e n e r U D C l Ó n 
dispuesto a tomar enérgicas determina-1 v 0 1 c ^ " C I 1 c r u P ^ 1 U 1 1 
clones". En el resto del suelto se insi-
húá que las determinaciones caerán del 
lado de la Prensa. 
Lo que dice el gobernador i 
Hablando esta m a ñ a n a el gobernador! 
con los periodistas acerca de este asun-
to, que tanto apasiona, manifestó que 
los datos publicados por el alcalde ser-
virán, sin duda, como base para el re-
sean 
nión Na-
val de Levante, ha producido en todos 
los sectores valencianos un deplora-
ble efecto el acuerdo del Consejo de curso que la Compañía Transmedi te r rá 
ministros de ayer, de que dichos bu-¡nea tiene anunciado, y manifestó su se-
ques se construyan en Bilbao. Inmedia-;guridad de que el Gobierno ha de resol-
tamenté de conocerse aquí dicho acuer- ver en justicia. Luego se lamentó de la 
do se han renovado las legítimas pro- campaña personal realizada contra él 
testas ante esa intolerable actitud gu- p0r ciertos periódicos de la izquierda, 
bernativa. El alcalde, a quien en es-jTerminó haciendo declaraciones de afec-
tos momentos los concejales de la De- to a valencia, por la que está dispuesto 
recha Regional han concedido espon-
táneamente su representación y se han 
puesto a sus órdenes en pro de los in-
tereses de Valencia, han celebrado un 
cambio de impresiones con los repre-
sentantes de las fuerzas vivas para 
marcar la línea de conducta a seguir 
SURABAYA (Indias neerlandesas), 9.1 acordándose esperar la llegada de los 
El volcán Slemet ha entrado en activi 
posición y que dada su situación " I t i c . - socialistas. El públi-, Parf f 3 / su Prop 
no puede continuar así. Agregó, " f ^ e ¿ S S a la sesión apostrofó I de f e f r u t a m o s . No es ya el 
qUe la falta Se acordó gestionar W g ^ ^ ^ 
Ciertamente que faltaba ese detalle ¡dad. E l torrente de lava amenaza variad 
ia a la l i - aldeas. 
Hasta ahora no ha habido ninguna 
victima. 
tamiento es tal. ouf 
pío alcalde tuvo que pagar de su 
- t m día e' Pr^ivuelvan al Ayuntamiento los conceja-1^'""- ' u - — ^ " T " " ^ L ^ - ^ 0 bolsi- , , • /"••yu r . J M ' la vez; es el órgano de uno de los par-lies derechistas, que hace tiempo se au-1 ministeriales, el que pretende 
ejercer una coacción, explotando el equí-ilo particular la gasolina del coche o8"1 sentaron por habérseles negado par t í -cial porque ningún abastecedor <l"lsolcinaclón en las comisiones municipa-, •nw . t J i .M , o i p o ^ n c „ „ . -1 voco de que pueda tomarse su voz co suministrarla. les. Se comenta con extraneza que el 
Los concejales que a continuación hl-j g0bernador no haya enviado un dele-
cieron uso de la palabra, manifestaron! ga(j0> como pidió un concejal indepen-
su conformidad corroborando que la si-l diente en la sesión anterior, para fis-i0 
tuación es muy grave. Después de ha | caliza? la gestión administrativa del a c - 1 ^ . ^ . ^ 
blar el alcalde se acordó proponer una, tual alcalde. ^ i1 Nos absteneni05 de juzgar esta con. 
fórmula al Gobierno para que preste el - - 1 1 • 1 I - « 1 J , Jduc ta que por si sola se califica. No 
aPoyo debido, porque si no el Ayuntn jUn a b o r d a j e 611 e l L S C a l d a es ese nuestro objeto. Como tampoco 
miento i rá a la bancarrota, y que se m 
nombre una Comisión para que busque| HARWICH, 9.—El vapor inglés "Ma 
e incierta, al abrigo de la cual puede 
el Gobierno, sin más criterio que su ar-
bitrio, suspender de modo indefinido 
la aparición de los periódicos y pr i -
var de sus órganos de expresión a sec-
tores enteros del país. 
parlamentarios para conocer ron más 
a laborar. Enumeró algunas gestiones 
que venia haciendo cerca del Gobierno, 
como la próxima terminación del nuevo 
puente sobre el Turia frente a la Gran 
Vía, las consignaciones necesarias para 
carreteras de la provincia, subvención 
la m á s alta posible para el aeropuerto 
y para la Junta de Obras del puerto. 
A pesar de todas estas declaraciones 
exactitud el estado de la cuestión. jValencia se queja, y con razón, <lel aban-
Una nota del alcalde ;dono (lue Para todo lo que interesa a la 
J misma tiene el señor Doporto. 
E l alcalde, contestando a otra publi- £ | "Ciudad de Ibiza" 
cada por el gobernador para justificar A 
la no concesión del concurso a la Unión: VALENCIA, i—Esta mañana se ha 
Naval de Levante, por cantidades que | verificado el acto de la botadura de un 
np pueden ser exactas por incompletas, Inuevo buque titulado "Ciudad de Ibiza". 
ha publicado una nota muy Interesan-'construido en los astilleros de la Unión 
te, de la que resulta que la propuesta Naval de Levante, para la Compañía 
hecha por la Unión Naval de Levante. iTransmediterránea. Con este buque se 
lo es el de rebatir la sangrienta iro 
nía con que se alude a la "excesiva to 
una solución y que los diputados de Se iines", de servicio entre Harwich y Am- lerancia" del Gobierno con las dere 
mo un eco de las alturas que frecuen-
ta, o usando de su influencia en ellas 
para azuzar las "energías" de quienes; Y volvemos a nuestro tema constan-resulta' beneficiosa en más de 85.000 ha llegado al número veinte de las cons 
el Poder contra los enemigos te. Frente a esta situación, la Prensa pesetas. El domingo se reunirán de trucciones realizadas en estos astillero? 
de todos los matices debe aprestarse, nuevo las fuerzas vivas para tomar Han asistido al acto las autoridades, y 
a defender con energía su derecho, su.acucrdos definitivos, no tan sólo so-por consiguiente, con esta botadura que- , 
libertad y su dignidad también. Que "avi-|bre el asunto que ahora se debate, si-¡da ya libre una de las cinco gradas quej ¡ siasmo un mitin de Acción Popular 
en Gijon (páginas 1, 3 y 4) 
10 de julio de 1932 
Glosario ("El aruefto de Des-
cartes"), por E u g e n i o 
d'Ors Pág. 3 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 4 
La vida en Madrid Fág . 4 
Los sucesos de ayer Pág . 5 
Boletín financiero (jimio).. . Pág . 6 
Charlas del tiempo (Las 
brisas, el ventilador y ©1 
abanico), por "Meteor"... PAg. 7 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 7 
La casa de los ojos azules 
(folletín), por Jacqueline 
Riviére Pág. 8 
Crónica de sociedad Pág. 9 
La vida cultural Pág . 9 
Biblioteca de teólogos espa-
ñoles, por Zacarías García 
Villada Pág . 10 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" Pág . 10 
Progresos del autogiro, por 
Alfredo Kindelán Pág . 10 
Notas del block Pág . 10 
Un libro nuevo de Eugenio 
d'Ors ("Fernando e Isa-
bel, Reyes católicos de 
España") Pág . 10 
MADRID.—Una nota de la Asocia-
ción de Agricultores sobre el Esta-
tuto y el Arancel.—El martes, elec-
ciones en la Academia de Jurispru-
dencia.—Una nota de Hacienda sobre 
la recaudación en el primer semes-
tre (páginas 2 y 5). 
PROVINCIAS.—Ha sido enterrado el 
guardia civil muerto en los sucesos 
de Villa de Don Fadrique. — En el 
Ayuntamiento de Valencia se produ-
cen grandes incidentes al discutirse 
el asunto referente a la construcción 
de dos barcos para la Transmedite-
rránea.—Se celebra con gran entu-
ses" como el publicado por el órgano] no quizá sobre actitudes definitivas pa-:tiene la Compañía. Dentro de un mes 
del socialismo gobernante, si en nada ra lo sucesivo. será también botado otro buque igual, 
pueden modificar la conducta de quie-, Ha sido comentada muy desfavora- que se l lamará "Ciudad de Tarragona" 
- nes navegamos a mar abierto y con ve-|blemente. la conducta de abstención de.y entonces habrá ya dos gradas libres 
villa se ocupen de la situación del Ayun-^eres, ha chocado en el Escalda con-|chas. Queremos únicamente ayudar a las desplegadas, hieren con sólo la su-¡los primates de Acción Republicana ra-con lo cual se desmiente ta afirmación 
«umento en las Cortes. Para la solu-|tra el vapor "Hanseat", de la matncu- que se vaya formando en la opinión exposición que entrañan, de que puedendicales socialistas v la actuación ecléc-'del Gobierno de que en la Unión Naval 
ción de este asunto todas las minonaslia de Dantzig concepto de la libertad de Prensa a'producir algún efecto. Sépalo "El So-'tica de los socialistas, que dijeron que no se pueden construir los buques para 
sin distinc^ór da matices se pondrán de El choque fué muy violento, no ha ¡que vivimos sometidos. Todavía no bas-j cialista" y guárdese su impertinente para ellos son iguales los obreros de Va-da Transmedi ter ránea que es tán en l i -
• ^ © r d o . Ihabido víctima». f uor lo que se ve, una ley ««verlokna barómetro. 'I^ncia qut los d« Bilbao, y, l i n «nabar-'tigio 
EXTRANJERO. — La revolución co-
munista del Perú fué dominada ayer. 
Ayer se clausuró la Conferencia de 
Lausana. Se ha publicado el decre-
to limitando la importación, en Fran-
cia, de frutas españolas (págs. 1 y 2). 
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por Hoover en junio de 1931 con respec-
to a las deudas de gruerra. 
En aquella fecha, Hoover declaró que 
no aprobaba la anulación, pero que se-
rian necesarios nuevos arreglos tempo-
rales. 
En los círculos oficiales se expresa la 
opinión de que serla preferible que las 
naciones deudoras no plantearan la cues-
tión de 1a revisión o anulación de las 
deudas al Gobierno de los Estados Uni 
dos hasta después de celebradas las elec 
N u e s t r a s f r u t a s e n F r a n c i a 
Las gestiones oficiales han conseguido que el comercio 
español no sufra perjuicios sensibles, dice el ministro 
El ministro de Agricultura recibió a 
los periodistas y les dijo: 
El Gobierno francés ha publicado en 
, el "Diario Oficial" de hoy el decreto 
clones de noviembre, para que ello no cuya firma venia anunciándose desde 
sirva de plataforma electoral. hace dias, por el que se establecen a 
Dice "L'Osservatore" I t í tulo excepcional y transitorio, contin-
gentes p(ara la importación de frutas 
frescas y hortalizas. Desde que el Go-
bierno español, por nuestra Embajada 
y Oficina comercial en París , tuvo co-
nocimiento de tales propósitos, se ini-
ciaron por parte de jos señores minis-
tro de Estado y Agricultura activas e 
intensas gestiones en defensa de nues-
tra exportación frutera, de las que se 
han obtenido resultados francamente 
ventajosos para la misma. 
La abundante cosecha de frutas que 
se registra este año en Francia, ha mo-
tivado que el Gobierno francés persis-
tiese en la decisión de establecer el 
contingente, por lo cual el Gobierno es-
pañol ha reiterado enérgicamente su 
protesta por la aplicación de este sis-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—'.'L'Osservatore Romano" 
considera la feliz conclusión de la Con-
ferencia de Lausana como un hecho 
partiQularmente importante en la fat i-
gosa reconstrucción del mundo, después 
de la gran guerra. El diario recuerda 
qne en abril de 1922 el Pontífice, en 
vísperas de la Conferencia de Génova, 
afirmaba que era necesario negociar 
sobre las reparaciones, para facilitar a 
los vencidos el solícito cumplimiento de 
sus compromisos, lo que resultaría en 
último término en ventaja para los ven-
dorea. Un año después, en junio de 
1923, el Pontífice, escribiendo al Carde-
nal Gasparrl, invitaba una vez más a, tema, que restringe y perturba el infer-
ios Estados a buscar un acuerdo equi- cambio comercial. Sin embargo, en eŝ  
tatlvo entre deudores y acreedores, a 
fin de evitar el peligro de las pertur-
baciones sociales y de conflagraciones 
más ruinosas. 
Para que los pueblos llegasen a com-
part ir estas opiniones han sido nece-
sarios diez años de Conferencias y ne-
gociaciones. Hoy aparece evidente la 
Intervención de la misericordia divina, 
que hace legitima la satisfacción uni-
versal. Los Gobiernos representados en 
Lausana merecen el reconocimiento y 
el aplauso de todo el mundo. El acuer 
do firmado es rico de 
te caso se ha conseguido que el cupo 
correspondiente a España en el con-
tingente fijado para el mes de julio, 
que alcanza a 30.000 quintales para la 
fruta fresca y de 1.200 quintales para las 
hortalizas, sea bastante considerable 
para que la exportación frutera a Fran-
cia se realice normalmente y sin sen-
sibles perjuicios, 
Contingentes 
cultores y exportadores los resulta-
dos de las gestiones realizadas por los 
ministerios de Estado y Agricultura, 
gestiones en las que ha podido evi-
denciarse el espíritu amistoso que sien-
te para la República española el señor 
presidente del Consejo de Ministros de 
Francia, es necesario añadir que, tan-
to en este caso, como en todos los de-
má~ pendientes de negociaciones, el Go-
bierno español ha realizado y realiza 
con decisión, con prontitud y con sere-
nidad, cuantas gestiones son oportunas 
y pertinentes para la defensa de nues-
tro comercio exterior, cuya eficacia 
queda comprobada por las cifras relati-
vamente satisfactorias que, a pesar de 
la depresión económica mundial y las 
múltiples restricciones Impuestas por 
casi todos los países, alcanza nuestra 
exportación. 
Mañana daré en Toledo la confe-
rencia sobre el Estatuto de Cataluña. 
Invitado por el Circulo Mercantil de 
Zaragoza el próximo sábado hablaré en 
el salón de actos de dicha entidad so-
bre dicho tema. 
L a exportación de legumbres 
E L C I R C U L O D E L A I D O L A T R I A 
Las exportaciones de legumbres y 
hortalizas españolas a Francia, según 
las estadíst icas francesas, han sido las 
siguientes en los últimos años: 







Las frutas comprendidas en el con- 1926 83.600 
tlngente, son: albaricoques, melocoto-11927 87.600 
enseñanzas deines, peras de mesa, manzanas, el rué-¡1928 106.300 
carácter general. Se trata de una nue- las, almendras, cerezas, uvas, fresas,¡1929 193.800 
va afirmación solemne de paz, cuya ne-i grosellas y membrillos. La fijación de 1930 232.400 
oosidad saludable sentía el mundo. Nos-j cantidades que se permiten Importar,'1981 378.700 
ntrns auguramos que la luz clara y se hace por períodos de diez días, y por I 
buena de Lausana se difunda también: las Aduanas que se determinan, corres-
en Ginebra, donde está sobre el tfi-pete; pendiendo para cada uno de dichos pe-
el problema del Desarme, que exige una| nodos, los cupos siguientes: fruta fres-
solución tan urgente y tan radical. |Ca, Hendaya, 4.500 quintales; Cerbére, 
El desarme es necesario para que quintales; Burdeos, 600 quintales; 
un sentido más amplio de confianza y | y . Marsellu, 400 quíntales. Hortalizas, 
de justicia se difunda por el mundo; i Hendaya, 200 quintales; Cerbére, 200 
los sentimientos puramente morales,!Quintales. Si esta distribución inicial 
que vienen de Dios. Es preciso prose- «o se ajustase a la proporcionalidad del 
guir la obra que todavía es inmenso vol1"1^11 de los respectivos envíos, el 
lo que falta.—Daffina. Gobierno francés se ha mostrado dis-
puesto a acomodarla a las convenien-
SatisfacciÓn en Londres cías de nuestra exportación. Las cifras 
LONDRES, 9.—La Prensa inglesa co-
menta con satisfacción, o más bien con 
entualasino, los resultados de Lausana. 
El "Times" dice: "El gran resultado de 
Lausana es que los pagos de un país 
a un grupo de países asociados duran-
te la gran guerra han sido abolidos y 
que todas las partes interesadas eo el 
acuerdo se han unido para reconstruir 
el abatido sistema económico de Euro-
pa. Esta ha realizado, colectivamente, 
bu parte de arreglo en el problema de 
las deudas de guerra. Aliviar al resto 
del mundo de su acción deletérea no 
depende de Europa solamente. Todavía 
quedan problemas económicos y finan-
cieros, que esperan solución, pero las 
naciones de Europa se dedicarán a bus-
carla con mejor espíritu, 
Para el "Daily Telegraph", se ha pa-
sado la esponja sobre la pizarra "e in-
cluso la palabra reparaciones se ha bo-
rrado. Lo que pague Alemania después 
de los tres años será para la recons-
trucción. No se ha fijado fecha para la 
ratificación de los acuerdos, y esto ha 
sido muy discreto. Inglaterra ha reti-
rado las reclamaciones a que tenía de-
recho, y esto representa una suma de 
30 millones de libras anuales, porque 
cree que los Estados Unidos se darán 
cuenta de la necesidad de la revisión 
en su propio Interés y en el de la re-
construcción del mundo". 
El órgano de los laboristas, "Daily 
Herald", expresa la esperanza de que 
Lausana sea seguida de una reducción 
importante en los armamentos, y hace 
notar que los acuerdos de ayer despejan 
el camino para la Conferencia económi-
ca internacional, a la que han prometi-
do asistir los Estados Unidos. Lausana 
es un comienzo. 
La Prensa alemana 
correspondientes a los cupos asignados 
a España y la forma de distribución 
permiten que no tenga que verificarse 
la exportación, por medio de previas 
autorizaciones y licencias individuales, 
sistema que causa siempre grandes per-
turbaciones y dificultades al comercio. 
Por todo ello, puede afirmarse que se 
ha conjurado el peligro que en este 
momento álgido amenazaba a nuestra 
exportación frutera. 
Conseguido este resultado, es nece-
sario y coaveniente que nuestros expor-
tadores se hagan cargo serenamente de 
la situación y no comprometan con pre-
cipitaciones egoístas y contraproducen-
tes, las ventajas obtenidas y no aumen-
ten las cantidades de frutas que pen-
saban exportar. Si lo hacen siguiendo 
el ri tmo normal, no pueden sufrir per-
juicios sensibles, y, en cambio, si lo ace-
lerasen, per turbar ían la continuidad de 
los envíos acumulándolos en las prime-
ras mitades de los periodos decenales 
y produciendo una sobresaturación de 
frutas en el mercado francés, que pro-
vocarla un envilecimiento de los precios, 









Esas cantidades se reparten aproxi-























L E N 1 N J 
La Asociación de Agricultores publica una nota 
sobre el Estatuto y el arancel 
"Si el trigo estuviera protegido arancelariamente como la indus-
tria, valdría 110 pesetas el quintal". Ahora vale 60. El trigo 
francés vale en Francia 75 y el italiano en Italia 69 
EN FALENCIA PIDEN LA RENUNCIA DEL SEÑOR PEÑALBA 
Idolatr ía .—Salvación.—Propaganda antirreligiosa^—Idolatría 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
Al dar a conocer a nuestros agrl-
•t • •.: • m a i i i i n i n i M 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
OliETOR: DOCTOR i/ITAL AZA, MAORIO 
Por 25 pesetas su hernia 
será contenida, con el Braguero a medi-
da Crespo. San Joaquín, 8. Madrid. 
iH!ii!iiiiiii«ii{H!iiiii!iiiivii!iiaiiiiiiiiii!iiiiiiniiiiniiiiniiiH!iii 
ÑAUEN, 9.—La Prensa alemana no 
ha recibido bien el acuerdo de Lausa-
na, pero no debe olvidarse que estamos 
en período electoral y, por consiguiente, 
es imposible que lo» nacionalistas y 'os 
racistas, después de sus continuas ex-
citaciones a no pagar, acepten de bue-
na gana los resultados obtenidos, En 
cuanto a los órganos democráticos y 
centristas, recuerdan que la situación 
actual ha sido creada por los ministros 
anteriores para disminuir así el mérito 
que pueda tener el canciller y sus mi-
nistros. 
Un comentario francés 
PARIS, 9.—"Le Tempa", ocupándose 
de las deliberaciones de Lausana, dice 
que el acuerdo concertado constituye 
un éxito para la política razonada y 
de conciliación impuesta por las cir-
cunstancias internaclonaleg de la hora 
presente, política que Francia no ha ce-
sado de propugnar con el más grande 
espíri tu de solidaridad pero ^Imismo \ 
con el firme y decidido propósito del 
respeto a loa Tratados. 
Empréstito a Austria 
¡ S I E M P R E J O V E N ! 
usando la maravillosa, la sin rival 
Crema del C A P E L L A N 
2,50 frasco; por correo. 3 peeetaa. Vent» 
Nazaret. Bordadores, 3. y Perfumeriaa 
ii!a!iiin'iiiiiiiii«¡iii¡niiiniiiiiBiiiiiBiin • • •üiaiiiiv 
S A N S E B A S 1 I A N 
HoteJ Argentino 
NUEVAS R E F O R M A S 
Todo confort. — Precios moderados. 
Teléf. 1.20-66. Propietario: Román Martin 
iii!Biiii:iiiiiiB!!iin;i!i!aiiii.«!ii[iniiiiBiiiiiHi!i[i|iiiiiiiiiiniii!i«iiiii» 
R E U M A T I C O S 
Hotel del balneario - Arnedillo 
PRECIOS MODERADOS. EXCELENTE 
TRATO. TODO CONFORT 
U R O B:¡:l!BilllIIII!nil¡ilHllin!l1¡Wli!i|¡|ilHI|{i;|¡|;||| 
91 P E S E T A S T R A J E 
A medida, garantizado, vale 135. por dar 
a conocer confección y corte especiali-
zado, (Muestras sin compromiso.) 
95681. Sección 
El contingente mensual fijado ahora 
son 1.200 quintales nada más, si no 
hay error en la nota oficial. Ante esas 
cifras no nos explicamos—creemos que 
tampoco loe lectores—el optimismo del 
sefior ministro de Agricultura. Porque, 
aun teniendo en cuenta que en verano I 
hay legumbres en toda Europa y ya no: 
ha lugar a la fuerte exportación de' 
España, que es temprana, como de país; 
cálido, el contingente es exiguo. 
Las frutas frescas 1 
Dejando aparte las naranjas y los 
plátanos, ya "contingentados" estos úl-
timos desde hace meses, las frutas fres-
cas, ahora "víct imas" del decreto fran-
cés, son las que enumeramos seguida-
mente. Las cantidades y los valores 






























Total. 212.895 8.799.740 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ú N I C O 
Coi 9/ Wcw»» 
C r ó n i c a v a t i c a n a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—El Pontífice ha recibido 
al nuevo director de las Catacumbas de 
San Calixto, don Berta, en compañía de 
15 sacerdotes, los cuales hablan 18 len-
guas. Estos sacerdotes han sido desti-
nados para que sirvan de guías a los 
visitantes. 
Mientras los Salesianos han estado de 
encargados de la custodia de las Cata-
cumbas, han creado una escuela para 
el estudio de la filosofía, y otra para la 
agricultura.—Daffina. 
El Cardenal Segura 
La Asociación de Agricultores de Es-
paña, ha conocido por el "Diario de 
Sesiones" el discurso del señor Valera 
en defensa del Estatuto, en cuyo final 
se hacen estas manifestaciones: "Insi-
diosamente se ha dicho que detrás del 
Estatuto habrá un problema de protec-
ción arancelaria en favor de esa otra 
región. E l arancel es para todos; pero 
el arancel no es sólo para Cataluña. 
Todos sabemos que hay prohibiciones 
de Importación en materia triguera, que 
le representan al español más de mil 
millones de pesetas al año que paga en 
carest ía del pan, en sobreprecio del pro-
ducto..." 
" E l Arancel es para todos" 
Debía ser para todos—decimos nos-
otros—. Nos costar ía muy poco traba-
jo probar que desde hace muchos años 
casi nunca ha regido con plenitud de 
eficacia respecto del trigo; tales y tan-
tas han sido las alteraciones que ha 
sufrido el derecho arancelarlo, legal-
mente establecido, pero no aplicado en 
la realidad, que se ha podido llegar has-
ta la supresión, y otras veces ha sido 
directamente rebajado y otras indirec-
tamente en forma de bonificación, de 
esas ya famosas bonificaciones bajo cu-
yo régimen ha sido posible que se or-
dene desde la "Gaceta" (la del 19 de 
mayo úl t imo), en un solo día y para 
una sola región, la de Cataluña, la de-
volución de diecinueve millones de pe-
setas por la importación de trigos exó-
ticos, cuyos derechos arancelarlos hu-
biera podido y debido Ingresar íntegra-
mente en el Tesoro Público. 
¿Se ha hecho eso j amás con ningu-
na otra importación de mercancías? 
En cambio, para las Industrias ha re-
gido y rige el arancel inalterable, ine-
xorablemente. 
Esa protección que en derecho aran-
celario "le representan al español más de 
1.000.000.000 (mil millones) de pesetas 
al año...", no parece muy grande si se 
tiene en cuenta que la agricultura re-
presenta el 70 por 100 de la población 
económicamente activa de España, sien-
do ella, por tanto, la que tiene que pe-
char con la mayor parte de ese "sa-
crificio". 
En cambio, como clase consumidora 
de cuanto la industria elabora y trans-
forma, según se afirma en documento 
oficial suscrito por las más significadas 
representaciones industriales y mercan-
tiles de España, tiene que sufrir las 
dicho, representa un 60 por 100 de la 
total industria de aquella región. \ 
más de unas tarifas arancelarias que 
podríamos calificar de prohibitivas des-
de hace siglos, en lo que a hilados y 
tejidos se refiere, se creó el Comité al-
godonoro, se le dotó de recursos (por 
dos veces un arbitrio de cinco céntimos 
por kilogramo de algodón en rama im-
portado, o sean diez céntimos), para 
auxiliar en metálico las exportaciones 
de manufacturas de algodón, pudiendo 
dedicar hasta el 10 por 100 al soste-
nimlento de aquel organismo, otro lo 
por 100 a la propaganda genérica de 
esos artículos en los mercados extran-
jeros, y de quedar remanente hasta 
otro 10 por 100, a facilitar la reno-
vación de la maquinaria, para lo cual, 
por cierto, no tendría limitación en lá 
adquisición de la nueva, pudiendo ser 
de construcción nacional o extranjera 
y por si todo ello fuera poco, dedican-
do el Estado a mejorar las primas de 
exportación otorgadas por el Comité, 
una cantidad igual, sin que en conjun^ 
to pudiese exceder de seis y medio mi-
llones de pesetas. Y el mercado espa-
ñol Ubre para la venta sin tasa ni íq. 
tervenciones. 
Todos estos recursos que, en definltl-
va, proceden del bolsillo de todos los 
españoles, han importado en estos años 
cantidades que suman muchos millones 
de pesetas. 
¡Eso sí que es proteger! No lo es 
ofrecerle al agricultor una protección 
en la "Gaceta", en la tarifa arancela-
ria, que luego no tiene realidad, y que, 
además, puede alterarse en el trancur-
so de un número contado de días, y 
esto es lo que se viene haciendo con 
una riqueza que, cual la cerealista, re-
presenta el primer valor económico na-
cional. 
Nosotros confiamos en que el diputa-
do señor Valera y al país para quien, 
principalmente, es esta nota, reconoce-
rá que un juicio como el que le mere-
ce nuestra producción cerealista, en es-
te caso el trigo, no podía, una vez co-
nocido por nosotros, quedarse sin, cuan-
do menos, estas aclaraciones sin faltar 
a los deberes que nuestra representa-
ción nos obliga, y al primer postulado 
que nuestra condición de ciudadanos 
nos impone: el restablecimiento de la 
verdad y de la justicia. 
La discusión del Estatuto 
El ministro de Agricultura, al recibir 
consecuencias de la protección aduane- ayer a los periodistas, hizo extensas ma-
rá, de que aquélla goza. | nifestaciones en torno a la discusión del 
_ . 1 Estatuto, de la cual dijo que pasa oor 
Protecciones mayores su hora má3 deiicada. Han producid^ 
agregó el señor Domingo—esta hora Veamos con unos cuantos ejemplos, 
cómo se proteje a los demás, y lo que 
representa esa protección. 
Aparte otros que pudiéramos citar, 
en el discurso pronunciado en las Cor-
tes por don Marcelino Domingo, minis-
tro de Agricultura, el día 28 de marzo 
último—y no dudamos que conocerá el 
actitudes Imprudentes, por un laxio; ju i -
cios equivocados y malas pasiones, por 
otro. M i impresión y mi esperanza ea 
que la República sa lvará esta hora vic-
toriosamente. 
Dijo también que a los españoles no 
catalanes hay que llevar ej convenci-
señor Valera, por darse en él también 1miento l^6 la Generalidad es y será 
la circunstancia de ser directo^general como ^ Parlamento, como el Supremo, 
de A g r i c u l t u r a - « e ponen de manifies- í ;0™ las Diputaciones, como las Em-
to los siguientes- . bajadas, un órgano del Estado español, 
"Precio de la palanquilla 163 pesetas, ^ ^ e fste nada tiene que constituir fue-
tonelada; derechos de Aduana, 216, que r.a. d.e la Generalidad, porque la Genera-
lidad está constituclonalmente dentro del 
Estado español. 




LAUSANA, 9.—Los señores Herriot, 
Simón, Hymans, el consejero federal, 
Musy, von Papen y el director de asun-
tos comerciales del Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros de Vlena, Schuller, 
se han reunido en Lausana para u l t i -
mar las modalidades relativas al em-
prés t i to Internacional de 300 millones 
de schellinga concedido en ayuda de 
Austr ia . 
El canciller von Papen declaró que 
no podía adherirse a este acuerdo, que 
supone para Austria la renuncia al 
"anschluss". 
En su consecueneia, se ha convenido 
por ahora y provisionalmente, que se 
deja al Reich fuera de la operación. 
• • • • • • • • • • • • • • 
G A R C I A M Ü S T 1 E L E S 
U R N A M E i N I O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Teléfono 95417 
r w ; . i • ' ¡ ü iü in inmi iv 
especial para provincias, sin prueba. 
Salen las frutas mejor libradas q u e i V i n o s n a r a m U a v mf>«ia 
las legumbres, pero no indemnes. i V 1 0 0 5 P a r a nCllSa ^ "1(253 
Se ha logrado, sin embargo elevar el' APustin Serrano, cosechero, Manzanares, 
cupo por Hendaya a 4.500 quintales i ^ / ^ ^ 
(Francia ofrecía anteayer 4.000) y a 
Igual cifra por Cerbére (ofrecieron 3.000 
nada m á s ) . Nos parece inútil el contin-
gente por Burdeos. SI fuera en invierno 
podria llenarse con tomates canarios. 
La almendra no puede sei 
!ill|!ll!«íí!i:K!l!Vl!¡¡¡i!-:::B' B B B R S SC B P 
I M G O , M U E B L E S 
Barutinlmos. Costanilla de los AngH»»*, 15 
BHIIIBillW1 B B B ' B S B B B B H B 
J Campos médipo-ortopedico Madrid 
Entre las frutas "frescas" compren- L l 17 \ 7 I A ¡C 
dldas en el contingente figura la al- l l H , i > | 1 ¿ \ O 
mendra. No puede ser. La almendra es | Aplico bragueros cienüflcamente y toda 
una fruta "seca", y si a ella se refiere | clase aparatos ortopédicos. AuguMo Fi-
el contingente, serla fatal para España, Ruerna 8. Teléfono 12381. 
pues constituye su exportación una r l - a:ii!:ll!'|l«lllllB:!iiW!lll!lllllWI|lllli!!IWIi«llll!BIIII!BIIIIIB: 
queza de decenas de millones de pesetaa. 
El texto francés se refiero sin duda a 
la "almendra verde", que en cortísima 
cantidad emplean los franceses para co-
mer al natural, como adobo en ensala-
das e Ingrediente de confituras. 
En el ministerio de Agricultura—don-
de hace pocas horas reinaba completa 
desorientación respecto a este fmpor-
tantisimo punto—deben tener presente 
la distinción que hacemos y no empeo-
rar nuestra situación discutiendo como 
posibles, interpretaciones absurdas. 
Sanatorio de Pant í cosa 
. A 1.250 M E T R O S D E A L T U R A 
La niebla es desconocida. 
Médico director: Dr. FERRER ALLüE 
Informes y detalles gratis a 
Panticosa Pirineos, S. A. 
Paseo de Sagasta, 25. — Zaragoza. 
En Madrid: Santa Teresa, número 10, 
primero derecha. Policlínica Dr. Tello. 
Teléfono 36152. 
ROMA, 9.—Ha salido de Roma para 
la estación de climática de Compiervi, 
el Cardenal Segura, donde atenderá a 
su estado de salud.—Daffina. 
« « » 
ROMA, 9.—El Gran Maestre de la 
Orden de Malta, ha concedido al maes-
tro de Cámara del Pontífice, monseñor 
Cácela, los honores de Bailío, Gran Cruz 
y devoción,—Daffina. 
l l l l í i M I i i i ^ 
B A L N E A R I O DE URBE-
R U A G A D E U B I L L A 
NARQÜINA (Vizcaya) 
AGUAS TERMALES NITROGENADAS. 
BICARBONATADAS, RADIACTIVAS 
Especiales para toda clase de afecciones 
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales. 
anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. De 15 
de junio a 30 de septiembre. 
i f l i i q p p i n m i n 
Las mejores má-
bajor'precioe8 Gallrecargo oro 330 (sobreprecio'mundial'611 la. realidad catalana el nuevo Estado 
r a n t i z a d a s diez! 127,08 por 100); flejes 175 pesetas, m f 4 ^ ! por.10 cual no Puede ser anhe-
años. talleres de 1 puerto español, derechos de Aduana I1? y exigencia únicamente de Cataluña, 
reparación de to-350. que con el recargo oro son 901 lf1110 anliel0 y colaboración en la obra d« 
marcas, (sobreprecio mundial 514 por 100). ¿Ai1?'103- f f ^ ahora se discute es la ar-
qué seguir? Liculación jurídica de la autonomía. En 
Si tomamos como base los dos pri-iesta fa3e del Problema cuanto mayor sea 
meros ejemplos que el ministro indi-¡la transi&eiicia de los catalanes, mayor 
R H a w ' te m Si -A i. ¥ M mm ca y hallamos el promedio de lo que^"^311 ,a"to^ldad y. Por tanto, más flr-
- j , A «1 f * - rePr«senta esa protección arancelaria,, 8 8U a 
M a m D U r g - A m e r i k a J L i n i e i que ae acerca a 209 por 100 y lo apU-
Viajeg con vapores rá-|carao¡» al trigo, cuyo capital y trabajo 
pidos a todas partes para producirlo es, debiera ser, por lo En respuesta a un a r t k ^ ño "La 
del mundo. menos, de igual condición y merecer el Libertad", ha declarado el ministro de 
Durante el verano ^ ^ " ^ ^ qU* el „de las demH ^ s t r u c c i ó n V » «i bien la Gerjerahdad 
Z T ^ Z ^ n Z * 0 * % ^ o x i m a - concedió el gobierno de la Universidad 
damente unas 30 pesetas bordo, puer- de Barcelona a una Comisión de cate-
to español, tendríamos que el trigo de- dráticos, dichos señores v eron re reV 
con el recargo oro son 540 (recargo so-
breprecio mundial, 331,72 por 100); 
planchas de m á s de 5 milímetros de i . 
grueso, precio en puerto español, 205181 103 e^no le s no catalanes han de juz-
pesetsts, derechos de Aduana 228, WeíJSF asi; l0S catalanes de juzgar de 
con el recargo oro son 570 (sobreprecio ¡este otro modo: que su ELstatuto no 
mundial, 278,90 por 100); carriles Lim-iP.11.ed^ Presentarse como una reivindlca-
bert, precio puerto español 260 pese-|c. del catalanismo, sino como una po-
tas, derechos de Aduana 132, con el8101011 que tlende a construir, por ende, 
TeKfono 14503 
iiiiiHiiiniiiiiniiiiniiuni 
La enseñanza en Cataluña 
de 1932 
Cinco cruceros a pre-
cios reducidos del va-
por de turismo. 
" O c e a n a " 
a Noruega (Cabo Norte). Báltico, Rusia 
e Islas del Atlántico 
Gran crucero del vapor "Resolute" a Es-
cocia, Islandia, Spltzbergen y Noruega 
Viaje alrededor del mundo 
Informes: AGENCIA GENERAL TAHA 
ESPASA, Alcalá, 48. Madrid. Tel. U W 
53 o í a b a i a • i Hi n 
CORTINAS ORIENTALES 
Fabricamos calidades desde 6,50 mi. Per-
sianas mitad precio. ROBERTO MAS. 
CONDE XIQUENA, 6. —Teléfono 19115. 
bería valer en España, con una protec 
clón similar a la citada, en su por-
centaje, unas 110 pesetas quintal mé-
trico (en Francia actualmente 164 fran-
cos, o sean unas 78,75 pesetas; en 
Italia, el más barato del país 110 liras, 
unas 69 pesetas). Citamos estos casos 
extranjeros, porque se repiten mucho 
los ejemplos de fuera, no ciertamente 
por nosotros, que reiteradamente he-
mos dicho que la economía española 
"es muy indígena". 
Los algodoneros catalanes 
Pues, vamos al algodón. La industria 
algodonera catalana, que según se ha 
¡ E U R E K A Ü 71 I 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Prpplo« 
muv rebajadoí, N I C O L A S M.' B1V E-
<(>, 11. M O N T E R A " ^ o v * c 
— ¿ K a tomado usted helado de fresa o de vainilla? 
—No lo sé; de lo que estoy segura es de que sabía a 
jabón. 
—Entonces era de fresa. Los de vainilla saben a alquitrán. 
TCol̂ i*^ T'^fMtTn^1' ColonIa ) 
E L ESCOCES. — Estamos de enhorabuena. — E s e muchacho es un impertinente. Durante toda la repre-
Acabamos de recibir una herencia inesDeraHr ' 'ntai:i16n n0 t1 deiado de N r i r m j a los ojos. 




—Precisamente en la butaca de detrás de mí, 
("Gaizettlno IBlwtMtn" 
dados sus poderes por orden ministerial 
de 28 de abril, y que, además, la Univer-
sidad de Barcelona, como las demás, 
elevó propuesta al ministerio para ele-
gir sus dirigentes, y en época reciente 
su rector, las autoridades que rigen la 
Universidad, han sido nombradas por 
los mismos procedimientos que los de 
las demás Universidades. 
Terminó afirmando que el Gobierno 
piensa de modo unánime en lo referen-
te a la enseñanza en Cataluña, y que el' 
criterio ministerial será expuesto el 
martes por el señor Azaña. 
Homenaj.0 a Royo 
VALLADOLID, 9.—La Junta CastT-
llana de Actuación Hispánica ae ha ad-
herido a la Iniciativa lanzada desde las 
columnas del "Diarlo Regional" de t r i -
butar un homenaje al diputado por Va-
lladolld, don Antonio Royo Vlllanova, 
por su brillante defensa parlamentarla 
de la unidad nacional al imponerse un 
trabajo superior a sus fuerzas físicas. 
Dicha entidad ha dirigido un tele-
grama al señor Royo Vlllanova felici-
tándolo por su pat r ió t ica labor parla-
mentaria contra el Estatuto. Se ha cur-
sado a don Antonio Royo Vlllanova y 
a don Pedro Martín, el siguiente des-
pacho: "Junta Castellana Actuación 
Hispánica totalmente desamparada an-
te atropellos gobernador, que no respeta 
ley, eleva ustedes deseo protesten en 
Parlamento e Interroguen a ministro 
por suspensión gubernativa vida enti-
dad con cierre domicilio desde hace cin-
cuenta y cinco días, sin intervención del 
Juzgado. El atropello agravia más con-
ciencia españoles patriotas por obedecer 
campaña en favor de la unidad nacio-
nal." 
Piden que renuncie Peííalba 
FALENCIA, 9.—La Prensa local re-
cibe comunicaciones de gran mlmero de 
Ayuntamientos de la provincia en de' 
manda de que el diputado por esta cir-
cunscripción, don Mat ías Peflalba, re-
(Continúa al final de la primera cohun-
na de tercera plann) 
el 
U L T I M A H O R A Impnrtanfrp incendio 
Amenazas a la marquesa en S a l a m a n c a 
de Yillabrágima P'rlen te lepráf icamente servicios da 
incendios a Vaiiadolid, Medina 
y Ciudad Rodrigo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Mitin de Acción Popular 
En el Juzgado de guardia presentó j 
una denuncia el marqués de Villabrá-1 
gima en la que dice que un individuo A d ; s ,as p é r d ¡ d a s 
llamado Angel Sobrino y Sobrino, en- , Ann nnn 
trenador de galgos y con domicilio en RSCiendin a unas 400.000 pesetas 
la calle de Ríos Rosas, 48, amenazaba * 
continuamente a la esposa del denun- A LAS T R E S HORAS QUEDO L 0 -
ciante con peticiones económicas, y, ca- CALIZADO E L INCENDIO 
so de no ser atendido, de descargar su , 
pistola sobre la marquesa o algunos de SALAMANca , 9 . - A la una de la 
SUE1 d S l u n í S d o era socio del Club De-:tarde- la geilte que pasaba por la plaza m aenunciaao era socio aei uiud i^e M advirtió grandes columnas de 
portivo Galguero, en el que ocupa un ocedentege de la te tragera 
puesto en la Directiva e marqués de * J ^ 
Villabragima. y de que fue oxpulsadoj J declarado un violen-
el primero con motivo de una carrera f. . " ,. , , ^ , 1 , 1 . 1 
An „„„ ^ o i ^ c „r,r,A „n rvm tíslmo incendio en la cocina del hotel, 
en que uno de sus galgos ganó un e-1 . „ Mi 
mió de 400 pesetas, que no le fué Sa-l31tuada en la calle de h-spoz y Mina, 
tisfecho imuy próxima a la plaza Mayor. Las lla-
En la primera carta de Sobrino a la mas prendieron con extraordinaria ra-
marquesa le pide las 400 pesetas del Piae5i l?- techumbre, a los pocos momen-
premio, diciéndole que no tiene nás me- tos convertida en una graq.hoguera El 
dios de vida. En las cartas aucesivas íuerle vient0 reinante en el día ae hoj 
insiste en su petición y amenaza con:contribuye a la Propagación en cnor-
realizar sus propósitos si no se ve aten- mes proporciones. d_e lo que queda del 
dido. 
Una vez Sobrino en el Juzgado de 
guardia, reconoció las cartas como su-
yas. El detenido quedó encerrado en 
un calabozo. 
Disturbios en Charleroi 
viejc maderamen. Por los balcones y 
ventanas se arrojan los muebles de las 
nU3itannr.es del hotel. 
Se desalojan las casas 
inmediatas 
La confusión en los primeros momen-
BRUSELAS, 9.—La huelga de mine-|tos es enorme, pues el Servicio de In-
ros, general en el Boringge, se extien-;conüios funciona deficientemente. Dfisde 
de a la cuenta de Lieja, Charleroi y;los primeros momentos empezaron a 
Brabante. ¡desalojarse las casas inmediatas al ob-
En Charleroi se formó esta tarde una :Jeto dp que el siniestro no adquiriese 
manifestación de huelguistas, que arro-!mayores proporciones, 
jaron numero?as piedras contra un des-! En ei instante de llegar las fuerzas 
tacamente de Policía. La fuerza hizo del Ejército y de la Guardia civil, co-
primeramente u<-o de los sables, pero de ;menzó a arder el tejado del piso supe-
pronto sonó un disparo y los agentes !rior de una casa próxima, donde se ha-
rechazaron la agresión, resultando tres;lla instalado un bar. Las paredes del 
policías y varios manifestantes heridos. hotel amenazan derrumbarse. 
Se ha congregado una gran muche 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del d ía 9) 
dumbre y fuerzas de Infantería acordó-1 
nan la parte de la plaza Mayor corres-, 
pendiente al hotel. 
El incendio ha producido enorme Im-
i*^eset,as' 34,()5; dólares' li.b/as' presión, habiendo acudido las autorida-l 
15.05; francos franceses. 16,515; idemij o . . , „ ^ . . M ^ ^ ^ ^ ^ f ~ „ 
suizos, 82; coronas checas, 12.50; ídem ^ , h a telegrafiado urgentemente a, 
suecas, 77,05; ídem noruegas, 74.35; ídemiValladolld' Medina y C i u d a d Rodrigo, 
danesas. 81.60; liras. 21.60; pesos argén-.con el fin de que vengan los equipos de 
tinos, 0,84; milreis, 0,28; Deutsche und Servicios de Incendios 
Disconto, 30,50; Dresdner, 18,50; Dranat-
bank, 18,50; Commerzbank, 16; Reichs-
bank, 128,25; Nordllovd, 14,50; Hapag, 
13.37; A. E. G., 26.25; Siemenshalske, 
123,75; Schukert, 64; Cha de, 182,50; Bem-
berg, 32,50; Aku, 34; Igfarben, 92,75; Po-
lyphon, 35,75; Svenska, 7,75. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Anaconda Cooper, 4; Atchison, 19 3/4; 
e n b i j o n 
Se celebró con gran entusiasmo v 
en él tomaron parte los señores 
Tornos, conde de Vallellano 
y Goicoechea 
Los gobernadores de Castellón y de 
Alicanxe han suspendido varios ac-
tos de la Derecha R. Valenciana 
GIJON, 9. En los Campos Elíseos; BARCELONA, 9.—Las crisis por es-
y con una concurrencia numerosa sejcasez ^e dinero y de trabajo que atra-
celebró, a las seis de la tarde, el mi-|viesa Barceiona ge manifiesta en mi l 
tin organizado por Acción Popular de inquietanteg que no son sin0 
la expresión en mayor escala de lo que 
ocurre en otras poblaciones de menor 
importancia. 
Forman legión los obreros que men-
digan por las calles de Barcelona ex-
hibiendo la tragedia de una mujeruca 
famélica y unos niños miserables; al-
guna vez los mendicantes, cansados de 
la indiferencia de las gentes, habitua-
das ya a esos espectáculos, abandonan 
el tono lastimero y de la súplica y 
adoptan actitudes de exigencia y de 
desafío. Los comercios, a pesar de la 
competencia de precios baratos, per-
manecen desiertos, sin que el público 
responda a los estrepitosos reclamos de 
verdaderas liquidaciones. E l retraimien-
to que predomina reviste proporciones 
de que no se tenía recuerdo. Las fá-
L a c r i s i s e c o n ó m i c a e n B a r c e l o n a 
Los comercios, a pesar de la competencia de precios baratos, 
permanecen desiertos, sin que el público responda a los anun-
cios de liquidaciones. Ha disminuido extraordinariamente el 
consumo de carne. Se ha reducido la matanza de ternera y 
se ha triplicado la de caballo 
S E ASEGURA QUE CAMBO VUELVE MUY PRONTO A LA POLITICA 
(Crónica telefónica de nuestro corres- día 15 caballos. En el primer semestre 
Gijón. Ocuparon la presidencia el se-
ñor Ladreda y los señorea Goicoechea 
y conde de Vallellano y representacio-
nes de la agrupación femenina de Gijón 
y de la sección de Oviedo. Al entrar los 
oradores son acogidos con una formida-
ble ovación. 
Los discursos 
El primero que hace uso de la pa-
labra es don Gonzalo Merás, que pre-
senta a los oradores a quienes dedica 
grandes elogios y dice que va a hablar 
en nombre de la Religión, de la Patria 
y también de la libertad, que está a 
merced de una ley, conforme la prac-
tican los que adoran a Dios y aman a 
España. 
Dice que se trata de destruir la uni-
dad patria, atendiendo a los desplan-
tes de Maciá. Manifiesta que se ha 
destruido la unidad de la Religión, se-
parando la Iglesia del Estado 
Pasa a tratar del laicismo en la en-
señanza, por el que a los padres se|bricas despiden obreros o rebajan jor-
les arrebata la libertad para educar aj nales. Este año la gente se muestra 
sus hijos. I reacia a salir de veraneo; j amás los 
Termina diciendo que ha llegado la Bancog habían egcatimado tanto como 
h/ira de que los hijos de E s p i ñ a reali-, ^ , J . ^ v , . . 
cen cuantos sacrificios sean precisos ¡ ahora la concesión de créditos; la crisis 
para el triunfo de sus ideales contra la ' teatral es otra consecuencia de esa fal-
revolución. 
nado. 
El orador es muy ovacio-
Don Cirilo Tornos 
ta de dinero y de trabajo que afecta 
a todos los aspectos de la vida barcelo-
nesa y que se ha notado de un modo 
especial, sobre todo en vestidos llamados 
de "soirée". Pero lo que m á s revela el 
Heridos en los trabajos 
de extinción 
SALAMANCA, 9.—Según dice el ar-
quitecto, a los dos y media de la tar-
de quedó cortado el incendio por los 
tejados de las casas del Prior hacia la 
Chicago Milwaukee, 2 1/8; General Mo-
Don Eduardo Canto, maestro municipal de Madrid, número 1 en 
las recientes oposiciones a Direcciones de graduadas, que marcha 
a Nueva York para realizar estudios especiales 
Combate el Estatuto de Cataluña y 
dice que éste es un golpe contra la 
tors, 8; General Electric, 9 1/3; Int. Tel 
and Tels, 4; New York Central, 11; 
North Pacific, 6 3/4; Pensylvania Rail-
way, 7 1/8; Radio Corporations, 3 7/8; 
South Pacific, 7 1/4; Union Pacific, 28; 
Sheel Union Oil, 3 1/8; U. S. Steel Cor-
poration, 21 3/4; Westinghouse, 16 1/2; 
Woolworth Bullding, 24; Eastman Ko-
dak, 36 1/4. 
Tres herídos en un choque 
El automóvil 24.567, conducido por 
Francisco de la Paz, atropelló en la ca-
lle de Santa Engracia a una motocicle-
ta del Parque móvil de la Guardia civil, 
que guiaba el guardia Pedro Andrés 
Ahijón, de treinta años, y que ocupaban 
el comandante de dicho Instituto, don 
Ramón Fran Alisedo, de cuarenta y seis 
años, domiciliado en Hartzenbuch, 15, y 
el guardia Ramón Maraver Serrano, de 
cincuenta, que vive en Trafalgar, 16. 
A efecto del encontronazo resultaron 
heridos el jefe y el conductor, de pro-
nóstico reservado. El otro guardia pa-
deció leves contusiones. 
NO ES LIQUIDACION 
Pero por ñn de temporada vendemos to-
dos los modelos de prendas hechas a 
precios increíbles. Trajes desde 10 duros; 
gabanes, desde 6; pantalones estambre, 
desde 2. Seseña. Cruz, 30. Fil ial , Cruz, 23. 
extinción, en los cuales han resultado 
heridos el obrero montador del Gran 
Teatro, Florencio Trancho, quien se 
clavó en un pie un clavo, con hemorra-
gia abundante. Resultaron también he-
ridos el bombero Vicente García Moro 
y un soldado, cuyo nombre se ignora. 
En el edificio siniestrado se encontra-
ban un hotel, un casino y un café; ha 
quedado completamente destruido el 
hotel. El propietario del mismo, Gregoi 
rio Barragán, se encontraba en el Ban-
co del Oeste en el momento de produ-
cirse el incendio, y . cuando, .regresó, a 
"'u hotel, un chico de la cocina salía 
dando voces de fuego; al penetrar en 
ella, la encontró convertido en una ho-
guera, que se propagó después en la 
forma conocida. 
En el hotel se encontraban hospeda 
das unas veinte personas, todas las cua-
les han resultado indemnes, y se ha; 
conseguido salvar gran cantidad de ro- ¡ 
pas y enseres, pern también hay cuan- < 
t íosas pérdidas. E l hotel estaba ase-
gurado en cinco Compañías y contra- j 
asegurado; habla sido adquirido por el 
actual propietario hace doce años. El 1 
edificio, propiedad de don Tomás Mar- i 
tín Bazán. se hallaba también asegu-
rado. 
Elosfios a un teniente 
El culto y joven maestro señor Canto marcha a Nueva York con 
todos los honores. El International Ins^itute le ha ofrecido una matrícula 
gratuita en el "CoJumbia Ubiversity" y en el "Teachors College" y el unidad dp Esnaña. Hoy sólo existe la 
Ayuntamiento de Madrid le ha concedido un permiso especial de se- n Z t L t * ] ^ ! : f 0 ™ - ^ * ^ 
J r i - i l^ice que la clase trabajadora estará al 
senta días y una pensión, hstas concesiones son una prueba evidente 1 lado do lo^ católicos cuando éstos se-
de! prestigio que ha sabido ganar el señor Canto con su talento, sus ¡ Pan decirles los derechos que tienen y 
condiciones pedagógicas y sus estudios. El joven secretario de la Aso- Í ^ ^ J J J Ĉ BVj11Zan de que los a,:endp-
ciación Católica de Maestros Españoles ha sabido conquistar un lugar i^an J- ^ P 
A continuación se levanta a hablar 
don Cirilo Tornes, quien dice que no 
fué nunca político y solamente al ad-¡Srado de miseria Q116 en Barcelona 
venimiento de la República se echó a i es la extraordinaria disminución de cen-
ia ralle en defensa de las libertades j sumo de carne. En algunas barriadas 
únic^^v Catól ica ^ (íebe ser | M carnecerías apenas venden n i lo In 
relevante dentro del Mag'sterio. 
Ha sido muy elogiada l a actitud del 5 
teniente de Seguridad. Ezequie1 San Mi- | 
guel, quien en el tejado del hotel, es- • 
nuncie al acta por su conducta al de- tufvo a P ^ t o de caer a ¡a calle, pues j 
fender el E s t a t í t o catalán, por no es-^st"vo en, P " " 1 " ^ en todoS l0S j . , „^„ , . ^ • •„ . ' t rábalos de salvamento. Las casas in- • tar conforme la provincia con su en- ,. •' . . , , , . , ^€r.0 • 'neníalas han sido desalojadas y sus en-J 
seres amontonados en la Plaza Mayor, | 
Felicitación a Algora ¡que ofrece un aspecto pintoresco. El | 
"~ r — T T ; — ¡ T o b e m a d o r telefoneó a Alaejos a fin de j 
ZAR 9 • 'radilla deli que no continuase el viaje del Servicio-
de Incendios de Vaiiadolid. Las pérdidas : i 
son important ís imas, aunque e l e d i f i c i o 
del Gran Teatro contiguo al incendio no 
ha sufrido apenas, pues el viento era 
contrario. Prestan servicio en el lu-
gar del incendio tres compañías de In 
9.—De Pradilla 
Ebro, varios vecinos han dirigido un 
telegrama al diputado señor Algora. di-
rigiéndole una entusiasta felicitación 
por su actuación contra el Estatuto ca-
talán. 
ZARAGOZA, 9.—Reunido el partido 
socialista obrero de Zaragoza acordó la fantería, una de Ingenieros y fuerzas de 
expulsión de su seno del diputado señor 
Algora. 
A. Popular de Zaragoza y 
el homenaje a Lerrojx 
Seguridad y de la Guardia civil. 
Las pérdidas 
SALAMANCA, 9. — A las cuatro v 
media de la tarde quedó localizado el 
incendio. En el edificio siniestrado esta-
ZARAGOZA, 9.—La Juventud de Ac- han instalados el café y el Hotel del Pa-
ción Popular ha mandado a la Prensa saje. El hotel ha quedado totalmente 
una nota, en la que dice que, reunida destruido. Se ha conseguido aislar la 
la Junta directiva de Acción Popular, parte que da a la Plaza Mayor. La te-! 
acordó manifestarse públicamente con- chumbre de la casa contigua ha queda-
t r a el homenaje que unos señores re-ido quemada y la situada frente al Go-̂  
presentantes de las clases productora!bierno civil ha sufrido grandes desper-¡ 
de Zaragoza, yan a dedicar al señor Le-¡fectos. 
rroux, pues, en el ánimo de todos los| Debido a las grandes proporciones dellj 
verdaderos aragoneses está el pensa-ifuego llegaron también los servicios de'j 
miento contrario a la aprobación del Es-1 incendios de Ciudad Rodrigo y Zamora, \ 
tatuto catalán, el cual, según varías ve- oue fueron largamente ovacionados por | 
ees ha expresado el señor Lerroux es ^ enorme público estacionado en las ca- j 
discursos y conversaciones, es tá de lies. Las pérdidas se calculan en unas j 
acuerdo con sus doctrinas. Aunque se-! cuatrocientas mil pesetas. Se cree que | 
gún los organizadores, el homenaje no ¡la causa del siniestro ha sido un corto- j 
es a la política, sino a la persona de circuito que se originó en la cocina. 
Lerroux, creemos que en la situación ac:j * ' • |j 
tual ambas van ín t imamente ligadas y .__ «11 „ ' „ . 0 „ _ i 
por tanto consignamos nuestra protesta C i n C O millones mas para | 
y reiteramos el criterio que varias ve-
ces hemos manifestado con respecto al 
régimen de autonomía municipal que fi-
gura en él programa de Acción Popu-
lar. Finalmente, como aragoneses, con-
signamos nuestra más enérgica protes-
el Crédito Agrícola 
" E L S U E Ñ O D E DESCARTES" 
Implacable, la guerra que en los grandes centros productores de lite-
ratura, allí donde ésta puede constituir materia de negocio, hace el edi-
tor grande al pequeño. Así, disminuyen los que todavía se arriesgan a 
publicar libros pertenecientes al género cabalmente predilecto del espí-
r i tu, por situado a igual distancia de las que en España l lamaríamos 
"obras de texto" y de la producción de puro deleite (tal la llaman: a 
mí, la verdad, suele deleitarme muy poco; y, en cuanto a pureza...). 
Celebraremos con mejores encomios, atendido esto, el heroísmo de 
un recién llegado al mercado y feria de París , Roberto Correa—hispa-
no tenía que ser de estirpe, para cumplir tan recatadamente tanta 
hazaña, hispano y estoico—, de cuya Casa, única en ello quizá, salen 
exclusivamente publicaciones asistidas a la vez por el refinamiento in-
telectual delicado y por la íisepsia rigurosa de cuanto es o pudiera ser, 
aplicación ut i l i tar ia a cualquier preparación de exámenes o concursos. 
Quédese para otros la fructífera venalidad de esos toscos tratados, que 
tanto rinden en especies contantes y sonantes, porque, según la frase 
entre nosotros consagrada, "sirven para hacer oposiciones": Correa pre-
fiere aquellos textos cuya lectura, sobre no servir para hacerlas, expon-
drá siempre a no ganarlas. De los escritos de Jacques Maritain, por ejem-
plo, los "Elementos de filosofía", buscados por los estudiantes católicos, 
y que han alcanzado su cuarta o quinta tirada, quedarán para otros 
editores: Corréa publicará "Le songe de Descartes", cuyo solo título 
ahuyenta ya a cualquier comprador movido por p ragmát icas o profe-
sionales urgencias. 
Descartes, no sólo soñaba, sino que componía libretos de "ballet": en 
la Corte de Cristina de Suecia, representóse uno, de minerva cartesiana, 
cuyo original ha sido encontrado hace poco tiempo. No era Descartes 
un filósofo tan serio como nuestros fenomenólogos tonsurados. Tampoco 
era, el maestro del racionalismo, tan racionalista como un jabalí: en 
consecuencia del sueño, que estudia Maritain—y a que nosotros mismos 
nos hemos referido en más de una ocasión—hizo, por ejemplo, el voto 
de una peregrinación a Nuestra Señora del Loreto. 
Lo que en esta complejidad de actitud puede escandalizar, y escan-
daliza, en efecto, a Maritain, no es ya la coincidencia de los dos as-
pectos, sino su interdependencia, de modo que, biográficamente, parece 
demostrar que la vocación de filosofía racionalista provino aguí del 
sueño. N i deja de ser curioso, confesémoslo, ver cómo un esfuerzo que, 
en definitiva, había de traducirse en pugna con la fe, nace en el seno 
de la m á s turbia superstición. 
A nosotros, de todas maneras, esta génesis, lejos de asombrarnos por 
extraordinaria, se nos antoja la manifestación, puesta aquí en evidencia, 
de una ley normal. La lógica más rigurosa ha tenido por abuela siem-
pre a la biología oscura. Por dentro del dentro de los adentros, todos 
estamos locos: los cuerdos se diferencian de los demás en el hecho de 
saber cortar, con la segura derrota del perfecto navio de la inteligencia, 
las aguas procelosas de este mar de locura, elemento primigenio de 
nuestro modo personal. 
Quien se ve obligado a atravesar océano más bravio, procúrase nave 
más sólida y asegurada. Ello da lugar al contraste, que muchas veces 
hemos subrayado, entre dos tipos de mentes creadoras, el romántico, 
que trata románt icamente una materia clásica, y el clásico, que lo es a 
despecho de manejar elementos de caracterizado romanticismo. Asi, 
mientras un Nietzsche, invocará, con los m á s dionisíacos ademanes, a 
Apolo y a su luz, un Edgar Poe manejará "more mathematico" las ve-
nenosas turbaciones del misterio. Es que Poe tuvo- necesidad de cons-
truirse, para no naufragar en la travesía, un navio muy fuerte. 
Descartes pertenece a la estirpe de los Nietzsche, no a la de los Poe. 
Su comentarista Maritain, al contrario, nos hace pensar en la posición 
de éste, no en la de aquel. 
sido objeto los católicos por me-
jdio de las disposiciones dictadas. Dice 
i que es necesario ocuparse de la revi-
- sión de la Constitución antes de que se 
i\ consuman otros desmanes. Añade que 
j|los católicos han de actuar de prisa, 
[ipues, de los contrario, no son buenos 
ji católicos. Termina diciendo que todas 
j las derechas deben estar unidas en el 
" frente de la lucha para obtener el 
triunfo de los ideales que persiguen. 
Una gran ovación acogió las últ imas 
palabras. 
El conde de Vallellano 
El conde de Vallellano comienza ha-
ciendo una ratificación de sus convic-
ciones. Asegura que el apartamiento de 
la opinión del régimen es culpa, única 
y exclusiva, de este mismo, debido al 
sinnúmero de errores y a la torpeza 
de los directores del mismo. Hace his-
toria del advenimiento de la República 
y dice que la República no ha sido 
^prudente, sino todo lo contrario, y por 
j|eso se han separado de ella muchos es-
pañoles. 
Se refiere al Estatuto de Cataluña y 
dice que son males de la propia Cons-
jjtitución, elaborada por hombres poco 
||aptos. Critica la labor de Lerroux, que 
' ofrece, según la región donde se en-
cuentra hablando, y que después en el 
| Parlamento se calla. Tiene un recuerdo 
:,para aquel hombre que quiso salvar a 
j ,España y que después murió (Gran 
ovación), y establece la diferencia que 
existe entre los de ahora. Dice que 
hay que mandar en católico a todas ho-
ras, y que los católicos tienen que de-
díspensable para mantener abiertos los 
establecimientos, en espera de que me-
jorarán las condiciones de vida. Una 
gran masa de la población de Barce-
lona ha desistido de consumir carne y 
se alimenta de verduras y de sardinas, 
de las que hay ahora gran abundan-
cia. Sobre todo, se ha notado la dis-
minución del consumo de ternera. Ha 
habido día de este mes en que se han 
sacrificado sólo 211 terneras, cantidad 
insuficiente para una población de más 
de un millón de habitantes. En cam-
bio, aumenta progresivamente el con-
sumo de carne de caballo, que es la 
más barata y de peor calidad. En tres 
años ha triplicado la matanza. De un 
promedio de tres a cinco caballos dia-
rios, se ha llegado a sacrificar en un 
de este año se han sacrificado para el 
consumo 1.655 caballos, cuya carne se 
ha agotado, mientras que en igual tiem-
po de 1929 sólo se sacrificaron 544 ca-
ballos. Esta disminución de consumo de 
carne en los mercados ha promovido 
un serio conflicto a los ganaderos ca-
talanes y a los gallegos. 
El precio de la carne se ha rebajado 
en forma que constituye un peligro pa-
ra el negocio de los abastecedores. La 
ternera vendida en Barcelona a 3,50 pe-
setas el kilo requiere ser adquirida en 
Galicia a 2,90. Ello podrá traducirse en 
un retraimiento total de loa ganaderos 
gallegos, que consideran poco lucrativo 
el nuevo precio. Téngase en cusata, pa-
ra apreciar la importancia del conflic-
to, que Barcelona sólo consume de 80 
a 90.000 terneras gallegas, o sea que la 
mitad de la exportación de las teme-
ras de Galicia vienen a Barcelona. Ey 
torno a todo este asunto hay un viejo 
pleito entre los productores gallegos afi-
liados a aquellos sindicatos y los que 
obran al margen de toda sindicación. 
Estos segundos sospechan que con la 
baja del precio que acaba de decretar 
el Ayuntamiento se pretende poner a loa 
ganaderos en el trance de no poder en-
viar sus géneros a Barcelona, circims-
tancia que aprovecharían sus competi-
dores para lograr el monopolio de ma-
tanza, garantizando a cambio de él que 
la ciudad no quedará desabastecida. 
En este sentido son innumerables las 
visitas, recomendaciones y gestiones que 
los ganaderos de Galicia y Asturias 
realizan en Madrid y en Barcelona pa-
ra anular la baja del precio de terne-
ra, que consideran injustificado y ca-
rente de fundamento científico y racio-
nal. 
Pero, en medio de estas pugnas y re-
gateos, es un hecho indiscutible que el 
público tarda siempre varios días, y 
a veces semanas, en disfrutar de los 
beneficios de la baja, y en ocasiones 
—como acaba de ocurrir meses a t r á s 
con la carne de ganado porcino—las re-
ses sufren una notable baja de pre-
cio, sin que el público en los merca-
dos aprecie ese beneficio n i averigüe 
quién o quiénes pueden ser los que se 
lucran en esta diferencia de precio, 
que representa en total una cantidad 
considerable.—Angulo. 
Cambó vuelve a la política0 
b. iKCELONA, 9.—En los círculos po-
líticos se comenta el propósito del ex 
ministro don Francisco Cambó de rein-
tegrarse a la vida política catalana a 
mediados del mes entrante. Se sabe que 
el señor Cambó ha levantado el piso 
que tenía puesto en Par í s . , 
Los restos del capitán Infante 
BARCELONA, 9.—Ha sido traído el 
cadáver del capi tán Infante, muerto 
en Roma, a consecuencia de un acci-
dente de aviación. 
de regionalismo y separatismo. Dice 
que de la Patria no puede renegarse, 
aunque ésta se encuentre -mal, como no 
se reniega de la madre cuando su ros-
tro pierde la juventud y las arrugas lo 
surcan como demostración de sus su-
, frímientos. Habla del Pacto de San Se-
mostrar lo que dicen. Dice que los obre- j bastián, y dice que allí fueron todos 
^ ros van engañados por falta de dírec-1 con el propósito de engañarse unos a 
S jc i ón , y que son bastante buenos, cuan-1 otros. Finalmente, exhorta a todos a 
i|do todavía no se han lanzado a un ver-1 unirse en un solo frente, para conse-
jidadero comunismo. Se refiere a las cía- guir que sus ideales puedan llevarse a 
! ses elevadas y dice que éstas no se1 buen fin. 
preocupan más que de ellas y es nece-1 Una gran ovación acogió las ú l t imas !glin todog log indicios, trocado en'una 
sano que hagan existir la unión de to- ' palabras del señor Goicoechea. i inmensa tumba; la tumba de sesenta y 
No hay señales de vida en 
el submarino francés 
Los buzos hicieron un reconoci-
miento c - duró tres horas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—El barco italiano " A r t i -
glio", que sacó a flote de las profun-
didades del mar el tesoro del "Egipto", 
trabaja desde mediodía en salvar la t r i -
pulación del submarino "Prometée" . Bu-
zos de ese barco y otros de Toulon, pro-
vistos de una novísima escafandra de 
sistema alemán, que permite permane-
cer en buenas condiciones a 150 metros 
de profundidad, han descendido al fon-
do del mar, la primera vez durante tres 
horas, en el lugar de la catást rofe . No 
queda, sin embargo, ya ninguna espe-
ranza. Esta tarde esos buzos rodearon 
el casco del submarino, y dieron golpes 
sobre todos los lados del mismo. L a ma. 
niobra fué inútil. Nadie respondió a 
las llamadas. El submarino parece, se-
las las clases sociales, de arriba y de 
abajo. Pide a las mujeres que ayuden a 
[los hombres en el desa-rollo del progra-
ima de Acción Popular. (Gran ovación.) 
Don Antonio de Goicoechea 
(Reproducción reservada.) 
L a "Gaceta" de ayer publica el sí- : 
guíente decreto: 
Articulo 1.° Se amplía en cinco mi- : 
ta que se quiera realizar con esto una llones de pesetagi 0 sea hasta 30 millo- \ 
verdadera maniobra política. ¿Es ta r ían neg( la cantldad de qUe podrá disponer 1 
dispuestos los llamados productores a|el Servicio Nacional de Crédito Agrí-
organizar un banquete en honor del se-iCola al efecto del otorgamiento de los p«ra l n c n » r » r 1 n « v a n n n U 
ñor Royo ViUanova y de la minoría agrá préstamog con garantia de depósito de riX™ 105 P ^ d U O S y u n q u i f e 
na? Esos sí que encarnan en estos nio-!trig0 y demás productos agrícolas, so- • 
meatos el verdadero sentimiento de los bre log cuaies está e ter izado a pres-1 x a ¿ m m a t m ^ t a o tti V ^ A * 
aragoneses. tar, según el articulo 23 del decreto i WASHINGTON, 9 . - E 1 SenaxJo ha 
También han dirigido un telegrama dej de 22 de marzo de 1929. | votado el "bilí" llamado de socorro a 
felicitación al señor Mart ínez de Velas-, A r t . 2.° Esta cantidad se i rá ponien-|los obreros parados, por vir tud del cual, 
se concede un crédito de 2.122 millo-
nes de dólares. 
Eugenio d'ORS 
A l levantarse a hablar don Antonio 
Joicoechea es acogido con una formi-
dable ovación. Agradece los aplausos 
que se le tributan y manifiesta que no 
va a pronunciar un largo discurso, pues 
lo mejor de todo lo está haciendo el pú-
•iblico con su atención y con su entu-
jjáiasrao. Dice que él no puede combatir 
I -orno fuera su deseo el régimen de l i -
j 'oertad democrática de la República. 
Se dice que España disfruta un ré-
| gimen de libertad, y en esto se puede 
| demostrar lo contrario, ya que ésta es 
j iun sarcasmo. En España no tenemos 
jj ya esperanzas en los actuales gober-
j : nantes ni sus simpatizantes. ¿Puede al-
I guien tener esperanza en Lerroux? Es 
jj un personaje que dejó de ser Caifás pa-
| | ra convertirse en Pilatos. Tampoco exis-
te en la derecha republicana, porque 
su programa se quemó el mismo día 
Don José María F. Ladreda seis hombres. 
A l mismo tiempo que el "Ar t ig l io" 
trabajan el "Jules Verne" y otro sub-
marino, tratando de percibir, con los 
aparatos acústicos, cualquier ruido que 
se produjese en el interior del "Pro-
metée". 
E l Presidente de la República, que 
irá a Caen para asistir al quinto cen-
Cierra los discursos don José Maria 
Fernández Ladreda que, tras breves pa-
labras, dice que el futuro se aproxima. 
Afirma que desde que España dejó de 
ser católica se ha reafirmado la religión 
en el espíritu de los católicos. Se ocupa 
de la enseñanza y dice que la escuela 
laica es una tiranía, porque m á s que la tenario de aquella Universidad, ha ma 
instrucción del niño lo que busca en él nifestado el deseo de que sean supri-
es un adepto para el día de mañana. midfs laS fiestas en señal de duelo 
En el programa de derechas lo que se E1 E3érclto t f Marina belgas han 
pide es la libertad de enseñanza, inclu- ^ P ^ ^ „ _ i r r . ^ Marina francés, por mediación del te-so por el Estado. Se refiere al Estatu- niente al ^ Boig._Solache. 
to v dice que es una causa de la revo-
lución a la que combate duramente. Di-j I M i l l B I l I B l i l l 
ce que las derechas deben aumentar l a | f ! l l l l l l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | l l l l l l l l l g 
caridad y la religiosidad en beneficio deis 
España. Fué muy aplaudido al terminar 
su discurso. 
Los oradores, por la noche, fueron — 
obsequiados con un banquete. , = acaba ^ Publicar un nuevo folle-
S to con los documentos Pontificios 
Varios mítines suspendidos S más importantes sobre 
= La Enseñanza de 
I L a A . C . N . de P . I 
Doctrina Cristiana 
El gobernador de Castellón, no ha au-l ,.L  L n n z a Cl(3 l a 
ij en que ardieron los conventos, y ya el torizado ninguno de los tres actos que| = 
; tribunal popular ha dictado su fallo so- se iban a celebrar el domingo en A i t i ; - i s 
bre la misma. Se refiere a la perse- na. Valí de Uxo y Astana. La m i s m a , ^ 
cución realizada por el Gobierno, y di-1 ^nea de conducta viene siguiendo el de E Encíclica. 
ce que por parte de los católicos no ha Alicante, pues tan sólo ha concedido per- = "A. C 6 r b O Nimís. . . ^ E 
habido ningún hecho para que se les f niíso para uno y ha denegado otros ca-¡S r E 
persiga, ni tampoco para justificar es- torce, que había preparados. En a m - E de ^ 81 " 0 ^ ^ 
tas persecuciones. Cita el caso de Po-ibas provincias, como antes sucedía, en|E Motu Proprio ~ 
lonia, en que en la misma Constitución esta de Valencia, la persecución micia ¡E i</-\ 1 P o f k r k l i o i i i - n " a 
reconocen la religión católica apostó- da contra los elementos de derecha, te- 5 v ^ r D e m V ^ a i n O l l C U n i " ' = 
co, presidente de la minoría agraria, d0 a disposición del citado organismo 
Por su campaña en contra del Estatuto a medida que éste prevea la necesidad 
de Cataluña y su actuación en la Re-
forma agraria 
Otro telegrama también ha sido en-
viado al señor Royo Villanova por su 
activa campaña contra el Estatuto de 
Cata luña . 
de su inversión, mediante transferen-
cias sucesivas de la cuenta corriente 
del Servicio de Tesorería a la denomi-
nada "Entrega al Hanco de España pa-
ra prés tamos con garan t í a de depósi-
to de productos agrícolas". 
Esta cantidad constituye el total de 
los créditos destinados a realizar obras 
públicas, para remediar el paro for-
MUERE LA VICÍIMA OE UN ATROPELLO 
lica romana, por ser la que suma ma- jos de amortiguar los entusiasmos, los¡E 
yor número de creyentes en todo el país enardecen, ya que no se permite pro-¡S 
y que cuenta coh el apoyo del Estado.• paganda pública se dedican nuestrosiS 
Afirma que el laicismo ha de ser unj stas a recorrer ^ b]o3 = 
golpe de muerte^ contra la República. fundar centros. 
En Valencia se inaugurará mañana . 'E 
En el Equipo Quirúrgico ha fallecido 
Ramón Díaz Paz, que fué arrollado por i Dice que la Reforma agraria socava 
un camión en la calle de Antonio López, | |a economía de la nación, y el Estatu-
el día anterior, conforme 
mismo centro benéfico se u 
agraria convertirá a los labradores en 
do de suma gravedad, otra de las v i c t i - ' esclavos del peor patrón, puesto que és- ro: n 3 Liuch, señores Roda, Iba- 's 
mas del mismo suceso, ^que se Rama | te ha de ser el Rstado.'Habla del Es- ' rra ' 0nraeu Boch y el jefe de la Dere-'S t n . _ tatuto v dice míe 1»^ rnrtps <«> Hati c^ia Regional, señor Lucia. El nuevos Juan Rincón Ortega, y no Francisco 1 u l l u l - u ' y Ull-e qiie i " l o r i e s .se nan A . . •1 = 
. ^ ¡convertido en una mansión de lágr imas.)Centro está e"018-^^ en una barr;¿1(3a = 
Rmcón Ortiz, como equivocadamente se j Allí no se puede hablar de nacionalis.! muy popular llena de obreros y labra-g 
de S. S. Pío X I . 
Letras Apostólicas dadas por Su 
Santidad Pío X I el día 12 de mar-
zo de 1930. 
Cartas de la Sagrada Congrega-
ción de Seminarios y Universida-
des sobre la necesidad de intensi-
diurnos En e i ' to ca ta lán socava a su U z la unidad "nhnUetV0 í ; en l r ° en poblado ae Cru^lS flear en los Seminarios el estudio E 
aijimos. jmi w i patria Aseeura oue la Reforma Ĉ 13161,18- 0011 este motivo harán uso de:= de la enseñanza del Catecismo. = 
halla en esta- j convertirá a los labradnos ph1* Palabra don Antonio Guerrero, obre-|E Precio, 0,15 pesetas el ejemplar. = 
. . . .. agraria converura a ios laorauores en , . , . _ „ „ S np v^nta an ina uhrpr n« r>atói ^«s m De e e las lib e ías cat licas. 
Descuento en los pedidos al por 
mayor a la Secretaría de la Ac-
ción Católica Nacional de Propa-
gandistas, Alfonso X I , número 4. 
MADRID. 
dijo a raíz del suceeo. Imo; pero, en cambio, sí se puede hablar I dores. n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i ? 
MADRID.—Aflo XXII .—Nüm. 7.107 (4) E L D E B A T E 
Domingo 10 de Julio de 18S] 
E n t i e r r o d e l g u a r d i a c i v i l m u e r t o e n | s a n m i g u e l 
V i l l a d e D o n F a d r i q u e 
a s a e l c i r c o . . . 
\ y en la estela que las huellas de las 
v\ ruedas de sus oarros van dejando por 
8 los caminos, podemos loer el drama que, 
\ bajo la cúpula de tela se desarrolla en-
\ tre sus componentes: la ecuyére, el pa-
A'yaao, el domador, el equilibrista... 
Lunes próximo, ESTRENO 
(SALON Y TERRAZA) 
£1 secreto del abogado 
Asistieron gran cantidad de vecinos de todos los pueblos 
cercanos, "Una gloria más para la Benemérita", dijo el 
general Cabanellas en su discurso. Llegan a Toledo varios 
de los heridos más graves 
AL PROCEDER E L JUEZ AL LEVANTAMIENTO DE LOS CADAVERES 
L E HACEN UN DISPARO 
por OLIVE BROOCK, CHARLES ^ P q c q ^1 r \ Y P í \ 
ROGERS, R I C H A R D A R L E N , y l t t O C l C l l 1 i <L U • • • 
JEAN ARTHUR y FAY WRAY £ Producción COLUMBIA PICTURES, 
ASOCIADOS 
^ X O I ^ O I ^ O I ^ O ^ ^ : * ^ * ^ : * ^ ^ w . COLLIER JR. y JOE COOK 
V I L L A DE DON FADRIQUE, 9.— 
Hoy hemos podido recoger en ésta va-
rios interesantísimos informes de los 
graves sucesos acaecidos ayer y que 
por la obligada precipitación del ser-
vicio, no fué posible recoger anoche. 
Los revoltosos han incendiado ocho a 
nueve eras, pero donde los perjuicios 
han sido más cuantiosos es una pro-
piedad de la condesa viuda de Gavia, 
donde además de las mieses acumula-
das, fueron quemados los carruajes y 
la maquinarla. 
Cuando por la tarde se trasladaba el 
Juzgado para proceder al levantamien-
to de dos cadáveres abandonados, uno 
de los cuales estaba en un pajar y íl 
otro en una cuadra, se hizo contra la 
autoridad judicial un disparo, que la 
Guardia civil repelió. Ante el peligro 
que ofrecía la práct ica de estas dil i -
gencias, y ante el fundado temor a una 
agresión se d i s p u s o que numerosas 
fuerzas de la Guardia civil convenien-
temente apostadas en sitios estratégi-
cos, garantizasen el ejercicio de esta 
función judicial. 
En los Incendios de las eras tuvie-
ron principal intervención las mujeres 
y entre las muchas de ellas, que han 
sido detenidas, figuran jovenzuelas de 
quince a diecisiete años. 
Las víctimas de los sucesos 
Terminado el solemne y fúnebre ac- >•< 
to, el general Cabanellas se trasladó H 
al cuartel de la Guardia civil, donde R 
previamente se encontraban todas las 
fuerzas, a las cuales, su director gene-
C E R V A N T E S 
Hoy 60 y 61 representaciones de 
La Cartera de Marina 
40.000 personas han desfilado ya por 
C E R V A N T E S 
aplaudiendo clamorosamente esta 
comedia de palpitante actualidad 
V ESTRENO LUNES, 11, E N E L 
I C I N E D E L C A L L A O 
Alvarez establece todos los "records ' del "dirt track" madri leño 
L a tercera etapa de la Vuelta ciclista a Francia. González ganó el can,, 
peonato de Cartilla de peso welter . 
V 
K* i 
(Magnífica terraza de verano) 
raJ les dirigió elocuentísimas palabras, ra e inagotable gracia. Exito perec-
en las que resaltó la valerosa conduc-^ nal de Hortensia Gelabcrt. 
ta del soldado del Cuerpo, muerto en el 
cumplimiento de su deber, pues en 
unión de su jefe acudió en auxilio de 
sus compañeros de armas. Dijo que la 
victima es una gloria más del benemé-
rito Instituto, que merece bien de la 
Patria. 
L a viuda de la víctima 
ra'irniiiiigSilllViiillMllliíBllillHIllliaillliaillllBIIIIHllllWIIII'IIIIIIIB 
v e n i d 
V I L L A DE DON FRADIQUE, 9.—Es-
ta mañana, a primera hora, le ha sido 
practicada la diligencia de autopsia al 
guardia civil muerto José Cabello, el 
cual presentaba una herida penetrante 
en el cráneo. La misma diligencia le ha 
sido practicada a los paisanos muertos 
Angel Cifuentes y Mónico Contreras, 
el primero tiene un balazo en el pecho 
que le atravesaba el corazón, y el se-
gundo presenta una herida también en 
el pecho con hemorragia pulmonar. 
Las citadas diligencias han sido lle-
vadas a cabo por el médico titular, se-
ñor Cadahla y el forense señor Carrión. 
L a lista oficial de heridos es la si-
guiente: Guardias civiles, Sabino Fer-
nández Prieto, Francisco Plaza Ruiz, 
Laurentlno Martínez, Cirilo Mart ín y 
León Sánchez Serrano, leves, y Floren-
tino San Pedro Galán, de pronóstico re-
servado. 
Paisanos: Gregorio Díaz Maroto, le-
ve; Domingo Novillo, pronóstico reser-
vado; Felipe Manzanares, grave; Simón 
Zaballos, grave; Dionisio Contreras, le-
ve; Julián Sánchez, grave, José Marín, 
grave; Alejandro Aguado, grave; José 
Díaz Maroto, grave; José Díaz Maroto 
Aparicio, leve. 
E l número de detenidos por los su-
cesos rebasa la cifra de sesenta. Uni-
camtjftte ea..médl?P,ftQnauPl3ta y el juez 
municipal fueron anoche trasladados 
como detenidos a Quintanar. El alcal-
de Dionisio García ha sido depuesto de 
su cargo y ha sido nombrado don Ru-
fino Zaballos, de filiación radical. 
Llegan los heridos a Toledo 
TOLEDO, 9.— Esta madrugada ha 
llegado, procedente de Villa de Don Fa-
drique, el "auto" ambulancia de Sani-
dad oficial, conduciendo cinco heridos 
en los sucesos de aquel pueblo, de ellos 
cuatro hombres y una mujer. E l gober-
nador interino dispuso que parejas de 
la guardia de Seguridad prestaran ser-
vicio de vigilancia a la puerta del Hoa 
Momentos después, y a presencia ded 
general Cabanellas, se hizo entrega a 
la viuda del citado guardia de un do-
nativo de tres mil pesetas, hecho por 
los elementos patronales, donativo que 
la desgraciada mujer tomó llorando. 
La despedida que se le ha tributado 
al general Cabanellas a su salida para ^ 
Madrid ha sido emocionante. Se dieron a 
entusiastas vivas a la Guardia civil. 13? 
Los dos guardias heridos 
Los dos guardias civilea heridos de 
más gravedad han sido trasladados es-
ta mañana a Madrid, para ser hospita-
lizados en el Hospital Mil i ta r de Ca-
rabanchel. 
Durante todo el día han continuado 
las detenciones, decretadas por los Juz-
gados mil i tar y civil . Esta tarde ha 
comparecido el alcalde Dionisio García 
Vaquero, depuesto de sn cargo, contra 
el que, a úl t ima hora, parece se acu-
mulan cargos y no tendría nnda de 
particular se adoptaran ciertas medidas 
contra él. 
Parece existe también alguna culpa 
billdad al juez municipal Manuel 
queda, detenido en Quintanar 
Orden, pues, en su domicilio se 
centrado restos de numerosos 
y documentos quemados que, 
cer, intentó de&truir. 
Mañan.i debut, a las 10,45, 
de la compañía de comedias 
MARIA GAMEZ 
con 
P A C A F A R O L E S 
(Reprise) 
BUTACA, DOS PESETAS 
V E N T I L A D O R E S 
Esmerada construcción. 
Consumo económico. 
PABLO ZENKER. MADRID 
Mariana Pineda, 6. Teléfono 15202. 
Balneario de B E 1 E L U 
VITTEL ESPAÑOL 
A una hora de San Sebastián, por To-
losa (Guipúzcoa). 
Pídanse prospectos a H. de H. Riesgo. 
Flor Alta, 10. 
UNA EKCUESION A SAN SEBASTIAN 
Bajo el patrocinio de la Asociación de 
la Prensa de San Sebastián, se organi-
¡ za una excursión a la incomparable ciu-
dad, la más bella playa española. 
Por 200 pesetas solamente se ofrece 
lo siguiente: 
Viaje de ida y vuelta en "autocard" 
$s desde Madrid. Almuerzo en Burgos y vi 
sita a la Catedral. Cinco días de están 
'r ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' ,**' , ' , ' , ' , '* '* '* ' , ' , '* ' , ' , ' ,*: cia en Sun Sebastián en magníficos ho-
lllllllllinillinillinillUllüinilinillIlBIIIHi teles. Billete para la corrida de la Prensa 
el día 24 de julio. Entrada a un festl 
val nocturno en la Plaza de Toros. Fun 
ción de gala en el teatro Victoria Euge 
nia. Entrada a las verbenas que se or-
ganizan allí. Visita al Museo Oceanográ-
fleo y Acuarium. Excursión a Hendaya, 
San Juan de Luz, Biárri tz y Bayona. 
TODO ELLO 200 pesetas solamente 
Salida de Madrid el día 22 del actual. 
Son plazas limitadas, por lo que se re-
comienda tomar cuanto antes los billetes. 
Detalles e inscripciones: 
Centro de Hijos de Madrid. Puerta 
del Sol, 12. 
Administración del semanario "Pichi". 
Fuencarral, 130. Teléfono 31547. 
Casa Colomina. Carrera de San Jeró-
nimo, 1. 
Casa de "Pichi". Los Madrazo, 1. 
del doble programa 
PARAMOUNT 
Entierro de dos común 
Los cadáveres de los dos comunistas 
Angel Cicuéndez y Mónico Contreras 
han sido enterrados civilmente 
to sólo asistieron los familiares 
allegados a los muertos. 
Más de sesenta detenidos 
" I T o n t o de r e m a t e I 
han en- u*, ^ 
papeles g Por i j 
al pare- >; MARY BR!AN X 
El número de hombres y mujeres de-
tenidos es muy elevado. Las mujeres de-
tenidas, contra las cuales existen car-
gos concretos, han sido conducidas a la 
cárcel de Toledo. 
Las autoridades destacan por su labor 
a los funcionarios de teléfonos Dionisio 
Arlza y' señori tas Rafaela Ubeda y Ma-
ría Luisa Escobar, con destinos en las 
estaciones de Vil la de Don Fadrique, 
Quintanar de la Orden y Puebla de A l -
moradiel, todos los cuales lograron po-
ner en aviso de cuanto acontecía a las 
autoridades al darse cuenta de que los 
revoltosos procedían a cortar las líneas 
de servicio. 
Lo que dice el gobernador 
TOLEDO, 9.—Los periodistas pidieron 
al gobernador detalles de su estancia en 
Villa de Don Fadrique. El señor Serra-
no dijo que al entierro del guardia civil, 
José Cabello, celebrado esta mañana , 
pital, para~impedir que pasaran perso- asistió una gran muchedumbre de mu-
ñas ajenas al personal del establecí 
miento, y que nadie hablara con los he-
ridos: Estos son: Dionisio Contreras 
Manzanero, de treinta y cuatro años, 
casado; Alejandro Aguado Ronco, sol-
tero, de veintinueve; Lorenzo Díaz Ma-
roto, casado, de cuarenta y dos; Julián 
Sánchez Comendador, de veinticho, ca-
sado, y Josefa Marín Gómez, de cua-
renta y cuatro, casada. Todos ellos pre-
sentan heridas por arma de fuego y 
contusiones en la cara, brazos y pier-
nas, y solamente uno de ellos presenta 
una herida penetrante en el pecho, sin 
que, no obstante, tenga carácter de 
gravedad. 
jeres y de hombres, todo el vecindario 
sano de Vil la Don Fadrique, que es muy 
considerable. Con el general Cabanellas 
presidieron el duelo el gobernador y el 
nuevo alcalde, Ruñno Zaballos, y las de-
m á s autoridades. El cadáver fué tras-
ladado a hombros de sus compañeros y 
tras el féretro figuraban tres coronas 
con expresivas dedicatorias. 
Entierro católico 
Por expreso deseo de la familia el 
entierro fué católico y asistió el clero 
parroquial con cruz alzada. A l dar tie-
rra al cadáver, el general Cabanellas 
í pronunció una breve arenga agradecien-
El entierro del guardia civil do la manifestación de pésame que daba 
el pueblo por la nueva pérdida que ex-
perimentaba el Instituto en defensa del 
orden social, Se lamentó de que por las 
iiiiiiiiiiiiHiiii!Bii!iiii!i¡iiiii!Biiiiiaiiiin!i!iiiiiii!niiiiniin>iin 
NO SE R E T R A T A 
mingos. 
CELEDONIO. BOLA, 11. 
ii¡¡iii!iiiiiiiiiiBiiiin{iiiiiiiiniiin!iiiiiiiin:iiiiBiiinii!!BiiiiBi^ 
¡ ¡ S E Ñ O R I T A S ! ! 
E l libro del día 
D A C R A 
Labores de punto de media. 100 mode-
los escogidos. Explicación detallada de 
cada uno; precio, 5 pesetas (para pro-
vincias, 0.50 de franqueo). Pedidos a 
DACRA. " E L CORTE PARISINO" 
ACADEMIA 
32, Fuencarral, 32, antes 36.—MADRID. 
iiiiniiiimiiniiiiniiiiniiiiniiiiniiiiHiiiiRm 
Balneario de L I E R G A N E S 
( S A N T A N D E R ) 
Unicas aguas que curan y evitan la 
predisposición a catarros de la NARIZ, 
BRONQUIOS y PULMON. 
G R A N H O T E L 
Precios módicos con todo el confort 




V I L L A DE DON FADRIQUE, 9.— 
Esta mañana, a las once, se ha ce-
lebrado el entiero del guardia ordenan-
za muerto en los ¡sucesos, llamado José 
Cabello. Para concurrir al acto llegó de 
Madrid, momentos antes de la hora 
anunciada, el director general de la 
Guardia Civil, general Cabanellas, acom-
pañado de sus ayudantes, los coman-
dantes señores Naranjo y Cuesta. Ocu-
paron la presidencia del duelo, además 
del referido general, el gobernador ci-
vi l , don Juan Serrano; el teniente co-
ronel Jefe de la Comandancia, don Se-
bast ián Royo Zalzamendi; el juez de 
instrucción, don Manuel Soler, y el nue-
vo alcalde, don Rufino Zaballos. En el 
entierro figuraba u n a numerosísima 
concurrencia, en la que estaban repre-
sentadas todas las clases sociales de la 
población. 
Cuando el féretro del infortunado 
guardia llegó al cementerio, todas las 
numerosísimas fuerzas de la Guardia 
civil desfilaron ante él en columna de 
honor. Sobre el a taúd fueron colocadas 
cuatro monumentales coronas de flores 
'con sendas dedicatorias, una de las 
cuáles, era de los jefes y oficiales de 
la Beneméri ta ; otra del Tercio a que 
pertenecía; otra de su compañía, y, la 
úl t ima, de todas las fuerzas allí desta-
cadas. 
"Una gloria más para el 
benemérito Instituto" 
En el momento de dar sepultura al 
féretro el general Cabanellas pronun-
ció breves y elocuentes palabras para 
agradecer a todos los presentes el ho-
menaje que se ofrecía al benemérito 
Cuerpo de la Guardia civil . Exhor tó a 
todos para que deponiendo actitudes ce. 
sen las predicaciones extremistas, que 
sólo elaboran males en perjuicio de la 
Patria. Terminó su alocución con un 
viva a España y otro a la República 
PEPQiCIÜAQ Llnóleurn. tlras 016 limpia-
i L r i D I H I i n ü barros para "autos" o por-
tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32370. 
Illlinilllllíllllllinilin:!!!!!!!!!!!;!!!»;!!!!!::!!»»!!!!!!!!!!'!!';»!!!] 
H O T E L I M P E R I A L 
Pensión completa de 16 a 23 pesetas. 
R e s t a u r a n t 
M A D R I D 
(Se recomienda este Hotel) 
11 • i a ''siiiiHiiiniiiaiiiiiiiiiiiuiiiHiiniiiiniiiiwiiiiiiiim 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
•iifiiajiiia^iHiiiiwiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiL'iaiiiiHiiiiiii^iiBiiiiiiüi 
I ¡ S A N F E R M I N ! ! 
MENA. 
estridencias extremistas se produjeran ¡ L a s mejores fertos^ obtenidas_de las_fie8-
sucesos de esta índole tan dolorosos y 
que representan graves quebrantos pa-
ra todos. Terminó vitoreando a la Guar-
dia civil, a España y a la República. 
tas de PAMPLONA, FOTO 
Carretas, 39. 
E l Helado 
Hoy se pone a la venta; le rogamos 
pruebe este exquisito ICE-CREAM ame-
ricano. 
Servicio a domicilio. Teléfono 18432. 
oiiHiiiniiiíiHiiiniiiniiiniiiiiiiiBiiinoiiHiiiiniiiHiiiniiii 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E OVIEDO 
Aguas termales azoadas muy radioact! 
vas. Reumatismo, catarros, gripe ma) cj 
rada. Notables resultados en la hipertep 
alón arterial 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Todo confort. Cocina selecta. Automóvl. 
desde Oviedo 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBK» 
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiniiiiniüniiiii 
Dirt-track 
'La reunión de anoche en el Stadlum 
tuvo un gran interés y fué lás t ima que 
por el cambio de temperatura no acu-
diera más público. Hubo carreras de 
emoción, y aunque las consabidas caí-
das no faltaron, por fortuna, carecie-
ron de importancia. Casi t o d a s las 
pruebas ofrecieron gran lucha. Alva-
rez y Archa son los que batieron el co-
bre y si no es por la retirada del se 
gundo, resentido de su lesión, se hu 
biera visto una final de la Scratch más 
competida. 
Membrides se cayó en la tercera ell 
minatoria de la "handicap", resultando 
con una contusión en la pierna Izquier 
da, que le Impidió continuar. 
Alvarez corrió como nunca de va 
líente y dominador de la máquina, tan-
to en el "handicap" como en su desafío 
con Parkinson, y no se clasificó en la 
Scratch por irse a la valla en la se-
gunda eliminatoria. 
Su "match" con Parkinson fué de la 
clásica emoción. El primer "round" lo 
ganó por poco Parkinson, que llevaba 
la ventaja de la "cuerda", pero en el 
segundo, en que se invirtieron los pues-
tos, Alvarez hizo una carrera fantás t i -
ca; con el tiempo excepcional de 1 mi-
nuto 6 s., batiendo todos loa "records" 
de la pista. E l "round" final lo ganó 
Parkinson, por favorecerle la "cuerda". 
También Arche corrió muy bien, pri-
mero en la eliminatoria y luego en la 
primera semifinal de la "handicap", en 
que un codo a codo con Parkinson y 
Gómez I I , no se colocó por i r tapado 
por el segundo. Otero Intentó batir el 
"record" de la vuelta, sin conseguirlo 
En general los tiempos que se hicieron 
fueron excelentes. Mlss Eva necesita 
más ventajas. 
Resultados: 
Carrera "handicap", con ventaja, tres 
vueltas. 
Primera eliminatoria.—1, Arche, en 1 
minuto 17 s.; 2, Miss Eva, en 1 m. 17 s. 
7-10; 3, Santos. 
Segunda eliminatoria.—1, Gómez I I , 
en 1 m. 12 a. 1-10; 2, Parkinson (S.), en 
1 m. 12 s. 7-10; 3, Gallndo. 
Tercera eliminatoria.—1, Poto I , en 1 
minuto 11 s. 3-10; 2, Alvarez, en 1 m. 
13 s. 8-10. Se retiraron Membrives y 
Marín. 
Cuarta eliminatoria.— 1, Uribesalgo, 
en 1 m. 13 s. 7-10; 2, Barret, en 1 m. 20 
segundos 4-10; 3, Cobo. 
Primera semifinal.—1, Gómez n (2 s.) 
en 1 m. 14 s.; 2, Arche, en 1 m. 14 s. 1-10. 
Parkinson (S.) y Miss Eva se retiraron, 
ésta por no arrollar a otro corredor. 
Segunda semifinal.—1, Poto I I (1 s.). 
en 1 m. 14 s. 6-10; 2, Alvarez (S ), en 
19 s. 6-10. Se retiraron Barret y Uribe-
salgo. _ . 
Final.—1. ALVAREZ (S.) en 1 m. 12 
segundos; 2, Poto I , en 1 m. 12 s. 2-10; 
3 Arche, 
' "Match" de desafio Alvarez - Parkin-
son (tres vueltas). Primer "round".—1, 
Parkinson, en 1 m. 6 s. 6-10; 2, Alva-
rez, en 1 ra. 7 s. 1-10. 
Segundo "round".—!, ALVAREZ, en 
1 m. 6 s. Bate todos los "records" de la 
pista: 2, Parkinson, en 1 m. 6 s. 7-10. 
"Round" de desempate.-—1, P A R K I N 
SON, en 1 m. 7 s. 4-10. 
Intento de "record" de la vuelta. Ote-
ro no logra más que 21 s. 8-10, sin ba-
t i r el "record" de Alvarez. 
Carrera Scratch, sin ventaja, tres 
vueltas. • 
Primera eliminatoria.—1, Poto I , en 
1 ra. 10 s. 7-10; Cobo y Miss Eva se re-
tiraron. 
Segunda eliminatoria.—1, Galludo, en 
1 m. 14 s.; 2, Gómez n . 
Tercera eliminatoria.—1, Parkinson. 
en 1 ra. 7 s. 8-10; 2, Sagrario. Marín 
se retiró. 
Cuarta elirainatoria—1, Otero, en 1 
minuto 11 s. 3-10; 2, Viñals H . 
Final.—1. PARKINSON, en 1 m. 7 se-
gundos 4-10; 2, Otero; 8, Gallndo. 
Ciclismo 
Trueba ocupa el 70 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—En la tercera etapa de la 
Clasificación general 
BURDEOS, 9.—Después de la tercer» 
etapa, la clasificación general se esta* 
blece como sigue: 
1, ANDRE LBDUCQ. Tiempo total 28 
horas, 51 minutos 33 segundos. 
2, Frangois Bonduel. 28 h. 52 m. 33 , 
Pugilato 
Campeonato de Castilla del p©^ 
"welter" 
Ayer, a las diez y media de la noche 
y con regular concurrencia, se Inauguró 
la temporada de verano en el campo del 
CB,still3>. 
BUSTOS (49,500 kilos) venció poj 
puntos en tres "rounds" a Madero 
(50,500). 
D. SANCHEZ (53) venció por puntos 
en tres "rounds" a Baaanta (53). 
CLAUDIO RODRIGUEZ (63,600) ven-
ció por abandono en el quinto "round" 
a Kid Moreno (62,200). 
GUILLERMO RUIZ (61,500) fué de-
clarado vencedor de Ubeda (63,300) en 
el segundo "round". Ubeda fué descall, 
ficado por abandonar sin causa Juatifl. 
^ G O N Z A L E Z (65,630) arrebató el caía, 
peonato de Castilla de los "welters" a 
Lara (65,630). La mayor experiencia de 
Lara no pudo contrarrestar la combatí-
vldad y potencia de "punch" de Gonzá-
lez, que fué declarado vencedor por pun. 
tos. Ambos púgiles hicieron un buen 
combate, destacando en todo momento 
la valentía de González y el buen boxeo 
Vuelta a Francia, Nantes-Burdeos, la de Lara En uno de los mtermedios salu. 
más larga de toda ella, de 387 kilóme- ^ * PúbllC0 el campeón de España de 
tros, el español Trueba se ha clasificado 
con el número 57. Ha Invertido 12 horas, 
57 minutos 9 segundos. Cincuenta y 
tres corredores hicieron la etapa en el 
mismo tiempo que el vencedor Leducq, 
es decir, en 12 horas. 54 minutos 33 se-
gundos. 
En la clasificación general, el español 
Trueba permanece con el número 70, 
con 29 horas, 28 minutos 50 segundos. 
• * « 
BURDEOS, 9.—Se ha celebrado ^ y ' c i o U w n o 
los "welters". Peña, que fué ovacionado. 
La velada, en conjunto, satisfizo al 
público. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
PeñaJara a Navacerrada, Fuenfrla y 
La Cabrera. 
La Sociedad de Caza y Pesca a Man-
zanares de la Sierra. 
Juego de bolos 
Importante concurso de la Casa de la 
Montaña. 
la tercera etapa de la Vuelta a Fran^ 
cia sobre el recorrido Nantes-Burdeos, 
que representa 387 kilómetros aproxi-
madamente. 
La clasificación se estableció como si-
gue: 
1, ANDRE LEDUCQ (francés) . Tiem-
po: 12 horas, 64 minutos 33 segundos. 
Velocidad media, 30 ki lómetros por hora. 
2, Di Paco (italiano). 
3, Bonduel (belga). 
4, Cornez (francés). 
t, Todos los demás participantes. 
Prueba del C. C. Vallehermoso. La sa-
lida se dará a las siete en el paseo de 
Camoens. 
Carreras de caballos 
Ultimo día en la Castellana. A las 
cuatro de la tarde. Véanse aparte loa 
pronósticos de la Prensa. 
Pugilato 
Campeonato castellano "amateur". A 
las seis en el campo de la Ferroviaria. 
Pelota Vasca 
Campeonato del Hogar Vasco. 
C A R R E R A S D E CABALLOS.-Pronósticos de la Prensa 
E I f W Éii!SMUtKa«i Bttl BiirON tí lil KRTf 
I C U R K 
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ILP MEJOR PCUO 
MEDICINQL 
[yDE ME5Q 
E E B E< 
Balneario de M0NDAR1Z 
( G A L I C I A ) 
G R A N H O T E L 
Con todos los adelantos del "confort" 
moderno. 
Precio medio de pensión completa, todo 
comprendido 
Veinticinco pesetas 
"Chalet" para alquilar. 
Se alquilan locales para tiendas en el 
pabellón de "La Baranda". 
Para información, dirigirse a 






























Aur re rá 
Gaffino 
Aur re rá 
Ancheta 




Aur re rá 
Albana 
Aur re rá , c. 
Randa 
Aurre rá , c. 
Albana 
Aur re rá 
Albana 
Aur re rá 
Ancheta 
Aur re rá (cuadra); 
unanimidad. 
3.' CARRERA 




















Croisilles, 4 v.; La 
Lola, 3; Miralcam-
peña, 2; Roby, 1. 


















Flor de Lis 
Ohío 
Póker 
Ohío, 6 v.; Ohif-











D é d é 
West Wind 
Pomposa 






Lio di o 
Belle du Jour I I 
Avant Roí, 4 v.; 
West Wind, 3; Tí-
tere, í ; Dedé, 1; 
Llodío, 1. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El juez de la causa 
El señor Serrano agregó que había 
sido nombrado juez mil i tar de la causa, 
que ya actuaba con el juez de instruc-
ción de Quintanar. El juez mili tar es el 
comandante de Caballería señor Chacel, 
y se da el caso curioso de que fué tam-
bién quien instruyó las diligencias por 
la tragedia de Caatilblanco. 
Desaparece el jefe de 
N e u m á t i c o s P I R E L L I 
jjRegala una cámara por cada cubierta!! 
C A S A A R D I D ! ' 
GACETlI LAS TEATRALES 
E N BREVE, E N FIGARO... 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
T E A T R O S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Katiuska 
á A 
\ • - l o s agitadores 
Se preguntó también al gobernador 
si habían dado algún resultado las pes-
quisas para la captura del agitador Ci-
cuende, jefe del comunismo de Vil la de 
Don Fadrique, y dijo que no, pues se 
supone que debió desaparecer poco an-
tes de iniciarse el movimiento o ape-
nas iniciado. E l médico Bolívar y el 
juez municipal cont inúan en la cárcel 
de Quintanar, adonde fueron traslada-
dos, al mismo tiempo que regresaba a 
Quintanar el Juzgado, terminadas las 
primeras diligencias. Agregó que entre 
los sesenta detenidos están todos los 
cabecillas, a excepción de Cicuende, a 
quien, en unión de Bolívar, se conside-
ra principal director del movimiento. 
Los comunistas 
La agrupación comunista de esta v i -
lla la forman unos 600 a f i l i a d o s , entre 
ellos buen número de mujeres. Tiene 
en su seno establecida la juventud ro-
ja. Cuenta también con un servicio de 
espionaje perfectamente organizado, a 
cuyo servicio ponen una sección ciclis-
ta, que realiza la misión de transmitir 
que la gran concurrencia contestó órdenes y acuerdos a las organizacio-
dando también otros muy entusiastas ajnes similares exh-tentes por los pueblos 
la Guardia civdl. 1 circunvecinos a Vil la de Don Fadrique. 
ÜENOVA, 4, MADRID. - TELEFONOS 32058 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
¥ 31226 
Ser vigoroso!... 
parece un s u e ñ o al 
re d é b i l . Sin embar-
facil adquirir fuerzas 
mular e n e r g í a s , enri-
i e n d o i a sangre y 
cando sus nervios con 
ofente vigorizador 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Vence radicalmente 
A N E M I A N E U R A S T E N I A 
A G O T A M I E N T O 
Es inaiteroble y puede ujorje en todo 
Aprobado por lo Academia de AAedicina. 
^ ^ f ; ~ ( P 6 8on0ro)- A ía8 IDEAL.— (Teléfono 11203). Compañía 
3,30, infantil, con programa especial, bu-maestro Guerrero. 6,45 y 10,45. éxito cla-
tacas desde 0,40 A las 5 7 y 10,45: Vi-¡moroso: E l niño judío Dirigirá maes-
l m o £ w 2 Ü % % 9 ^ eSPañ01, POr ^ « f o L u n a . Butacas Sos pesetas ' 
CINE n o í nK M A v n « « m J ISABEL.-6,45 y 10,45. Buta-
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,30.'cas, tres pesetas- :Tu miíler nn^ enea-
S m K ^ r J n ;eran0: T o d ^ A ¿ ' d a - ¡ ñ a ! ExitoPc6mfco. E l t e a í r f mTs freKo 
^ ? Í A ^ i e / P r ? f ^ . A < ^ " J r 9 8 Í L . ^ Madrid (29-6-932). 
r J r £ ^ ; : ^ V S T 0 n ) : 10,3i) ? 12•45 TEATRO CHUECA.-6,45: Los maí-
íordH S u í S t t V ^ * CaSa de la dl8-hueses del Matute- La caraba. Bu-
r i N ^ ¿ i ' ^ r>-/iiíT«C tm.fx* -roon.s taca' una Pe8eta (17-11-929). 
p S r ^ o r ^ (Jelef0n0 72827)- ZARZUELA. -6 ,45 : Bohemios. Las 
?n f ^ n u ñ »*i Pad0A8 bribonas. 10,45: La verbena de la Palo-
en la calle a la sombra. A las 4,30: Ellma " 
(Enrique Zabarte, Enriqueta Serrano y proceso de Mary Dugan. A las 6,45 y 
Conchita Panadés) (último día) (12-5-110.45: E l proceso de Mary Dugan y gran 
932). éxito de Luisita Esteso, en sus inimita-
CERVANTES.— (Compañia Hortensia'bles creaciones. Ultimo día (10-11-981). 
G-clabert).—A las 7 y 10,45: La carteral CINE SAN' MIGUEL.—6,45 (salón); 
de Marina (actualidad palpitante) (Ifr-jiO-SO y 10,45 (salón y terraja): Yo quie- séis años y personas excesivamente im-
6-932). ro que me lleven a Hollvwood (21-6-932). 
COMEDIA;—(Compañía de revistas).— CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45. 
6,45 y 10,45: Contigo a solas. Butaca, Temporada de verano: Una amiguita 
cuatro pesetas (8-7-932). como tú. Cambio diario de programa 
FUENCARRAL*!—6,45 y 10,45 (tres (19-1-932). 
pesetas butaca): Formidable espectácu- CINEMA BILBAO.— (Teléfono 80796) 
lo ramperiano con 16 artistas interna- A tai 4,15. 6,45 y 10,45: De hombre a 
clónales, dirigidos por el popular Ram- hombre (11-5-932). 
P6*-- CINEMA GOYA.—6,45 (salón); 10.45 
IDEAL.—(Teléfono 11203). Compañia (Jardín): El pasado acusa. Cambio dla-
maestro Guerrero. 6,45: El niño judío. rio de programa (21-4-932). 
10,30: E l niño judío, ¡éxito cumbre! y CHAMBERI.—4, niños 0,50 y 0 75 — 
ultima presentación de Matilde Reven-|6.45 y 10,45: E l carnet amarillo (16-4-
ga con El dúo de la africana. 1^32). 
LATINA.— (Teléfono 72501). 6,45 y! FIGARO.—(Teléfono 93741). 445 6 45 
10,45: .La dulzaina del charro, preciosiy 10.45: Juan de la Luna, magna oro-
populares. Lunes tarde: La dulzaina del ducción francesa). 
charro; noche, debut del primer actor i PALACIO D E LA MUSICA. 6 45 y 
Enrique Povedano: El tambor de Gra-i"10^- Temporada de verano: Nacida pa-
naderos y Los claveles (24-6-932). ra amar. Butaca, dos pesetas (5-7-932) 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45. Buta-i PLEYEL.— fMayor, 6. Teléfono 95474)' 
cas, tres pesetas: ¡Tu mujer nos enga-|6.45 y 10.45: Noche trágica (María Ta-
na! Exito cómico. E l teatro más frescolcoblnl). El pereprino. por Chnrlot Lu 
de Madrid (29-0-932). 
TEATRO CHUECA.—6.45: La caraba. 
La revoltosa. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45 tercera semana de Maternidad 
(deben abstenerse los ipenores de dieci-
séis años y ] 
presionables) (29-6-932). 
BEATRIZ.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45: Vidas truncadas (por Olive 
Brook, en español) (24-4-932). 
CINE DOS DE MAYO.-6,45 y 10,30. 
Temporada de verano: Resurrección. 
Cambio diario de programa (25-3-931). 
CALLAO.—6.45 (salón); 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): Pasa el circo. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
Refrigeración. Diez grados menos que 
en la calle a la sombra. A las 6,45 y 
10,45. Estreno: Me voy a Par ís (es u» 
" f i l m " Paramount) (10-5-932). 
CINE SAN MIGUEL.—6,45 (salón); 
10,30 y 10,45 (salón y terraza): El se-
creto del abogado (13-6-932). 
CINEMA ARGUELLES. — Temporada 
de verano. 6,45 y 10,45: L a fierecilla do-
mada. Cambio diario de programa (l*1 
3-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
10,45: La oca (26-12-931). 
ZARZUELA.—4,15: E l conde de Lu-iM (un asesino entre nosotros El 
ixemburgo. 6,45: Gigantes y cabezudos. La taqul-meca (24-11-931) 
L a s bnbonas. 10.45: Doña Francisquita. 
FRONTON J A I - A L A I . - ( A l f o n s o ^ X I ) . 
¡Todos los días, a las cinco tarde, gran-
.des partidos. 
C I N E S 
' ALKAZAR.—A las 5, 7 y 10.45: Mater-
jnfdad (deben abstenerse los menores de 
. A las 6.45 tarde v 10.45 noche: La prin-
nps t mismo programa (19-8-929). Icesa del caviar (por Anny Ondra) d9" 
T I V O L I . — Temperatura agradable 13-931). 
precios de verano a las 4.30. 6.45 y 10.45: | CINEMA GOYA.—10.45 (jardín). Tem-
porada de verano: Tarakanova. Cambio 
diario de programa (12-11-930). 
CHAMBERI.—6.45 y 10.45: E l Código 
Ponal, en español, por María Alba ^ 




LOS DEL LUNES 
T E A T R O S 
AVENIDA.-10,30. Gran compañía de FIGArq.-
comedias María Gámez: Paca Faroles la45: J"an de la Luna (extraordinario 
(reprise). Butaca, dos pesetas (10-4-931) éxito). 
CERVANTES. - (Compañ ía Hortensia PALACIO D E LA MUSICA.—6.45 ? 
(un f i lm de fantana. por E l Brendel). pesetas (8-7-932) muaca, tres 
Lunes, 8.45 ísalón): El rey de los fres-i FUENCA&RAl 6 4r, v ia á.~ 1 . 
M ¿ l ^ ^ ' ^ s i ^ ^ l ^ ^ ^ ^ eVectdcuirrr 
Aimy ( S d r T V . ¿ S , mejor f l lm de|Pe.r,a"0 con 16 arU^a3 internacionales. 
(El anuncio de lo» espectáculos no i S 
pone aprobación ni recomendación. E l 
feclm entro paréntvsiH al pie de caá» 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica oe 
MADKIí).—Año XXII.—Núm. 7.107 E L D E B A T E 
( 5 ) Domingo 10 de Jiülo de 19S2 
L A V I D A E N M A D R I D 
Elecciones en la Academia eos y establecimientos comerciales el 
miércoles próximo. 
Inútil es decir que de la organización 
y decoración de este festival se han en-
cargado los artistas valencianos de más 
justo renombre." 
Banquete a periodistas 
de Jurisprudencia 
El martes, día 12 del corriente, de 
cinco de la tarde a ocho de la noche, se 
celebrará en esta Corporación la Junta 
general extraordinaria, en la que, de 
conformidad con lo que dispone el ar-
tículo 23 de las Constituciones vigen-
tes, se eligirán los académicos que han 
de ocupar los cargos de vicepresidente 
primero, censor, dos vocales, secretario 
general, interventor y secretario de ac-
tas vacantes por dimisión de los señores 
que loa desempeñaban, mas dos secreta-
rios de actas, de acuerdo asimismo con 
el artículo 21 de aquéllas. 
Para cubrir estas vacantes, el mismo 
grupo de académicos que en las eleccio- segün "E i Slg]0 Médico", durante la 
nes del pasado mayo patrocinó la can- 8einana presente han mejorado en ge-
dldatura que encabezaba el actual pre- neral l03 procesOB infecciosos en los 
Bidente de la Academia D. Antonio Goi' L ^ t o ^ sin qUe gg haya distinguido nin-
coechea, y que, íntegra, salió triunfan- 0 d€ ^ 8U eapeclal frecuencia. 
Anoche fueron obsequiados con un 
banquete, por el director de Seguridad, 
don Arturo Menéndez, los reportero» ju -
diciales de los diarios de Madrid. 
Asistieron al acto, que resultó gra-
tísimo, el jefe superior de Policía, se-
ñor Aragonés; el comisario general don 
Enrique Maqueda y otros jefes de los 
Cuerpoa de Policía y de Seguridad. 
L a salud en M a d r i d 
te con notable mayoría, propone los si-
guientes nombres: 
Vicepresidente primero, don Manuel 
A n t e s d e s u v e r a n e o 
adquiera un aparato fotográfico en 
V I U D A D E B R A U L I O L O P E Z 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 12 ( G R A N V I A ) 
C e n t r a l : P R I N C I P E , 2 7 ( j u n t o teatro E s p a ñ o l ) 
C A b b O # 
C A L L I C I D A " » I T A W " 
En los niños, coincidiendo con la ele-
vación de la temperatura ambiente, han 
aumentado mucho los procesos infeccio-
uonzaaez í i omorm; sos intestinales y, en los de pecho, las 
Ródenas; interventor don Honorio Va-,diarreas verde3. Se han dado algunos 
lentín Gamazo; vocales, don Alejandro) meningitis cerebroespinal epl-
Arizcun y don Jesús Maranón; secreta-Iflémica 
rio general, don Angel Antonio Taber- 1 1 
nillas; secretarios de actas, don Manuel 
Bofarull, don Justo Sarabia Hazas y don 
Alfonso Alvarez Suárez. 
E l T r i b u n a l Tu te la r de Menores 
El presidente de este Tribunal, don 
Francisco García Molinas, ha presentado 
la dimisión de su cargo al ministro de 
Justicia. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Hemos recibido muy 
incompletos los datos de América. Pa-
rece, sin embairgo, que persisten las 
presiones bajas del Continente ameri-
cano, sobre la región de los Grandes 
Lagos y las altas en el Pacífico. 
Sigue alto el barómetro por todo 
nuestro territorio, pero en la costa Sur 
se deja sentir el influjo de las presiones 
Los extirpa de raíz en dos días 
; Haga usted la prueba! 
Precio, una peseta en todas partes. Por correo, 1,40. 
F A R M A C I A M O N T U R I O L , San Bernardo , 70 , M A D R I D 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
ZAPATOS BUENOS A PRECIOS BAJOS 
Mayor, 4. — Clavel, 2. 
También han presentado las suyas los 
vicepresidentes del mismo Tribunal, flonl^Ue^ reinantes al Occidente' de Ma-¡ 
Alvaro López Núñez y don Antonio Ma-|rrueco8i las cuaiea producen Levante 
ría de Encío. 
Una noche de feria de j u l i o 
valenciana en M a d r i d 
fuerte por el Estrecho de Gibraltar. 
Por todas las reglones dominian los 
vientos del Norte y del Este hasta en 
alturas propias para el vuelo. A la al-
t i tud de 500 metros sobre el suelo so-
Se nos ruega la publicación de la si-jpla Nordeste con velocidad de 50 Wló-
guiente nota: metros por hora. E l cielo se halla bas-
"Dar a conocer a los madrileños to- tante limpio de nubes, exceptuando 
das las emociones de belleza y alegría! por el golfo de Vizcaya, en donde des-
que encierra una noche de feria valen 
ciana, es la finalidad que persigue el fes-
tejo popular que organiza la Casa de 
Levante de Madrid. 
E l sábado 16 y domingo 17 del co-
rriente mes una comitiva compuesta por 
los cuadros ar t ís t icos llegados especial-
mente de Valencia, y la Comisión de re-
cepción de la Casa de Levante, reco-
r re rán las principales calles de Madrid, 
deteniéndose ante los edificios de los 
grandes Casinos y Círculos para hacer 
pública manifestación de la confraterni 
dad que esta entidad les profesa. 
E l domingo 17, por la noche, tendrá 
lugar el festival en aquel paraje de Ma-
drid que por sus condiciones especiales 
más se asemeja al lugar donde la feria 
valenciana de julio se celebra. 
Como en la gran fiesta a orillas del 
Turia, habrá aquí cantos y bailes po-
pulares, castillos de fuegos, tracas de co-
lores, atracciones y variedades, subasta 
de muñecas y, en una palabra, todos los 
atractivo^ característ icos de la tan cele-
brada Feria valenciana. Como nota típi-
ca, sinnúmero de señori tas valencianas 
concurrirán luciendo el característ ico 
traje modernizado por los artistas de la 
sociedad. 
El cartel anunciador de este espec-
táculo sin precedente, ha sido ejecutado 
por el gran artista don Carlos Ruano 
Llopls y conteniendo todos los detalles 
de la fiesta se fijará en lugares céntri-
cargan algunas lloviznas. 
La temperatura permanece, en gene-
ral, estacionaria. 
Agrlculttira.—Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Nave{raoi6n marí t ima.—Mar movido 
en el Estrecho de Gibraltar. 
Para m a ñ a n a 
Sección Femenina Tradleiomüista (Mar-
qués de Cubas, 10).—7,30 t. Conferencia 
por la señorita María Rosa Urraca Pas-
tor. 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
15).—6 t. Inauguración de la Exposición 
de trabajos escolares. 
Otras notas 
C H I N C H E S 
N o q u e d a u n a c o n I N S E C T I C I D A 
E L R A Y O 
BOTES a 1,25, 2 ,50 y 5 pesetas. Ven ta en D r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o , Hor ta leza , 2 4 . T e l é f o n o 1 3 0 8 4 . 
uinimiiiiiniiiininiiiiiniiiiniiiniiiiiiniiiiH 
_ — — _ _ _ _ ^ BOLSOS última novedad, guan-
% # C r ¡ O C Z MXÍ i E % Z tes, medlaa. 
W i ^ f \ 9 f % L H l » i C * W PRINCIPE. 9. ALCALA, 98. 
U n a n o t a s o b r e l a r e c a u d a c i ó n e n 
e l p r i m e r s e m e s t r e 
El alza de las divisas extranjeras no inquieta al ministro de 
Hacienda. Se ratifica en el criterio abstencionista. La si-
tuación de los hermanos Miralles 
A L B A C E T E - M A D R I D 
E N C U A T R O H O R A S T M E D I A P O R 18 P E S E T A S 
Salida de Albacete 
HOTEL FRANCISQU1LLO 
Plaza de la República, 1L Teléf. 247 
Todos los días a las 10,15 de la mañana 
Salida de Madrid 
PASEO DE SANTA MARIA DE LA 
CABEZA, 9. — Teléfono 56552 
Todos los días a las 6,30 de la tarde 
liKIi'BI 
Mayor, 1. Puorta (IpI Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen 
siones desde 18 pesetas. 
R E G A L O S D E G U S T O 
A l Esprlt. Carmen, 3. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
F u é el día 2 cuando, en vir tud del 
"ukasse" del Gobierno dejó de publicar-
se " E l Imparcial". Lleva, pues, nueve 
días suspendido. Sin que se sepa concre 
tamente por qué. Y sin que se sepa 
hasta cuándo. Y sin sentencia judicial. 
Dos días, y en forma semejante, lleva 
sin comunicación con sus lectores "La 
Correspondencia". " E l Socialista", que 
no ha dicho qué opina de estas suspen-
sionea, ni expuesto bu doctrina general 
sobre lo que debe aer el régimen de 
Prensa, publica sin embargo un artículo 
firmado, y que nosotros quisiéramos re-
producir íntegro, donde se lamenta el 
escritor de que "el actual Gobierno de 
barones del Reich atente contra la Pren-
sa, tr i ture la libertad de pensamiento, 
se oponga a la libre fiscalización y críti-
ca de sus actos gubernamentales". Y 
todavía hay algo más grave, agrega. "Y 
es que el más alto Tribunal de Alema-
nía haya podido estimar procedente esa 
medida reaccionaria, antiliberal, antide-
mocrát ica." ¿ P e r o es que tiene derecho 
a decir esto quien, sí ahora calla por-
que no puede hablar, aplaudió descara-
damente suspensiones gubernatvas, In-
definidas y sin concretar delito alguno? 
¡Si al "Worwaerts" le ha suspendido 
por cinco días "el m á s alto Tribunal de 
Alemania!" ¿Qué dirían en "El Socialis-
ta" si el caso fuera el de " E l Imparcial" 
y "La Correspondencia"? 
Y así todo el periódico. Los autores 
de las más enconada campaña contra 
la Guardia civil, los de Castllblanco, se 
lamentan de los extremismos, dicen que 
"lo extraño es que en otros pueblos, tan 
castigados o m á s a este respecto que 
Villa de don Fadrique, no se tengan que 
deplorar encuentros entre el proletaria-
do y la fuerza pública". ¡Y dice que gra-
cias a la U . G. T. y a los socialistas no 
pasa m á s ! 
En fin, digamos que "Ahora" conde-
na las campañas insensatas llevadas a 
cabo en los medios rurales por perso-
nas insolventes y cree que "hay que ir 
pensando en cortar estas propagandas 
desdichadas". Y que "E l Sol", tratando 
del mismo tema, dice que, "junto al Po-
der público han de hallarse hoy todos 
los españoles que no sueñen con una 
España bolchevizada, entregada a los 
delirios del comunismo y a las catas-
tróficas demencias de una revolución 
sangrientamente estúpida". Se o c u p a | q U é i0 dice", afirma que es necesario 
también " E l Sol" del Estatuto, afirman- [ un cambio en las normas de gobierno, 
do que la "unanimidad y cohesión en el qUe asi se ha expuesto en el seno del 
seno del Gobierno ea absoluta", y que Gobierno y que hay que recoger el am-
pública". Nadie va contra la unidad de 
la patria. Porque ni Alemania, ni Sui-
za, ni Norteamérica, ni Austria, n i otros 
países que cita, desmembraron su uni-
dad cuando se federaron ( ¿ ! ) . Para re-
machar mejor la Idea, agrega: "Fede-
rar es unir lo que está separado o mal 
unido. Este es el caso de España, cu-
ya unidad nacional fué más realista 
que real y efectiva". 
Citemos, por últ imo, un articulo de 
Benlliure y Tuero en "La Libertad". "La 
más virulenta campaña de Prensa con-
tra la República no puede causarle el 
daño que le causa el Gobierno con el 
hecho de suspender un periódico." La 
República y la democracia son cosas, 
por definición, opuestas a la Dictadu-
ra. Suspender periódicos es algo dicta-
torial. Si un Gobierno fracasa ruido-
samente y tiene en frente a la dere-
cha y a la izquierda, debe dimit ir . "Ha-
cer otra cosa, empeñarse, por no con-
fesar el fracaso personal, en permane-
cer aferrado al banco azul, amparado 
en una artificiosa mayoría parlamenta- j 
r l , que a nadie representa, no es pro-1 
ceder Inteligentemente ni demostrar el i 
menor amor al régimen.' ' 
Comentan los periódicos de la noche 
los sucesos de la Vil la de Don Fadri-
que. Con leves variantes atribuyen las 
desgracias ocurridas a las insensatas 
campañas extremistas en que se prome-
tió lo que no se podía dar, se rompieron 
lazos morales, se hicieron excitaciones 
perversas, abusando de la Ignorancia de 
los campesinos y asegurando su impu-
nidad. Tal viene a ser la posición de 
"E l Sifflo Futuro" "Informaciones", "La 
Niición" y "Diario Universal". "La Tie-
rra", por el contrario, con grandes t i -
tulares afirma que "la jactancia de las 
derechas y la incomprensión de los go-
bernantes fueron las causas generado-
ras de la tragedia". 
Cree "Luz" que el Estatuto "es tá pró-
ximo a encauzarse". Protesta "Infor-
maciones" de la persecución de que es-
t á siendo objeto el señor March, para 
saciar el "personal rencor" de don I n -
dalecio Prieto. Y anuncia sobre este 
toma próximos artículos. 
En el ministerio de Hacienda facili-
taron ayer la siguiente nota: 
"De los datos completos facilitados 
por las delegaciones de Hacienda y de-
pendencias centrales del ministerio re-
sulta que en el primer semestre de es-
te año se han recaudado por todos con-
ceptos 1.859.949.874 pesetas. Esta cifra 
contiene los ingresos por toda clase 
de tributos y rentas sin tener en cuenta 
la cantidad ingresada al Tesoro por 
emisión de Deuda. En igual periodo del 
año anterior se ingresaron 1.806.848,480, 
de suerte que la recaudación de este 
año acusa un aumento de 53.101.394 
pesetas. 
El ingreso presupuesto para el ejer-
cicio en curso por tributos, es decir, 
prescindiendo de la negociación de deu-
da se cifrará en 4.050.248.192 pesetas. 
Aün cuando no puede considerarse 
que el importe de lo recaudado por t r i -
butos presupuestos en el primer semes-
tre del ejercicio en curso sea la mitad 
de la cifra total, porque es sabido que 
durante el primer trimestre regía el 
presupuesto del año anterior, y que la 
reforma tributarla no ha comenzado a 
regir en algunos tributos hasta el pr i-
mero de abril y en otros hasta fecha 
posterior, y teniendo en cuenta, además, 
que los aumentos tributarios por la mis-
ma técnica de la recaudación no resul-
tan eficaces hasta bastante tiempo des-
pués de haberse implantado, tomando 
no obstante la recaudación de primer 
semestre del corriente ejercicio en com-
poraclóa con las seis dozavas partes de 
la cifra presupuesta, resulta que la mi-
tad de la cifra total presupuesta Impor-
ta 2.025.124.094, y habiéndose recauda-
do 1.859.949.874 en el primer semestre 
del ejercicio, aparece una diferencia en 
menos de 165.174.220, y sin ningún exa-
gerado optimismo puede esperarse que 
insitencla de la detención de los her» 
manos Miralles, considerando injustifi-
cada su permanencia en la cárcel, por 
entender que es gubernativa. Tampoco 
es cierto eso, pues, dichos señorea con-
tinúan detenidos en vir tud de órdenes 
del juez, sometidos a proceso por varios 
delitos comunes, entre ellos, el de homi-
cidio, desorden público y asalto. Si los 
citados señores están en celda de polí-
tico», es por disposición judicial, pues 
sin duda el juez habrá entendido que en 
los citados sucesos habría habido al-
guna derivación política, pero, repito, 
que yo estoy por completo inhibido en 
ese asunto, aparee, como es natural, de 
que con permanecer en celda de políti-
cos, salen beneficiados. 
L a ley de A. profesionales 
E l ministro de Trabajo hizo las si-
guientes declaraciones: 
"Una Comisión de la Asociación de 
impresores de Madrid ha venido a pedir-
me la rápida resolución de un recurso 
que presentaron referente a las vacacio-
nes q^e se establecen en sus bases de 
trabajo. Precisamente este recurso ha-
bla sido ya resuelto por mí ayer. Otra 
Comisión, formada por los s e ñ o r e s 
Ayats y Díaz de la Cebosa, me pidie-
ron que loe patronos sean equiparados 
a los obreros en lo que determina el ar-
tículo cuarto de la ley de Asociaciones 
profesionalss, que dice que ningún obre-
ro podrá pertenecer a dos Sociedades de 
la misma profesión. Esta omisión se ha 
hecho al redactarse la ley, y, en efecto, 
la razón acompaña a los patronos. 
Efl Sindicato telefónico de Barcelona, 
con algunos compañeros de Madrid, me 
ha pedido que se elija lo antea posible 
y comience a funcionar el Jurado mix-
A s a n g r e y fuego 
Dos desconocidos "ganan" 50 pe-
setas. Cuidadito con las hogueras 
En la madrugada del viernes fué des-
truido por un incendio, un quiosco de 
refrescos, alto en Puerta Verde, propie-
dad de doña Isidora Rodríguez, suceso 
de que dimos cuenta oportunamente. 
Ante las autoridades ha compareci-
do el guarda de noche, Francisco Ga-
rrido García, que se quedaba a dormir 
dentro del quiosco, y manifestó que ha-
ce unoa días sorprendió a dos sujetos 
que Intentaban sustraer tabaco del que 
se dedica a la venta en un restorán de 
Puerta de Hierro. Francisco es de ad-
vertir que duerme "con unojito abier-
to, como las liebres". 
Salió del quiosco y con una tranca, 
de las de uso garantizado, se lió a 
trastazos con los ladronea, hasta de-
jarlos desencuadernados. 
L o s individuos salieron corriendo, 
molidos y maltrechos; pero luego que 
ganaron una prudente distancia, le aime-
nazaron al amo de la tranca con estas 
palabritas: 
—¡¡Ya te achicharraremos, como si 
fueras media tostada!! 
Por lo visto sabían que Francisco »• 
tumbaba en el interior del quiosco pa-
ra descabezar el sueño. 
A l producirse el fuego no se ocupó 
Francisco, en los primeros momentos, 
más que de apagarlo y de condolerse 
de la desgracia; pero luego se dló a 
pensar y a recordar, y cayó en la cuen-
ta que si él no llega a estar fuera 
del quiosco, al producirse el fuego, hu-
biera muerto, efectivamente, asadlto 
como un cuarto de cordero, y entonces 
le asaltó la duda de que los de la 
to correspondiente. También me han ex- „. 
puesto el caso del obrero de la Tele-iamenaza sean 103 autores del h e n d i ó , 
si la recaudación continúa la marcha j f5nlca de Barcelona, Vicente Salvador| La Guardia civil practica diligencias 
ascendente que es de suponer, esta mi - Tello, cuyo reingreso en la Telefónica ^ a r a esclarecer el suceso 
noración de la recaudación en^ relación me solicitado. he prometido ha-
blar de este asunto al ministro de la 
Gobernación, que es quien puede resol-
verlo. Otra Comisión de la Arrendataria 
de Fósforos, y de las Sociedades obre-
ras de cerilleros ha venido a comuni-
carme que han llegado a un acuerdo en 
con lo presupuesto puede quedar com-
pensada en la que se obtenga en el se-
gundo semestre del corriente ejercicio. 
Si recordamos la marcha de la recau-
dación en todos los grandes países del 
mundo, como Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra y otros, que se acusa en to-
dos ellos disminución de ingresos impor-
tantísimos, podemos afirmar sin exage-
Dos lesionados en r i ñ a 
En una taberna de la calle de Her-
mosllla, riñeron Diego Jurado Muñoz, 
de treinta y tres años de edad, habitan-
te en General Porlier, 12 y Lucio Mu-
ñumel Velasco, de sesenta y uno, doml-
lo que se refiere a las vacaciones y que ciliado en el 17 de igual vía. Este agre-
éstas comenzarán el 15 y te rminarán el dió a su contrario, y con una navaja 
23. Finalmente, dió cuenta de las huel-
ración que el estado de la Hacienda es- gag resueltas, entre ellas la de albañiles 
pañola se encuentra en una situación de palmai conjurándose con ello la huel-
7 REGALO: ¿Desea usted un hermoso aparato "META"? Pues 
reúna diez vales como éste, correlativos del N." 1 al 10 (que se publica-
rán los domingos), y mediante su presentación y adquiriendo dos cajas 
de 50 tabletas, precio al público 3.65 ptas. caja, la S. A. "META" le en-
tregará GRATIS, en su domicilio social, Martínez Campos, 2, Madrid, ano 
de los hermosos aparatos "META" que se citan a continuación. 
HORNILLO TRIPODE PARA TURISMO. CON SU FIAMBRERA, cuyo 
precio al público es el de pesetas 8,75. 
CALIENTA BIBERON "META" CON BOTELLA GRADUADA; sirve 
también para calentar vinos, aguas minerales y cualquier medicamento, 
cuyo precio al público es el de pesetas 9,tS. 
Estos aparatos son de uso útil, práctico y cómodo, en los cuales podrá 
usted emplear combustible sólido Idea! "META", que tiene todas las gran-
des ventajas sobre los demás combustibles, por no ofrecer ningún peligro, 
debido a que no putede inflamarse, no puede derramarse, no mancha ni 
deja residuos. 
Para los de fuera de Madrid se les remitirá por ferrocarril gran velo-
cidad, enviándonos, juntamente con los vales, pesetas 7,30, valor exacto 
de las dos cajas de 50 tabletas da combustible "META". 
N E R V I O S O S ! 
< 2 > 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Gradeas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de nna manera cómoda, rápida y eficaz la 
NA i i f a c f ^ n í a Impotencia (en todas sus mani-c u i a s i c j n c * testaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
Uíja corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, Isterlsmo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
qpnservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de corroo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SÓKATARG, calle del Ter. 18, Bar-
celona, recibirán gralls nn llhrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas eniennedades. 
Ique no tenemos que envidiar a ninguno 
I de los países del mundo." 
Dice el m i n i s t r o de Hac ienda 
i i i n n i i n i i i i i 
E1 ministro d e Hacienda recibió 
ayer a los periodistas, quienes le inte-
rrogaron sobre diversos problemas de 
su departamento. El señor Carner, aun-
que las materias de su ministerio im-
pongan la máxima discreción, se pres-
t ó amablemente a contestar a l a 
Prensa. 
Respecto al descuento del Banco de 
España, confesó que no tenía criterio 
fijo sobre la conveniencia o no conve-
niencia de modificarlo; en cuanto a la 
Conferencia monetaria, celebrada en 
Barcelona coa indudable éxito, como 
aun no habla recibido las conclusiones, 
no podía expresar una opinión. 
El problema del alza de las divisas 
extranjeras no inquieta al ministro. D i -
jo que parecía haber existido en el mer-
cado una mayor oferta de pesetas, y 
ésta era la causa de una mayor ten-
sión en el cambio, pero que él no to-
maría disposición alguna ni real izaría 
intervenciones en el mercado, pues se 
ratificaba en el criterio abstencionista 
ga general." 
Vis i tas al Presidente 
El Presidente de la República recibió 
ayer mañana en audiencia a don Pedro 
Rico, don Wenceslao Delgado, don A l -
fredo Armenta, presidente de la Asocia-
ción general de empleados y obreros de 
ferrocarriles de España, con una Comi-
sión de la Junta de gobierno de la mis-
ma, y al doctor Fuentes Hita. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra, después de 
despachar con el jefe de Estado Mayor 
Central, general Masquelet, recibió al se-
ñor Martínez Dorrién, al nuevo gober-
nador general del Sahara, comandante 
Cañizares, que fué a despedirse del se-
ñor Azaña por marchar a tomar pose-
sión de su nuevo destino, y al general 
Loriga. 
El min i s t ro de Estado 
Ayer mañana, como estaba anuncia-
do, ha salido para San Sebastián el mi -
nistro de Estado señor Zulueta. Tam-
bién ha salido para Zamora, el subse-
cretario de Comunicaciones, de donde se 
que expuso ya al hacerse cargo de cree regresará el próximo martes 
la cartera de Hacienda. Incidentalmen-
te se t ra tó en la conversación de la ba-
lanza de pagos, y el ministro se limitó 
a afirmar que España se encuentra al 
Los pases de f e r r o c a r r i l 
Invitados por el señor ministro de 
Obras púbücss estuvieron ayer en el corriente en todos los pagos, urgidos, los señorea Bravo Vive3 
para ella en el comercio internacional. icom .eros repreSentantes de las Com- ¡T* ~ r T " " ^ " T ™ ^ " i ? ^ ^ ^ z 
El señor Camer termmó hablando de ñíasJ de Ferí:ocarri:es Norte Madrid gentes, de veintitrés años. Era el que 
la situac ón bancana nacional. Expre- Za a Alica31te, respectivamente. Por 
so su satisfacción por los últ imos ha 
le causó una herida inciso-punzante de 
ocho centímetros en el muslo izquierdo 
y otra en el temporal de igual lado. E l 
agresor resultó levemente lesionado. 
Diego ingresó en el Hospital, des-
pués de ser asistido en la correspon-
diente Casa de Socorro. 
Ecos femeninos 
En la calle de pablo Iglesias cuestio-
naron, ayer por la mañana, Ascensión 
Montero Arenas, de diecinueve aflós, 
con domicilio en el 50 de la misma vía, 
y Antonia Utrillas Fritos. 
Esta agredió a su adversaria, la cual 
fué asistida en la Casa de Socorro de 
lesiones de pronóstico reservado. 
A s u n t o <jue sale mal 
Autógenes Espinilla Castro, depen-
diente, denunció que al regresar, a me-
diodía de ayer, a su domicilio, Cervan-
tes, 12, advirtió que no funcionaba bien 
la cerradura de la puerta, por lo que 
no podía entrar en su casa. En vista de 
ello bajó a la portería, donde se halla-
ba su esposa, que también se encon-
traba fuera de su domicilio. 
Temeroso de que hubiera ladrones en 
•! piso, fueron a avisar a los guardias, 
encomendando a la portera que vigilase. 
En aquel momento bajaron dos indi-
viduos por las escaleras, que llevaban 
un bulto. Autógenes les dejó marchar; 
pero se fué tras ellos, con varios veci-
nos. 
Entre todos lograron detener a uno 
de los "cacos", llamado Cirilo Alvarez 
lances de los grandes Bancos, que jus-
tifican una plétora de dinero disponible 
en España, hecho tanto más satisfacto-
rio, cuanto que gran parte del mismo 
es el dinero que huyó y que hoy retor 
ausencia del señor ministro fueron re-
cibidos por el subsecretario, don Teodo-
tniro Menéndez. 
E l objeto de la visita era cambiar im-
presiones sobre algunas dudas que sur-
. gen al Interpretar las úl t imas dísposl-
& ^ ?' CS? •qUe. (lesaparece el ciones ministeriales sobre pases de fe-¿ ZTIM Tn] s* Prec>cu- rrocarriles; especialmente los que se re-pa con Intens.dad de las medidas que fieren a Ias de los ferr(>viarios. 
pueden afectar el movimiento de capi-
tales, tanto interior como exterior. 
iba con eí bulto, que contenía un man-
tón de Manila, de la esposa de Autó-
genes, y 50 pesetas. 
E l detenido dijo ante la Policía que 
ignoraba en absoluto el nombre de su 
acompañante. 
E l amor y e l d inero 
Carmen Casal García, de veintisiete 
años, sirvienta,'«entregó a su novio, Gre-
gorio Ruiz Ruiz, de veintiséis, con do-
micilio en Palma, número 75, mi l pe-
pues mientras en el decreto se habla de 
los beneficios que los ferroviarios y sus 
LOS hermanos Miral leS familias, en lo referente a pases, venían I setas, que tenía ahorradas, porque él Je 
disfrutando hasta aquí, en la orden se dijo que con ese dinero compraría un 
Al recibir ayer a los periodistas el e x c l u y a por eliminación, a los herma- automóvil para ponerlo "al punto", y 
ministro de la Gobernación hizo no- nos 
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tar que algunos periódicos al hablar 
de la Incautación de la imprenta de 
"El Imparcial", como en otras oca-
siones, tocaban la cuerda sentimental 
del perjuicio que se irrogaba a los obre-
ros y a otros intereses ajenos al cita-
do periódico. Esto no es asi. Precisa-
mente cuando se trata de obreros de 
otra clase de intereses ajenos a la san-
ción, atiendo Inmediatamente cuantas 
indicaciones se me hacen para no irro-
gar ningún perjuicio a dichos elemen-
tos. Eso lo prueba el que los periódi-
cos " E l Mundo" y "El Tiempo", que se 
tiraban en la imprenta de "El Impar-
cial", tan pronto como me lo comuni-
caron, fueron autorizados para que con-
tinuaran editándose en la citada im-
prenta. Igual ha ocurrido con otras pu-
blicaciones. 
También he visto — añadió el señor 
Casares—que algún periódico habla con 
E l señor subsecretario y el director ge-
neral de Ferrocarriles, que asistió a la 
entrevista con los citados representantes 
de las Compañías, ofrecieron exponerlos 
puntos de vista indicados por dichosjnosición del juez 
representantes al señor ministro cuando 
este regrese, en la próxima semana, a 
Madrid. 
Asamblea en pro del f e r r o -
asi podría casarse. 
Como pasaron varios meses y no hu-
bo tal compra y, además, el ga lán des-
apareció, la muchacha le ha denunciado. 
Gregorio fué detenido y puesto a dis-
ca r r i l M a d r i d - B u r g o s 
Recibimos las siguiente nota: 
"E l Instituto Económico Castellano, 
como iniciación de la labor con que se 
propone difundir por toda Castilla una 
acción económico-regional, celebrará el 
próximo martes, día 12, a las siete y 
media de la tarde, una Asamblea en 
pro del ferrocarril directo de Madrid a 
Burgos. , 
Han anunciado su asistencia dist.ir.-
Se p ide la reforma de u n auto 
En el Juzgado de guardia se presen-
tó ayer un escrito pidiendo la reforma 
del* auto de procesamiento contra don 
Lucas María Oriol Urquijo, detenido, 
como se sabe, por el suceso relacionado 
con don Ventura Gassols, en el que se 
flice que naso de no admitirse la refor-
ma del auto fp solicita la apelación. 
O T R O S SUCESOS 
Diez duritos.—Eriberto Pretfch, de se-
senta y dos años, con domicilio en la 
calle del General Oraa, número 12, de-
nuncia que en una tienda de la calle de 
Villa nueva, 33, oes desconocidos le sus-
trajeron una cartera con documentos y 
A R T I C U L O S D E P L A Y A Y V I A J E 
p , ™ ^ ' ^ n i r ^ l t l l n - 1 M A G N I F I C A S O C A S I O N E S E N A L M A C E N E S D E L A 
te enterado, que sabe lo que dice y por i — ̂  _ 
P U E R T A D E L S O L - G R A N D E S R E B A J A S 
tas entidades de Madrid y provinciasi 50 pesetas. 
interesadas y quedan asimismo inviUdo¿l CfcWa.—Bstéfana Berruguete Dorado, 
cuantos organismos v nersonas deseen1 de cincuenta anofi. domiciliada en Cubi-cuantos organismos y personas neseen ^ a {Tctuán de ,a5 viotorlas) se cayó 
biente de la calle. la nueva fórmula de enseñanza será que 
"el Estado man tend rá en Cata luña to-
dos sus centros de enseñanza, incluso la 
Universidad, y la Generalidad podrá, a 
su vez, con toda libertad, crear la or-
ganización pedagógica que estime con-
veniente, en todos los grados, desde la 
escuela maternal al Centro de Estudios 
Superiores, Universidad, etc.". 
" E l Liberal" afirma que "está bien 
recusado el ¡Viva España ! que gritan 
los enemigos de la autonomía regional, 
y especialmente los enemigos de la Re-¡pesan doce procesos. 
u L ¡ b e r t a d , , , d e n u n c i a d o 
V A L L A D O L I D , 9—Ha sido denun-
ciado el semanario naclonalláta " L i -
bertad", por un suelto dedicado a co-
mentar la suspensión de "El Impar-
cial", de Madrid. 
Es la novena vez que, en diez meses 
de publicación, ha sido denunciado gu-
bcrnalivament^ y sobre sus redaclores 
2,60 Trajes baño para caballero. 
S,2íl " " " señora. 
* n i ñ o s . 
1,#0 Sombreritos cretona o piqué. 
1,75 Gorrlto americano todas las ta-
llas. 
4,50 Albornoz felpa para niños. 
7,50 Albornoz señora o caballero. 
VESTIDITOS TARA P I A Y A 
OBIQIXAL MODELO 
Talla 50 55 «0 
S,95 Sábanas de baño. 
0,45 Manoplas de felpa. 
8,95 Guardapolvo para niño. 
9,90 Bata viaje para señora. 
12,50 Guardapolvo para caballero. 
6,50 Pijamas popelín para niño. 
10 Pijamas para caballero. 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L , N . 0 
P I S O S P R I N C I P A L E S T E L E F O N O 1 0 5 9 6 
La correspondencia, a nombre de la propietaria de ebtos Almacene», «jfiora viuda de García Villa. 
Pesetas 8,75 4,25 4,50 
8,76 Uniformes piqué para doncella. 
6,90 Maleta fibrina buena calidad. 
5,50 Bol-so de viaje muy práctico. 
96,75 Baúl lona superior. 
I.VMI.N'SO SURTIDO RN ARTICU-
LOS i > i VIAJE 
concurrir y a los que no se haya con-
vocado expresamente por premuras de 
tiempo. 4 
Tomarán parte, entre otros, loa si-
guientes oradores: Don Francisco Huer-
ta, da la Directiva del Instituto, don 
Luis Garda Lozano, diputado a Cortea 
por Burgos y presidente de aquella Di 
putación provincial; don Pedro Rico, al-
! caJde de Madrid, y don Rafael Saíazar 
Alonso, presidente del Instituto y de la 
Diputación provincial de Madrid. 
Para invitaciones dirigirse a las prin-
cipales entidades económicas y rejdo 
nales Interesadas en el ferrocarril o di-
rectamente al Instituto, Avenida PJ 
Margall, 9." , 
1 5 
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ZARAGOZA, 9.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.288.693 
pesetas. 
a la puerta de su' casa y resultó con le-
siones de pronóstico gravo. 
Fiipro,—En un solar de la calle de 
Maria Luisa, se incendió la valla del 
mismo, por haberle propagado de una 
hoguera que habla hecho un sujeto. Fuá 
extinguido cj fu^gn rápidamente. 
Dos ruedas.—Luis Soto López, chofer 
denunció que d r i garage, -sito en López 
de Hoyos, 8 y 10, le han desaparecido 
dos ruedas de repuesto, que valora en 
2.100 pesetas. 
Atropello.—Ovidio Rubio Clemente, de 
veintisiefte años, que vive en Ponzano, 
24, sufrió lesiones de pronóstico reserva-
do, que le produjo al arrollarle en la 
plaza de Caatelar el "taxi" 15.969-M., con-
ducido por Jesús Comas Pintiela. 
Un robo.—La Guaróia civil comunicó 
a la Dirección de Seguridad que habían 
aparecido violentadas las puertas de un 
hotel, sito en la calle del Bosque. 18, y 
que en el interior del mismo aparecian 
los muebles en desorden. No se sabe la 
cuantía de lo robado por hallara* ausen-
te« los propietarios de la finca. 
Domingo 10 de julio de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
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E L A R T E D E L A S I N V E R S I O N E S 
Fl nrp<ítimn Hp loq Fon- aproximada del conjunto de acciones del esiigio ue iob r u n ^ donde alglll^3 capitalistas, 
dos púb l i cos contra lo sostenido por nuestros Inter-locutores, opinan que es preferible, a 
L a s fases de la coynnturai 
Muchos poseedores de carteras mobl-il* larga, el poseer carteras de accio 
liarías, constituidas fundamentalmente! nes en lugar de carteras de fondos pú-
por acciones que se reputaban seguras, ^cos' 
hállanse convencidos de la superioridad! A nuestro juicio, tampoco este cri-
de los títulos de renta fija. Quienes así terio puede elevarse a la categoría de 
piensan no son especuladores profesio-,norma permanente y fundamental, 
nales, deseosos de conseguir en corto 
plazo grandes diferencias, a base de un 
valor o de escaso número de valores. | conviene observar que el margen de 
Son gentes que adquirieron títulos de fluctuación de la cartera de acciones 
renta variable, sin ánimo especulativo, fu¿i en ei aiza y en la baja, mucho 
buscando un beneficio algo superior al mayor que el margen de la cartera de 
de las obligaciones o títulos de la Deu- Deuda pública. E n la fase de alza 
da. Y sirviéndose de nuestros números- (^s-enero 1929), la cartera de accio-
índices nos han dicho, razonando con ello nes ganó un 75^ por 100, mientras que 
el cambio de opinión: |ia cartera de Interior solo aumentó 6,7 
—He aquí los fondos públicos. Con re- p0r jqo. En la fase de baja (enero 1929-
ferencia a enero de 1929, su índice en ju-!juni0 1932) la cartera de acciones per-i 
nio pasado ha sido, 87,4. Cierto que esto sobre el valor de enero de 1929, 45,41 
implica una baja. Pero, ¿quiere usted p0r joo, en tanto que la cartera de In-j 
decirnos si entre los grupos de valores | terior, sobre la misma base, no per-
de renta variable, que usted registra,; ¿ió más que 15 por 100. 
hay alguno cuya baja haya sido menorI De tales hechos se infiere: a) que; 
respecto de la misma base? No lo en-¡durante la coyuntura al alza se ganaj 
contrará. E l índice de las acciones eléc-j mág con las acciones; b) que durante 
tricas es en junio, 74,6; el de las mine- ia coyuntura a la baja se pierde me-j 
ro metalúrgicas, 54,3; el de la construc-jnos con la Deuda pública y en general 
ción mecánica, 79,0; el de la alimenta-'con los títulos de renta fija. De estas 
ción, 79,3; el de las acciones de textiles.jdos leyes o tendencias doriva un arte, 
73,6; el de valores químicos, 64,0; 72,8! de la inversión bursátil, a saber: entrar! 
el de los monopolios; 64,9 el de la cons-|en la fase de coyuntura al alza con! 
trucción; 76,2 el de transportes; 51,1 el ¡acciones, trocarlas por Deuda pública 
índice de las acciones de Banca... Todos; en el momento de tránsito ^. la depre-: 
los índices de acciones han bajado mási sión, atravesar ésta con tales títulos, 
que el de los fondos públicos, y también, cambiarlos por acciones al iniciarse la 
más que el de Cédulas y Obligaciones.¡prosperidad, y así sucesivamente. 
Los capitalistas que después de la gue-j 
rra seguimos la tendencia de los merca-| Un ejemplo 
dos europeos de preferir las acciones so-
bre los títulos de renta fija, hoy, en el1 Supongamos que el capitalista que 
fondo de la depresión, podemos decir compró las acciones bancarias en 1923 
con onerosa experiencia que nos hemos por 100.000 pesetas, al llegar 1929, en 
equivocado. E s mucho mejor poseer una lugar de conservar indefinidamente las 
cartera de Fondos públicos y de Cédulas acciones las realizó en enero de dicho 
y Obligaciones. jaño por las expresadas 175.200 pese-
Cíertamente, los amables lectores quê  tas, invirtiendo éstas conforme al cri-
piensan así, razonan con cifras de va- terio expuesto en Interior 4 por 100. 
lor real y objetivo, mas están, sin duda, Hoy tendría una cartera importante 
un poco apasionados, y la conclusión a 148.920 pesetas. 
que llegan, con caracteres de ley funda-j Si en lugar de haber practicado la 
mental en el arte de las inversiones, no Poética de adaptar la cartera a la res-
debe ser admitida sin previa reflexión, pectiva fase de la coyuntura, hubiera 
E l arte de las inversiones es más com- conservado las acciones, su valor sería 
plicado. ihoy de 95-700 pesetas. Habría perdi-
_ . . do sobre su capital de 1923, 4.300 pe-
¿ S o n mejor las car teras setas. E l otro capitalista, el que com-
' ~ ; ~ . pró en 1923 Interior 4 por 100 y con-
de acc iones . fiado mantuvo inmóvil su cartera, hoy 
I tendría 90.800 pesetas. Habría perdi-
E s preciso mirar al pasado un poco j do 9.200 pesetas, 
largamente; hay que completar las ex- E l capitalista que practicó la políti-
periencias derivadas de una fase de í ca de adaptar la cartera a la coyuntu-
depresión con las lecciones de la fase; ra. a pesar de la caída de la Bolsa ha-
de alza anterior a ésta. Tropezamos con bría ganado a estas fechas, sobre eí año 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
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|Promed.!Indlc. 
Eléctricos 
Telefónica prefs. (M) 101,46 
Chade (M.) | 388,27 
Hidro Ibérica (B.0) | 631,81 
Sevillana Electricidad (M.) | 69,06 
B I L b E T E S 
A. S. 0. N. 0 
|U. E . Madrileña (M.) 
Indice del grupo 
Minero Metalúrgicos 
129,50 
Altos Hornos (B.0) 79,21 
¡Duro Felguera (M.) j 54,80 
:Sid Mediterráneo (B.0) ... j 38,00 
Guindos (M.) | 371,50 
Ponferrada (B.0) | 150,00 
Sierra Menera (B.0) | 30,00 
Hullera Española (B.»).... | 49,35 
¡Indice del grupo 
un inconveniente a este fin, porque en 
España no hay índices de Bolsa algo 
antiguos. E l nuestro arranca de enero 
de 1929, es decir, de un momento en 
que la coyuntura estaba en plena alza. 
Por eso tendremos que restringir nues-
tras observaciones, en este comentario, 
a muy escasos valeres, con lo que di-
1923, 48.920 pesetas. 
Vista a, 
L a táctica señalada exige tener ojo 
nos exactitud el momento en que la 
avizor para precisar con más o me-
coyuntura pasa, o propende a pasar, 
cho está cuán necesitadas se hallan las1 de una fase a otra. 
conclusiones de una "HhpHáTVerificación'. 
Supongamos que un capitalista invir-
tió en el año 1923 100.000 pesetas en 
Interior al 4 por 100. Estas 100.000 pe-
setas, al llegar a enero de 1929, en la 
época de prosperidad, se habían con 
Quizá esto sea algo difícil para un 
capitalista modesto y aislado. Para un 
capitalista fuerte que se puede permi-
tir el lujo de un asesoramiento, no lo 
es. E l análisis de las curvas fundamen-1 
tales de una economía nacional ofrece 
DtSCUtNTOS 
vertido en 106.700; y después, en junio! buena orientación a los expertos. Pero 
Construcción Mecánica 
Construcción Naval (M.)... 
Babcock Wilcox (B.0) 
Auxiliar F . C. (M.) 
Maquinista Terrestre (B.") 
Hispano Suiza (B.*) 
Euskalduna (B.0) 
E . C. Eléctricos (B,») 









99,8 Petróleos (M.) | 105,76 ! 
54,6 Tabacos (M.) j 179,60 | 
94.5 Fósforos (M.) | 10U,00 | 




43,9 A u x i l i a r 
70,3 (B.») 
29,9 Asland (B.«) 
73,7 Fomento Obras (B.*) 
93,7 Constructora Ferrov. (B.*). 
23,7|¡Valderribas (M.) 
45,0 Consts. y Pavimentos (B.*). ] 




Industrias Agrícolas (B / ) . 
Azucarera Madrid (M.) ... 
Aguila S. A. (M.) | 
Bodegas Bilbaínas (B.0) 
Indice del grupo 
Textiles 
Fabra Coats (B.») 
España Industrial (B.*)... | 
Cuadras Prim (B.») j 
Indice del grupo 
pasado—momento de baja—, en 90.800 
pesetas. 
Otro capitalista, por el contrario, in-
virtió en el año 1923, a los tipos me-
dios del ejercicio, 100.000 pesetas en 
acciones del Hispano, Banesto, Banco 
de Bilbao y Banco de Vizcaya, una cuar-
ta parte en cada una de ellas. Las 
100.000 pesetas se le convirtieron en 
enero de 1929 en 175.200 pesetas, y en 
junio pasado, en 95.700 pesetas. 
Bien claro resulta, por tanto, que ha 
perdido menos el segundo capitalista 
los expertos no siempre están al alcan-
ce de los capitalistas de pequeña po- i 
tencia. E l problema para éstos está en; 
solidarizarse en un Investment Trust. 
Y a nos ocupamos de ellos hace tiempo. 
Pero la doble imposición los hace en 
España poco viables. ¿No sería opor-
tuna una reforma fiscal? 
E n el momento presente nos esta-
mos "aproximando" a una época favo-
rable para cambiar obligaciones por ac-
ciones. Hay que seguir muy de cerca 








100 . k g s Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka "extn 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 
Tonelada 
Grado y Hl 
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M. Z. A. (M.) 
Transmediterránea (M.) 
Madrileña Tranvías (M.). | 
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Sota y Aznar (B.0) 
Autobuses Barcelona (B.a) | 
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Seguros: Químicos: 
Explosivos (M.) 605,27 1 
Resinera (B.°) | 20,00 
Papelera (B.0) I 143,80 
Cros (B.*) I 117,52 
Alcoholera (M.) ~.| 126,00 
Salinera (B.«) I 123,00 
Indice del grupo 
MONOPOLIOS 24,2 Unión Fénix (M.) 336.64 
77,0 L a Estrella (M.) | 108,00 
33,5 Indice del grupo L F tt. A. W. d d A. S 0. N. 0 
Indice total 
CARBON 
IVUNERO-ZAETALURGICOS L L E C T R I C O S 
88 L F. W. A. A 0. A. 3. O ü 0 
t r. M . A . M . J . A. S. 0. N. 0 F ft. A W J . J A. S. 0. 36 
Aft f tOI 
Q U I M I C O S CUENTAS CREDITO 
80 
33 
l F fV A IA. J. J A. 5. 0. N 0 
B A N G O S 
O B S E R V A C I O N 
N» Indlcr Media 
Todos loa números índices es-
tán calculados s o b r e la base, 
enero 1929 = 100 
L F A . A F U J A . S a t U F. N. A. fl. J . J . A. S. 0. H. 0 11.572 
11.910 
188.7 
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t F M A « . J . J. A 5. 0. N. 0 CION 
] t. F, M A. tt. J . J. A. S. 0. N. D t F ft. A IA. A J . A. S. 0. I i 0 CEDULAS Y O B L I G A C l 
9 
95 
C O N S T R U C C I O N b8 
t F. f l A. /A. A A A. S 0 N. 0 
CONSTRUCCION WICANICA 
CUENTAS C O R R I E N T E S 
.83 8o 
33 
t F. W. A K J J A. 5. 0. N, D l F. A A J. A. S. 0. R. 0 1 1 W. A « A J: A. 5 0 N 0 F fV A, M, J. J, A. 5. 0 I F. W. A. K J. J A S. 0. N 0 
que el primero. Y que estando consti-jd momento propicio; un momento pro-
tuída la cartera del segundo por accio-' bablemente más favorable que los ac-
nés de Bancos mixtos, comerciales yjtuales. 
de negocios, vino a ser una expresión J . I * 
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MADRID.—Año XXII.—Nüm. 7.107 E L D E B A T E 
(7) Domingo 10 de Julio de 1988 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA. 9—Algodones. Liver-
pool. Disponible, 4,78; julio, 4,40; octu-
bre. 4,47; enero. 4,53; marzo, 4,58; mayo, 
4,63: julio. 4,68. 
Nueva York. Julio, 5,85; octubre, 6,97; 
diciembre, 6,08; enero, 6,16; manso, 6,29. 
BOLSA D E LONDRES 
(CoH/.íiHoiips del clfrre del día 9) 
Pesetas, 44,25; Francos, 91,25; Dóla-
res 3,5825; Libras canadienses, 4.105; 
Belgas, 25,80; Francos suizos, 18,40; Flo-
rines, 8,885; Liras, 70,25; Marcos, 15,10; 
coronas suecas, 19,55; ídem danesas, 18 45; 
Idem noruegas. 20,25; Chelines austríacos, 
S3,50; Coronas checas, 121; Marcos fin-
landeses. 235; Escudos portugueses, 110; 
dracmas. 555; leí, 600; mllreis, 5 1/32; 
pesos uruguayos, 30; Bombay, 1 chelín 
6 1/32 peniques; Shnngai. 1 chelín 7 
18/16 peniques: Hongkong, 1 chelín 3 
1/4 peniques; Yokohama, 1 chelín 6 1/4 
peniques. i 
BALANCE D E L BANCO D E ESPAÑA 
Activo.—Oro en Caja, 2.265,832.043,93; 
Corresponsales y Agencias del Banco en 
el extranjero, 286.902.204; plata, pesetas 
570.286.264.47; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.573.761.21; efectos a cobrar 
en el día, 19.262.978,64; descuentos, 
1.240.275.815,05; pagarés del Tesoro, pe-
setas 87.235.898,31; pólizas de cuentas de 
crédito sin los créditos disponiblñK, 
246.149.018,81; pójizas de íuentas de cré-
dito con garantía, sin los créditos dis-
ponibles, 1.565.488.761.61; pagarés de 
préstamos con garantía, 40.367.763,42; 
otros efectos en Cartera, 15.117.702.84; 
corresponsales en España, 9.847.477.09; 
Deuda amortizable 4 por 100. 1928. 
344.474.903.26; acciones de la Compañía 
de Tabacos. 10.500.000; acciones del Ban-
co de Estado do Marruecos, oro, 1.154.625; 
acciones del Banco Exterior. 6.000000; 
anticipo al Tesoro, 150.000.000; bienes 
inmuebles, 44.419.713,95; Tesoro público, 
28.219.056.04. Total. 6.895.888.932,49. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo de 
reserva, 33.000.000; fondo de provisión. 
18.000.000; reserva especial. 15.799.499,73: 
billetes en circulación. 4.857.920.125; 
cuentas corrientes. 957.089.705.73; cuen-
tas corrientes en oro. 785329,55; depósi-
tos en efectivo, 8.910.221.96; dividendos, 
intereses y otrajg obligaciones a pagar. 
98.974 738.12; srannncias y pérdidas, pe-
setas 18.524.565.27; diversas cuentas. 
468.554.960,99; suscripción de Oblisracio-
nes Tesoro, al 5.50 por 100. 753.301,90; 
Tesoro público, 240.576.484,24. Total, pe-
setas 6.895.888.932,49. 
de 255, y la baja de siete pesetas que f respectivamente. L a mayor baja la ha 
se advierte en M. Z. A. resulta de la sufrido el 6 por 100 de 1029, que cede 
comparación de su cambio de cierre' casi seis cuartillos, y también han dado 
con el del Jueves 20 de Junio, es decir,1 pruebas de debilidad loa amortlzables 
antes de que pudieran acusar el retro- de 1928. 
ceso que en la sesión del día siguiente j E l cambio internacional ha influido 
se produjo, por haber carecido en él de en la cotización de los bonos oro ha-
publicación. Tampoco ha variado el r.ur-1 dándoles variar de orientación, pues 
so de las acciones antiguas del Metro, tras haber comenzado a 190 y 183,50 
apenas negociadas, y cuyos títulos nue- lo que representaba baja de cuatro du-
vos se han hecho en una sesión a 130, ros, terminan mejor dispuestos a 193,50 
Los Tranvías han perdido medio ente-¡con ventaja de uno. E n cédulas hay 
ro desde un principio y después no tu-1 más debilidad, destacando las de Cré-
vieron la menor oscilación. dito Local al seis por ciento antiguas. 
De los restantes valores ef más in- hue están muy ofrecidas. Las nuevas 
' teresante resulta la Chade, por la gran j de este establecimiento han tenido bue-
l reacción que ha experimentado en el na aceptación. 
Extranjero, donde se advierte mayor 1 Las obligaciones ferroviarias están 
¡ firmeza en las Bolsas, favorecidas por | cacla día más deprimidas, 
el desarrollo de la Conferencia de Lau- Só10 se han negociado en el corro de 
sana. Madrid, de la misma forma que IBanCos Jos de España y Río de la Pla-
I Barcelona y Bilbao, recibió con marca-1ta- E1 Palmero tuvo una pérdida inicial 
!do escepticismo los altos precios envía- de tres puntos, y después de descon-
dos por Zurlch, como demuestra el tar el dividendo de 12 duros cierra a 
hecho de que por primera vez las Bol-1505' con Perdida efectiva de un entero, 
sas españolas hayan cotizado este va-1RÍ0 de la Plata mejora dos unidades, 
lor por bajo de la paridad con el mer-
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O M E L 
(hígado) • • • • • (hígado, estómago) 
Son los atíUAs mlncralos naturales más superiores y Iks do mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
H O P I T A L 
(estómago) 
GRANDE-GRILLE V I C H Y 
H B U 'B • • • • b • b •iiniiiiaiiiifliiiiaiiiittiiiniininiiiii 
B A L N E A R I O 
D E P A N T I C O S A 
b Eiiiiiniiii 
cado suizo, motivando diferencias en 
menos de hasta veinticinco duros. En 
Zurich cotizó la Chade entre 890 suizos 
y 090, para quedar a 910, cambio este 
último al que corresponde una paridad 
do 440 duros, aproximadamente. En 
nuestra Bolsa, frente al curso preceden-
te de 385, abrió el martes a 434, y des-
pués de retroceder a 430, cierra a 440, 
con ventaja total de F5 puntos. Pero 
no puede decirse, a pesar de semejante 
mejoría, que la Chade haya tenido una 
semana lograda plenamente, ya que le 
desconfianza es manifiesta, como de-
muestra la escasez de títulos transfe-
ridos. 
Los restantes valores de electricidad 
han cotizado débilmente. Ni una sola 
operación se ha registrado sobre Gua-
dalquivir, y la Cooperativa Electra pre-
senta retroceso de tres puntos y medio 
en su serle A. L a H. Española tiene 
anunciado una nueva emisión de ac-
ciones, y con ello ha dado lugar a que 
se negociaran sus cupones de suscrip-
ción al cambio único de seis pesetas. 
Dado que el número de cupones para 
suscribir un título es de 26, el precio 
E l cambio internacional 
Como consecuencia, sin duda, de una 
especulación iniciada por el extranje-
ro, nuestra moneda ha iniciado una rá-
pida marcha descendente, que le hace 
retroceder más de tres puntos con re-
lación a los suizos; de sesenta cénti-
mos a los francos, y de diecisiete al 
dólar. L a libra gana 65. 
E l gobernador del Banco de España 
ha expresado su opinión de que la ba-
ja de la peseta se debe exclusivamente 
al agio internacional, que ha tomado 
como punto de partida la reducción de 
las exportaciones españolas en la épo-
ca presente. También ha manifestado 
que el Centro de Contratación no ha de 
1 ¿ 3 ¿ 
M E T R O S 
DE ALTURA 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O R E N C N L A F Á B R I C A ! 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
S E G U I R E I S 
f S I E N D O L O . . . 
Exijan esta marca 
"ANTES P R E V E N I R QUE LAMENTAR" 
E l verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de L A ALCOHOLE-
intervenir por ahora en el mercado, li- RA ESPAÑOLA, Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y vi-
gor: pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. a i l . k^ka utí. l'AMl'LOJVA 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precinto PAMPLONA, 9.—A presenciar el en 
del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imita- cierro de hoy acudió más público que 
oue hava motivado semeiante actitud-I010063. ^ nin&ún.valor ofrecidas por incapaces de nada original, que buscaron la ayer. Uno de los toros se quedó reza 
que naya motivado semejante actiaio, ivecindad semejanza en la presentación externa del famoso ALCOHOLATO AL rado v Vicente Barrera miP ^stah* at, 
pero es muy probable que la reducida íABRotaNO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para intentar vivir a f ^ e i !!, ™ 
masa de maniobras con que cuenta el.ia sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. puouco, le ñlzo 
mitando su actuación a la vigilancia 
de éste. 
No es posible penetrar en la causa 
La tercera corrida de feria 
en Pamplona 
• '•• • — 
V I L L A L T A C O R T A U N A O R E J A 
Llapisera y Compañía se presenta-
ron anoche en Madrid 
a j m i i m i m i i m i i m i i i i i m m i i i i i i m i i i i i i i i n u 
1 C O N C U R S O | 






L L A 
No se llenó anoche la Plaza del to-
do, pero si salió el público muy com-
placido del espectáxmlo presentado por 
el famoso Llapisera, creador del toreo 
cómico. 
Los becerros de Santos fueron bra-
vísimos y ello dló lugar a la ejecución 
de graciosísimos trucos, y alguna que 
otra suerte notable, en serio. 
Asi escuchó las primeras palmas de 
la noche, el Bombero torero, incansable 
en mil peripecias de toreo bufo de bue-
na ley, hábilmente secundado por el 
As Oharlot y Laurelito. 
L a estocada con que el Bombero dió 
muerte al primer torete, fué mucho 
mejor que las cobradas en sus faenas 
respectivas por los novilleros de la 
parte formal de la lidia, "Cerrajillas", 
Rafaelillo y López Aragón, que pincha-
ron bastante bajo, destacándose el se-
gundo por su buen estilo con la capa 
y con la muleta. 
Remató la taurina fiesta el concierto 
por la banda de Los Calderones, agru-
pación musical que trae hogaño Llapi-
sera, como antaño presentó E l Bmpas-
tre. 
Ejecutaron diversas piezas, entre en-
tusiaatae aplausos, y, por último, reco-
rrieron el redondel en correcta forma-
ción, alternando en la arena con el úl-
timo bicho, que murió a manos de uno 
de los ejecutantes, que lo mismo mane-
jan el estoque que el clarinete. Y na-
da más. 
O. O. 
T O V I G A 
S ICn estas oasillas se encuentra ornn- E 
S binado por aliaba* el nombre de S 
E tres grande» oludadea españolas. S 
I SI usted puede encontrar el ñora- • 
S bre de las tres ciudades, envía Ib S 
fl solución de este concurso adjun- n 
— tando un sobre con su nombre y s: 
~ dirección a fin de poder c o n t ó = 
tarle el resultado. 
5 Conformándose a las condicione» • 
E de la carta que le mandaremos. S 
• usted podrá, eventualmente, obta- B 
E ner un hermoso premio completa- zz 
mente gratis. 3 
= Escribid: PALMA, 99. Boulevard = 
= Auguste - Blanqul, PARIS (13ev = 
(Franela). Ref. núm. 8. ^ 
~ Nota.—Las cartas para el extran- ~ 
S iero deben franquearse con un se- Sj 
» lio de 40 céntimos. — 
Timiimiii i i imimmiii i i i imii i i i i i i imii im? 
iiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiíiiiniiiiiiiiiniiiiiiii!iH!iiH!i!iiiiiiiH!iin!^ 
i 1 ivrfumerías, droguerías, farmacias y "Flor do Azahar", Carmen, 10, 
Madrid. Se remite enviando 2,50 pese-
tas sellos. 
niiiniiiiiniiiniiniiiniia 
V E R A N E O 
H I P E R T E N S 0 S . N E F R I T I C O S , GO-
T O S O S , A R T R I T I C O S . N E R V I O S O S 
Centro—algo menos de cuatro millones 
de libras, según nuestros informes—la 
justifique plenamente. 
E n el mercado internacional de los 
Comparado con el de la semana an-
terior, el balance del Banco de Espa-
ña presenta las siguientes modificacio-
nes en sus cuentas principales: 
Activo.—Alzas: Oro en caja, 139.648,86 
pesetas; oro en el extranjero, 837.308,68; 
cuentas de crédito con garantías, sin los 
créditos disponibles, 15.455.921,83. 
Bajas: Plata, 4.736.448.29; descuentos, 
2.805.621,53; cuentas de crédito, sin los 
créditos disponibles. 
Pasivo.—Alzas: Billetes en circulación, 
69.704.050; cuentas corrientes, pesetas 
50.025.904,99; ganancias y pérdidas, pe-
setas 3.851.708,36. 
Bajas: 22.324.579,80. 
Resumen semanal de la Bolsa 
realizada la liquidación de junio, la 
actividad de la Bolsa ha vuelto a dis-
minuir de nuevo en grandes proporcio-
nes. 
E l volumen total de pesetas nomina-
les negociadas, que durante la septena 
anterior fué de 37 millones y medio, ha 
quedado reducido a poco más de 19 mi-
llones, y en los valores negociados por 
títulos el retroceso ha sido de 13.400 
a 3.583. Como es natural la mayor par-
te de esta disminución se debe a las ac-
ciones negociadas a fin de mes, que pre-
sentan baja de once millones de pesetas 
nominales y cuatro mil títulos, sin in-
cluir Explosivos ni Ferrocarriles. 
Aparte de la liquidación, el hecho 
más destacado de toda la semana ha 
sido la violenta depreciación sufrida 
por la moneda española que produjo 
una gran impresión en el mercado de 
valores, donde constituyó el punto ini-
cial de la orientación bajista que ha 
predominado en todos los corros desde | 
la sesión del miércoles. Antes de este 
acontecimiento el mercado dió mues-
tras de una firmeza relativa, alentado 
por la buena disposición con que coti-! 
zaron las Azucareras en las dos prime-
ras sesiones, durante las cuales llega-
ron a mejorar casi tres duros, a 44,75, 
para quedar al fin a 42,75. 
Los Explosivos comenzaron también 
con buena disposición y mejora de unas 
veinte pesetas, que luego se redujeron, 
a la hora del cierre, a 16; pero de todas j 
formas quedaron bien dispuestos y has-
ta se llegaron a hacer algunas alzas en | 
el Bolsín del lunes, algo forzadas es 
cierto, pero que no inducían a pensar 
en el retroceso hasta 594, que se pro-
dujo después. E l viernes volvió a pre-
sentarse en el Bolsín cierta corrien-
te de firmeza que elevó la cotiza-
ción hasta 608, quedando dinero a 
606. Se han negociado durante la se-
mana 270 títulos al contado y 4.600 a 
fin de mes, siendo las cifras respecti-
vas en la precedente 380 y 17.700. 
Los Ferrocarriles siguen abandona-
dos. De Nortes se hicieron 65 acciones 
al contado y 325 a fin corriente, con-
tra 400 y 3.775, y de Alicantes 157 y 
500, frente a 75 y 3.375. L a cotización 
no presenta apenas diferencias, ya que 
los Nortes repiten el curso precedente 
de cada nueva acción resultará algo ¡ cambios hay, aparte de la baja de la 
¡más caro de 130 duros, frente a la co-[peseta, otra noticia de interés. Nos re-
tización de 142,50 do las acciones ferimos a la baja del descuento en In-
Frasco desde 3,75 pesetas. Envíos a provincias, previo recibo de su Importe. 
m i mymiimmm' m n » • m i s m m m t m m m m m m m \ m u w m ! S i m m m m 
antiguas, que han experimentado du-
rante la septena una pérdida de cua-
tro puntos y medio. 
No hay tampoco novedad en minas, 
sector en el que los negocios han sido 
nulos casi por completo, y de los res-
tantes valores industriales, apenas si 
las constantes oscilaciones de Petroli-
tos, que se han movido entre 28,50 y 
29, para quedar a este curso, con alza 
glaterra, que ha provocado una nueva j 
depreciación de la libra. Según el "Fi-1 
nancial News" el secretario del Tesoro I 
británico ha rehusado contestar a an| 
grupo de parlamentarios que lanzaron j 
la sugerencia de una moneda dirigida, yj 
ante su silencio, hay que atender, para i 
juzgar de los propósitos del Gobierno | 
inglés, al creciente aumento de las re-1 
servas metálicas del Banco de Inglate-I 
de media peseta, merecen cita especial | rra, que pueden evaluarse actualmente 
Los Fondos públicos se han negocia-
do por un total de dos millones y me-
dio de pesetas nominales menos y con 
gran indecisión e irregularida i, origi-
nadoras de diferencias en los don sen-
tidos. Por su ganancia, ocupa el pri-
mer puesto el amortizable al 5 por 100 
antiguo, que sube algo más del ente-
ro, y a continuación figuran los amor-
tlzables con impuestos de 1927 y el 
de 1917, que suben 80 y 75 céntimos, 
en unos 137 millones de libras. 
i¡wii!n!iiiiiiiiiiniiiiniiiiniii!niiiiniiiiniiií 
25 PESETAS IDÍ Y VUELTA A ALICANTE 
L a Compañía de M. Z. A. ha organi-
zado un tren especial para Alicante con 
modernos coches de tercera y velocidad 
de expreso; saldrá de la estación de 
Atocha a las 23,50 del próximo día. 18, 
regresando el 29, con una estancia de 
once :días en Alicante. ffj . . 
Los cambios diarios de las principales monedas han sido durante la semana los 
siguientes: 













































Esta tarde se ha celebrado la tercera 
de feria de San Fermín, lidiándose gana-
do de Villamarta para Marcial Lalanda, 
Villalta y Ortega. L a plaza, aunque no 
llena, presenta mejor aspecto que ayer. 
Primero. Lalanda se muestra cobarde 
ante el toro, que es peligroso. Lalanda 
muletea distanciado y, como muestra de-
seos de terminar en seguida, el público 
le pita. Media estocada y un descabello. 
Segundo. Villalta da cuatro buenas 
verónicas. Con la muleta hace faena va-
liente y mata de una estocada formida-
ble que hace innecesaria la puntilla. 
(Ovación.) 
Tercero. Ortega veroniquea superior-
mente. Muletea valiente, y en cuanto 
iguala clava medio estoque, rematando 
con la puntilla. 
Cuarto. Lalanda no. consigue mejor 
efecto que en su primero. Villalta hace 
un gran quite. Lalanda coge las bande-
| rillas y es abucheado en el primer par, 
pero arranca ovaciones al clavar el se-
gundo v tercero. Sin apenas pasarle de 
: muleta, Marcial entra a matar, pinchan-
ido dos veces en lo alto y termina de un 
descabello. 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que le puede ocasionar su estado:. ^ f ^ J l * ^ á * S 
LA HERNIA, aparte del riesgo de ESTRANGULACION, accidente con f r e c u e n - l ^ l ^ í ^ ^ ^ 
Lo más sano., 
Lo más fresco. 
E l clima más tónico. 
Vuestra salud... 
E l mejor lavado de 
sangre 
Hotel para todas las 
clases, con precios 
moderados 









Pedid urgente habitaciones a la 
Admtnistraoinn CORCONTE. 
Muelle, 36, Santander. 
•iiinniiiinüinii 
Q U £ B R A D 
valiente y, en cuanto iguala, termina de g g & C f t S P • M U M ^ V ^ P ^ cia mortal, produce al paciente serias complicaciones de otro orden y, tarde u 
temprano, el HERNIADO lamenta los efectos perniciosos de su descuido. E l repu-ime<Jia y un descabello. (Corta la oreja.) 
lado especialista hemiario de PARIS, señor don C. A. BOER, pone a su disposi-| Sexto. Ortega está peor que en e] 
ción su acreditado método de aplicación y sus afamados aparatos, cuya eficacia tedero de la tarde. Se deshace de su 
recomiendan miles de personas que se felicitan por la curación de sus HERNIAS, enemigo de una baja ladeada. 
Corbera de Llobregat, 2 de julio de 1932. Señor don C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío: Le escribo la presente carta para darle las gracias por haberme L a C O i r i c I a d e l a P r e n s a 
proporcionado sus buenos aparatos con los cuales me he curado de la hernia que » waow 
sufría. Recomendaré a los amigos el método C. A. B O E R , seguro de prestarles un Hoy se despacharán para la gran co-
buen servicio. De usted atento y s. s., Adrián Nlcoiau, en C O R B E L L A D E LLO-irrida del miércoles 13 de los corrientes, 
B R E G A T (Barcelona). Uta localidades abonadas, de nueve á 
Aguilon, 18 de junio de 1932. Señor don C. A. BOER, Ortopédico, Barcelona.]una de la mañana y de siete a diez de la 
m m m 
^imimil imil l immill l imil l imil l inimimmimmmilin señor mío: Por si quiere usted publicarlo lo escribo gustoso para testimoniar-: noche en el desDacho d e T a " c I i r d' T 
curación de la hernia que tenia el „- p n . a e ae a 
Victoria, numero 9. Mañana *unes y I Sociedad Cooperativa Azucarera de Adra, S A I 
Capital completamente desembolsado: Pesetas 4.000.000 
Domicilio: P L A Z A D E C A N A L E J A S , 3, MADRID 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
de 2.500.000 pesetas en 5.000 obligaciones hipotecarias de 500 pesetas 
cada una, cuya emisión acordó la Junta general de accionistas celebra-
da en 29 de marzo de 1932. 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L A E M I S I O N 
Tipo de suscripción: 95 por 100, o sean pesetas 475 por título. 
Intereses: 6 por 100 anual, libre de impuestos actuales. 
Amortización: En el plazo máximo de veinte años, a 110 por 100, 
o sean a pesetas 550 por título. 
Cupones: Semestrales, en 1.° de julio y l." de enero de cada año. 
Garantías: L a de la Sociedad y especialmente primera hipoteca sobre 
las fábricas de la misma. 
Esta emisión se ofrece al público por mediación del SINDICATO 
EMISOR D E ESPANTA, S. A., y 
Se admiten suscripciones en Madrid, desde el 11 de julio corrlen^ 
en los siguientes Bancos: 
Banco Central. * Banco Zaragozano. 
Banca López Quesada. Sres. Smith Horn y Cía, 
Banco do Aragón. Banco de Avila. 
Banco Gulpuzcoano. 
Banco Hlspano-Sulzo para Empresas eléctricas. 
S le êl agradecimiento de toda la familia por la curación ae i  ner ia e 
2 niño Eugenio Sánchez. Recomendamos a todos sus tan buenos aparatos y usted 
=1 mande a su afectísimo s. s., Esteban Cardiel, cartero de AGUILON, Zaragoza. ipasado mañana martes, se servirán en 
i H F R N Í A D O ' No Pierda usted tiemP0- Descuidado o mal cuidado, a m a r g a A s o c l a c i ó n de la Prensa, Plaza del 
. n j ^ I V l ^ l / ^ L / V ^ . usted su vida y la expone a todo momento> Acuda usted al!Callao' los lnnumerables encargos he-
= METODO C. A. B O E R y volverá a ser un hombre sano. Recibe el eminente or-lchos y se expenderán al público los bl-
Sjtopédico de París en: lletes que queden libres. 
S| SAN SEBASTIAN, lunes 11 julio. Hotel. Europa.—TUDELA, martes 12. Hotel E l entusiasmo despertado por esta 
SlUnión.—SIGÜENZA, sábado 16 (sólo por la mañana) Fonda Elias—MADRID, do- corrida tradicional es tan grande que 
= mingo 17 y lunes 18 julio Hotel Inglés (calle Echegaray, 8 y 10).—FALENCIA, quedarán muchos miles de aficionados 
^martes 19. Central Hotel Cont inen^l-LEON, miércoles 20, Hotel Parfs_MON- £or Suficiencia de la Plaza, sin presen-
21, Hotel Reina Victoria.-LUGO. viernes 22 Hote Men- i;lar el acontecimlento dc ve; jun. 
Hotel uenero-i. , ^ „ .. ^ , , . 
y me|or desarrollo do «us «va* ooiandro «ra. 
adicionando a su alimento una oarto de tiuo 
eos frascos molidos ai di* renomos un oran 
surtido da molinos par» huasoa calderas oara 
cocer piensos, con» - verduras y corta - raleas 
espaciales para avicultores Pida oatálooo • 
B I L B A O m A D D n » A 9 Mamés 33 Perra* 8 
Dirección oostati Apartsao iBfl-QiLBAO 
n!iii!iiiiiiiii!iii'iiiiiii¡iiaiii»iiii;niii¡Biiiniiiiiniiiiiii nui in 
5! F O R T E LEMOS, jueves 
= dez Niiñez.—ORENSE. l _ . 
Sisa.—VIGO, lunes 25, Palace Hotel.—PONTEVEDRA, martes 26, Palace Hotel.—|tos a los cuatro ases de la baraja 
sábado 23, Hotel Miño.—TUY, domingo 24 
S LALIN, miércoles 27, Fonda Rodríguez.—SANTIAGO, jueves 28, Hotel Suizo.—LA taurina, Lalanda, Barrera, Manolo Bien-
venida y Domingo Ortega, entendién-
doselas con ocho toros del marqués de 
Villamarta, que tanto juego dieron en 
La Plaza estará suntuosamente enga-
lanada con colgaduras y reposteros, ar-
tísticamente colocados por la Fábrica 
Nacional de Tapices. 
Hii i i i i immiii i i i immmm mimmmmii imimmmimimmim mi n 
-¡CORUJA, viernes 29, Hotel Francia. 
S Un colaborador del señor B O E R recibirá en: Y E C L A , lunes 11 julio. Fonda Es-
• paña.—CIEZA, martes 12, Hotel España.—HELLIN, miércoles 13, Hotel Atienza.— 
S'ALMANSA, jueves 14, Hotel Comercio.—ALBACETE, viernes 15 julio. Hotel Re-'in mrHda rprientpmentp Hdiadn 
E gina.—VILLARROBLEDO, sábado 16, Fonda Comercio. — ALCAZAR SAN JUAN, 
S¡domingo 17, Fonda Francesa MANZANARES, lunes 18, Hotel Gran Casino.— 
31 CIUDAD R E A L , martes 19, Gran Hotel.—PUERTOLLANO, miércoles 20, Hotel 
E | Castilla.—VALDEPEÑAS, jueves 21, Hotel la Paloma.—LINARES, viernes 22. Ho-
Sitel Cervantes.—UBEDA. sábado 23, Hotel Ideal.—JAEN, domingo 24, Hotel Rosa-
Si rio.—CORDOBA, lunes 25 julio. Hotel Regina. 
Si Un colaborador del señor B O E R recibirá en: L E R I D A , viernes 15 julio. Hotel 
S Sulío.—BALAGUER, sábado 16, Fonda España.—BARBASTRO, domingo 17, Ho-: 
sjtel San Ramón.—HUESCA, lunes 18, Hoéel Petit-Fomos.—JACA, martes 19, Hotel 
S Laura Mur.—CALATAYUD, miércoles 20, Hotel Fornos.-SORIA, jueves 21, Hotel 
S; Comárclo.—BURGOS, viernes 22, Hotel Norte-Londres.—ARANDA DUERO, sába-
E do 23, Hotel Ibarra.—VALLADOLID, domingo 24, Hotel Inglaterra. — REINOSA, 
S|lunes 25, Hotel Universal. — SANTANDER, martes'28 julio. Hotel Continental.— 
s l L A R E D O , miércoles 27, Hoiel Continental. — T O R R E L A VEGA, jueves 28, Hotel 
5 ,Comercio. -CASTRO URDIALES, viernes 29, Hotel Universal. — BILBAO, sába-
do 30 julio. Hotel Inglaterra. 
C. A. BOER, E S P E C I A L I S T A H E R N I A R I O D E PARIS. P E L A Y O , 60. 
B A R C E L O N A 
MiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiaiiiiiniiiiniiiiKiiii 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
C O H P R A D U N I C A M E N T E 
PARA EL CALZADO 
Productos Ouifiiicos Hispano lubszjnski 
• BADALONA • 
1 
C h a r l a s d e l t i e m ^ e 
LAS BRISAS, E L VENTILADOR Y E L ABANICO 
Quien no puede disfrutar de las brisas ha de valer 
se de un abanico para creárselas artificialmente, o 
mejor de un ventilador. 
Claro está que entre una brisa y un viento produ-
cido junto a nosotros cabe la... pequeña diferencia de 
que la brisa puede ser más fresca que el aire que nos 
rodea, y el viento que nosotros mismos nos damos está, 
en cambio, a igual temperatura que la que disfrutá-
bamos. 
Además, la brisa la recibimos sin trabajo. Los aba-
nicazos cuestan un esfuerzo, aunque blando. 
Y tanto que nos pueden costar. Por uno que dió el 
último Dey de Argel, Husseim Pachá, en el rostro del 
cónsul general francés, Mr. Delval, en una disputa 
que se originó en la fiesta del Bairam, el 30 de abril 
de 1827, Francia quiso vengar el agravio recibido; pre-
paró una escuadra formidable y el día 5 de julio de 
ese mismo año se apoderó de la ciudad. Desde enton-
ces es colonia francesa y tras ella... media Africa. Con-
que, ¿tiene o no importancia un abanicazo? 
Pero no. No saquemos las cosas de quicio. Aquí de 
lo que hablamos es de la confortadora acción de uno 
de esos chismecitos que, no sabemos por qué razón, 
ban de monopolizar ahora sólo las señoras. 
La temperatura del cuerpo humano es poco más o 
naenos constante: cerca de los 37". Lo que ya no es tan 
constante es la de la piel. Y esa es la que se logra 
bajar exponiéndose al viento o dándose aire artificial-
mente. 
Los sabios nue en todo se merolpn «v1--» ---^ 
S E M A N A 
3IA1NG0 5 a l S A B M 




los n ú m e r o s superiores expresen 
la temperatura máxima; los inte 
r iores la mínima y los latera/es 
e / n ú m e r o de m/l/metros de l lu-
via de l a semana 
Canarias 
pilcar la vida inútilmente, ya han estudiado este asun-
to. Y cavilando, cavilando en él han averiguado cosas 
curiosas como éstas: 
Si la temperatura del aire es de 33° aproximadamen-
te, no ejerce casi efecto el soplo del viento sobre nues-
tra piel, cualquiera que sea la velocidad con que circu-
TEMPtfíATUM ÜH AIRt 
3 g 
le. A esa temperatura la cara está a 37° y es casi 
Inútil abanicarla ni ponerla ante un ventilador. Esto 
es, que con los dichos 33" nos asamos ya" sin remedio 
y no es necesario esperar a los 40° que tanto suges-
tionan al publico. 
Pero no siendo a esta critica temperatura de los 
33° citados, de ella para abajo ya es posible refrescar 
el cutis. 
E l gráfico adjunto nos da lo que desciende de los 
37° la temperatura de la piel, según la que hace en el 
aire y el viento que sople: brisa, el de un ventilador 
o el de un simple abanico. 
Un ejemplo. E l aire está a 20°. Sopla brisa; enton-
ces la piel llega a estar a 21u. Nos refrescamos con 
un ventilador; sólo descenderla a 29°. Nos abanicamos, 
y no podríamos hacer bajar el calor de nuestras me-
jillas sino a 33°. Conforme a este ejemplo se haría 
otro cualquiera. Bastaría buscar la temperatura del 
aire en el termómetro que está representado a la iz-
quierda del dibujo. Seguiríamos luego con la vista una 
horizontal hasta que cortase a las diagonales que po-
nen: brisa, ventilador o abanico, y desde los respec-
tivos puntos de encuentro bajaríamos las verticales co-
rrespondientes, que nos darían las temperaturas de la 
piel que deseábamos conocer. 
E n la última semana se han registrado algunas tor-
mentas con lluvias abundantes en varios lugares. 
L a temperatura ha descendido al final de ella en la 
mitad septentrional de la Península, y lo mismo ocu-
rrió el miércoles en Andalucía, pero en esta regiun ha 
vuelto a subir. Sevilla ha probado de nuevo los 37°. En 
cambio, Castilla la Vieja se halla entre los 25 y los 
10°, o sea, como a petición del más exigente sibarita. 
E n la semana entrante han de reinar todavía vien-
tos del Norte o Nordeste frese oí 101 'Hs 
pero pronto comenzarán a llegar masas caldeadas de 
Africa y a elevarse la temperatura. Alguna tormenti-
ta también entrará en el programa. 
METEÜi; 
Madrid, 9 julio 1932. 
Domingo 10 de julio de 1932 ( 8 ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R E O , Unión Radio ( E . A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—14,30, 
Campanadas. Seña le s horarias. Informa-
ción teatral. Concierto: " L a s bodas de 
F ígaro" , " F a n t a s í a morisca", " L a vente- i 
ra de Alcalá", "Recuerdo", "A unos ojosi 
hechiceros", "Romanza oriental", " E l se-i 
ñor Joaquín", "Manon Lescaut", "Moros¡ 
y Cristianos" "Una noite d'a eirá do tri-¡ 
go", "Athalia".—16, Fin.—19, Campana-
S u . Discos.—20,30. Fin.—22, Campanadas.: 
Seña le s horarias. Concierto de mús ica cu-
bana: L a) "Amorosa", b) "¿Por qué te 
vas?". I I . a) "¡Si tú supieras!", b) " F u - | 
neral". I I I . "Lucuml". I V . "Siboney" 
V. a) "Ahí viene el chino", b) " L a corn-
pana" . V I . a) " E l frutero", b) "María la 
O". Concierto de la Banda Municipal.— ¡ 
0.30, Campanadas. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1).—7,15. C:al-| 
tura Física.—7,30 a 8, " L a Palabra".—8,1 
Cultura Física.—8,15 a 8,45, Segunda edi- j 
ción de " L a Palabra".—11, Campanadas 
horarias. Parte del Servicio Meteoroló 
gico.—13, Discos.—13,30, Concierto: " L a 
Revoltosa", "Montañesa", " R o n d a l l a 
aragonesa". "Sevillita".—14. Información [ 
teatral y cartelera. Discos. Secc ión cine-1 
matográf lca y cartelera.—14,20. Concier ; 
to: Minuete de la ópera "Manon", "Tris I 
tán e Isolda", "Canción de primavera" 
"Mariska".—15, Discos. — 16, F i n . — 17,30 
Discos.—18, "Toujours droit au but", Ma 
dame Angot". " L a promesa", "Saraban 
da".—18,30, " L a calesera", "Cangó d'amo; 
i de guerra", "Los de Aragón". "Car- [ 
men".—19, Agricultura. Ses ión agrícola! 
dominical: " L a lluita contra la difteria 
de raviram".—19,10, "Don Juan", "Don 
Cario", "Pieza románt i ca y gavota", 
"Fausto",' "Maruxa", "Berceuse-revlere". 
20, Bailables.—21, "Radiofémina". Impre 
siones del momento. Secc ión literaria, ga 
lería de mujeres célebres , modas, conse 
jos a las madres, cocina, reglas de socie 
dad, secc ión de belleza, consejos úti les , 
consultorio femenino, concursos, etc.— 
21,30. Programa del radioyente. Discos. 
Secc ión de ajedrez.—23, F i n . 
LONDRES.—18,55 , Servicio religioso.— 
19,45, Programa de Daventry.—20, Noti 
cías.—20,05, Concierto: F a n t a s í a de "Pa 
yasos". Obertura de "Mignon", "Dueto^ 
"Patience", " L o s maestros cantores", 
"Vals triste". "Finlandia". "Aria y fuga". 
"The Miracle".—21.30, Cierre. 
T O U L O U S E . — 1 9 , comunicado agrícola. 
12,45, servicio protestante.—14,30, ensa-
yos de televisión.—16, te lefotograf ía .— 
16.14, concierto.—16,30, concierto.—17, 
operetas.—17,15^ concierto.—17,45, músi -
ca. —18,15, meflodíae. — 19, concierto: 
"Dans une petite ville espagnole", "Bye 
bye black bird", "Les baisers d'amour", 
"Inch allah".—19,45, "RigoleUo", " L a F i -
lie du Régiment".—19,30, canciones: " L a 
dame blanche", "Viens, gentille dame". 
" L e Caid", " L a Diane".—19,45, "Mala-
gueña", "Laga.rterana", " L a jota arago-
nesa", "Valenciana".—20, orquesta: "¡Pi-
cólo! ¡Picólo!", "Des femmes, des roses", 
"Pardon", "Le tango des roses",* "Fuite", 
"Les cloches de Locarno", "Le moulin 
de la Foret noire", "Un matin dans la 
forge forestiére.—20,30, óperas: "Lakmé", 
"Choeur du marché" , "Werther", "Ah le 
rire eet béni", "Du gal soleil" (Alione, 
Manon, plus de chiméres) .—20,45, orques-
ta: "Raymond", "Les joyeuses c o m m é r e s 
de Windeor", " F r a Diavolo", " L a lettre 
de Manon", "Ariana".—21,15, operetas: 
"Lee Oloches de Corneville", "Les Noces 
de Jeannette".—21,30, periódico hablado. 
21,45, m ú s i c a inglesa: " I still get a 
thrill", " I f I could be with you", "Betty 
Co-ed", "Tap yout feet", "Spring is here". 
"Just libe in a story book", "I'm in the 
market four bou".—22,15, canciones: "A 
quoi bon", "Chantez un refrain d'amour", 
"Acó, oh!';, " C a c'est marseillale".—22,30. 
m ú s i c a : "Ñinbrí, Ñ i n o n jblíe", "Pour un 
mot d'amour". " T u m as juré", " L a ri-
viére coule devant ma porte", "My Mar-
guerita", "Yankee greet", "Blazy away", 
"Bons amis" .—Bole t ín meteoro lóg ico .— 
23.15, cierre. 
G I N E B R A — 1 9 , Mús ica ligera.—20, In-
termedio literario.—20,15, Concierto.—21. 
Noticias.—21.15, Cierre. 
R O M A , ÑAPOLES.—18,30 , Noticias de 
portivas. —19, S e ñ a l e s horarias. — 19,30, 
Noticias deportivas. —19,45, " F a n f á n la 
Tulipe".—21,55. Noticias—22, Cierre. 
L A N G E N B E R G . — 2 0 , Música de cáma 
r a : "Divertimento para orquesta de cuer 
da", "Concierto para flauta, clarinete y 
cuarteto de cuerda", "Cuatro canciones" 
"Obra para piano y orquesta".—21,15 
Noticias.—21,40, Mús ica de baile.—23, Cié 
rre. 
PARIS.—19, Concierto: "Poeta y aldea-
no", "Fausto", "Manon", "Estudiantina" 
"Les patineurs". Mús ica de films sonoros 
" L o s h o m b r e s blanches", "Parade 
d'amour". "Paris, je t'aime d'amour", " L a 
grande Mare", " L a Féer ie du Jazz" 
"Ronde des Heures". "Le «jardín du sou-
venir", "Son Altesse l'Amour", " L e Che 
min du Paradis". "Le Chanteur inconnu", 
"Princesse, á vos ordres", "II est char-
mant", "Ronny, Ronny".—21, Cierre. 
« • 
Programa para el lunes: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 
411 metros).—11,45, S intonía . Calendario 
as tronómico . Santoral. Recetas culina-
rias.—12, Campanadas. Cotizaciones. Bol-
sa de trabajo. Programa del día.—12,15, 
Seña le s horarias. Fin.—14,30, Campana-
das. S e ñ a l e s horarias. Bole t ín meteoro-
lógico. I n f o r m a c i ó n teatral. Concierto: 
"Obertura en re menor", "Vals", E l dia-
blo en el poder", "Serenata", "Berceu-
se", "Paganini" "Goyescas", " E l pája-
ro profeta", "Aires andaluces".—15,55, 
Indice de conferencias.—16, Fin.—19, 
L o s c o n c u r s o s del 
Conservator io 
I E S Y C d l l 
A l terminar el curso, los alumnos del 
Conservatorio que m á s brillante nota 
han obtenido, aspiran al diploma, quei 
tiene todo el c a r á c t e r de un premio. Hfe! 
aquí los s eñores y s e ñ o r i t a s que han con-: 
seguido diplomas de primera clase, por 
unanimidad de votos, en las principales, 
asignaturas del Conservatorio. 
Piano: E s p e r a n z a Gi l , Leonor Figue-; 
roa (estas dos s e ñ o r i t a s han sido lau-: 
readas con el premio "María del C a r - ; 
men"). Carmen Garc ía , Pablo Tapias y 
Rafael Arroyo (este ú l t i m o obtuvo un 
premio extraordinario ofrendado por don 
Fernando E m b e r ) . 
Violin: Antonio Ar ias , J o s é F e r n á n d e z 
(los dos ú l t i m o s obtuvieron el premio 
Sarasate) y Carlos Maire. 
Violoncello: Carlos Baena. 
M ú s i c a de C á m a r a : Leonor Figueroa, 
M a r í a del Carmen Rosado, Gregorio 
Cruz , R a m ó n S á e z y J e s ú s García Leóz 
Canto: Carmen Méndez , E n c a r n a c i ó n 
García , L a u r a Nieto. Mar ía Victor ia 
Diez, Dolores de la Torre y Margar i ta 
Soler. 
D e c l a m a c i ó n : J o s é Franco . 
A r m o n í a : Magdalena Mart ín . Antonio 
Torres, Teodoro G r a c i a y Joaquín Re -
yes. 
C o m p o s i c i ó n : J o s é M u ñ o z Molleda y 
Enrique de Ulierte. 
E s t a falange de j ó v e n e s se prepara; 
con gran entusiasmo a la lucha por el 
arte y por la vida, lucha seria si lasj 
hay. T é n g a s e en cuenta que, a d e m á s de 
los alumnos citados, restan los que con-
siguieron el diploma por m a y o r í a de vo-
tos y todos los diplomas de segunda cla-
se. E s t o demuestra el creciente fervor 
por el arte m á s puro, el que no utiliza 
materia en sí misma, sino v ibrac ión de 
materia en su m a n i f e s t a c i ó n m á s sutil. 
Est imulemos a esos j ó v e n e s para que, 
trabajando con afán , lleguen a la cum-
bre de su Ideal. 
J . T . 
Campanadas. Cotizaciones—20,15, Noti-
cias—20,30, Cierre. 
B A R C E L O N A . — 1 1 , Campanadas hora-
rias. Parte del Servicio Meteorológico . 
Carta del tiempo—13, D i s c o s — ^ ^ . Con-
cierto: "Gaudeamus", "Melodía", "Can-
c ión maternal", "Paganini—14, Informa-
ción teatral y cartelera. Discos. Secc ión 
c inematográf ica y cartelera.—14,20, " L a 
Tempranica", "A la memoria de un be-
bé", "Fantas ía n ú m e r o 4", "Juventud". 
14,50, Bolsa de trabajo—15, Discos—16,15, 
Telefotograf ía—16,30 , F in—19, Concier-
to: "Serenata española", "Safo", " L u i -
sa", "Marcha".—19,30, Cotizaciones de 
monedas. Discos. Noticias de Prensa.— 
21, Campanadas horarias. Parte del Ser-
vicio Meteorológico . Cotizaciones.—21,05, 
"Festmarsch".—21,10: Bailables moder-
nos.—22, " L a vida al camp".—22,15, "Sin-
fon ía incompleta", "Danza persa", "Sa-
rabanda.—23, Bailables—24, F i n . 
M I L A N , T U R I N , G E N O V A , T R I E S -
TE.—18,05, Mús ica ligera.—18,20, Concier-
to.—19,30, S e ñ a l e s horarias.—18,35, Dis-
cos.—19, Per iód ico hablado.—19,30, Con-
cierto: "Los diamantes de la corona", 
"Preludio", "Fausto", "Fantasía".—20,30, 
Una comedia.—21, "Danza", "Fantas ía" , 
22, Per iódico radiado.—22,15, Cierre. 
L O N D R E S . — 1 9 , R e c i t a d o s .—19,15, 
"Rousslan and Ludmila", "Segunda sui-
te", "Un bailo in maschera", "Suite", 
"Rapsodia noruega", "Biterolf", "Secre-
oy", Tramping", "Marcha húngara".— 
20,30, Dos comedias: "The sea in a shell" 
y "Markheim".—21,15, Noticias. — 21,35, 
Mús ica de baile.—23, Cierre. 
TOULOUSE.—16,15 , noticiae—16.30, or-
questa: "Micifuz", "Julio Navarro", "Don 
Esteban", "Olé tu gracia".—17,15, con-
cierto.—17,45, turismo.—18, operetas.— 
18,15, orquesta: "Da balse bruñe", "Los 
millones de Arlequín", "Les grenadiers", 
"Acclamatkms".—18, noticias.—18,45, con-
cierto: "Promessee", "Dés que tu n'es 
plus lá", "Radieuse" "Si j 'a; pleuré pour 
vous".—19, m ú s i c a : "Vincennes", " L ' a n -
gevain", "Scottisch patrol", " L a brigade 
fantóme".—19,30, orquesta: "Paroles qui 
reviennent", "Czarewitch".—19.45, orques-
ta: " L a belle au bois dormant", " L e ma-
riage des insectes", " L e pays du rire", 
"Marche de Neptune", " L a maisonnette 
de pain d'épioe". "Pour le ruban bleu".— 
20,15, canciones: " L e cuisto", "Les ma-
rins bretons" "Les joiee du tétéphone", 
" ¡Ah! ce permis de conduire".—20,30, 
operetas: " L a novia vendida", " L a bella 
Filena".—20,45, concierto: "Sur les nou-
gats", "Les clochards", " L a saison des 
mimosas", "Fróleuse".—21,04, concierto. 
22, la hora del radioyente.—23, bole t ín 
meteorológico.—23,05, m ú s i c a : "Poppies", 
"Gold and silver wa'.tz", "The Rose of 
tralee", "Mother machree", "Russian", 
"Tales of the Vienna woode", "Planta-
tion song medley".—23, cierre. 
G I N E B R A . — 1 9 , Selecciones de óperas . 
19,50, Fantas ías .—20, Música de c á m a r a . 
Trío de Lausana.—21, Noticias,—21,10, 
Conferencia.—21,15, Cierre. 
ROMA.—18,15, Noticias. — 19, S e ñ a l e s 
horarias.—19,45, M ú s i c a ligera. Char la . 
Concierto—21,55, Noticias.—22, Cierre. 
L A N G E N B E R G . — 1 9 , Una comedia mu-
sical.—21,10, Concierto: "Poeta y aldea-
no", "Cavalleria rusticana", "Vals", " L a 
viuda alegre".—21,15, Noticias,—21,30, Mú-
sica de baile.—23, Cierre. 
PARIS.—19,30. — Variedades. — 20,80, 
Concierto de guitarra.—21, Cierre. 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuac ión máx ima , 50; 
mínima. 30; mayor obtenida, 42,85. P r i -
mer ejercicio primera vuelta. 
No aprobó ayer n i n g ú n opositor. 
P a r a m a ñ a n a del 430 al 479. 
Van aprobados, 51. 
Te légrafos .—Tercer e jerc ic io . -Hijos o 
huérfanos de funcionarios del Cuerpo. 
Aprobados 70 para este ejercicio. Puntua-
ción máx ima , 10; mín ima , 5; mayor obte-
nida, 9,53. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 52, don Amaranto Reyes, 8,46 pun-
tos; 59, don Angel Rotellar, 9,10; 60, don 
Adolfo Rubio, 5,87; 62. don Francisco 
Ruiz, 7,38; 64 -on Emil io Ruiz. 6,32; 75, 
don Julio Hernández , 5; 91, don Luis V i -
gil, 9,53. 
P a r a m a ñ a n a , del 118 al 183. 
V a n aprobados 16. 
U N O , D O S , T R £ S p r o d u c t o s e n s a y ó u s t e d y a , s e ñ o r a ; p e r o n l n o u n o 
le d e j a m u e b l e s y s u e l o s t a n b r i l l a n t e s c o m o 
E N C A U S T I C O A L I R 0 N 
O P T I C A 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z . P R I N C I P E . 5 
^ i i i a n < » n c r k a ^e Bachillerato. Aprobaréis septiembre. Colegio D O N O S O C O R -
i ^ U S J J C n s u S T E S ( dirigido sacerdote. Glorieta San Bernardo, 5. Teléf. 30693. 
1 I 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
Reumatismo en todas sus formas, ciática, parális is , histerismo, piel, escrofulis-
mo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la es tac ión de Salamanca. 
iiiimniiiviii'i 
D O Ñ A M A N O L I T A D E P A B L O h a tras ladado su A d m i n i s -
t r a c i ó n de L o t e r í a s n ú m e r o 5 a A v e n i d a de P i y M a r g a l l , 
i i t n a w t Q í C n n \ í i * \ M o r l t - l r l ( Y ^ I N A U G U R A D A N D O E L C U A R -
numero u v u r a n v í a / , m a a r i u TO p r e m i o , e n e l n u m e r o 3 0 . 3 9 9 ) 
proporcionando asi a su n u m e r o s í s i m a clientela facilidad para adquirir sus billetes. Todos los pedidos que se le hagan 
desde provincias y extranjero deben venir a estas señas , advirtiendo a los que hayan girado a San Bernardo, 18, que ha 
tomado las medidas necesarias para que le sean entregadas las cartas y los giros. Tiene billetes del sorteo de L A C R U Z 
R O J A , a 25 pesetas el décimo. E n v í a a provincias y extranjero, desde un décimo, de todos los sorteos. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.107 
L A V I D A R E L I G I O S A 
d í a m - D ^ ^ f ^ 
T ¿ P O ^ ™ T * ^ ™ ™ y S ^ d a . v*.. y mr... y A m . ü , . , v , . 
, . . o o „ t>«WO Aoósto l a lo» Romanos (8, 12-17).—Hermanos: Deudo-
Epí s to la de San Pablo AP¿sto1 j» r 3 e ^ n la carne. Porque si v iv í s según J 
res somos, no * ^ c^ne ' Para v el fritu mortif icáis las obras de la carne 
carne, vais a m ° ^ T • ^ 'eCsO0n movidos por E s p í r i t u de Dios esos son h l j ¿ 
viviréis . Porque ^ ^ ^ l . ^ r e c i b i d o de nuevo espír i tu de esclavitud para teme? 
de Dios. Porque no .̂ fHbnelsp/Dê  L ^ d e adopción de hijos, con el cual decimos a 
sino que habéis recibido " p W t U J J J ^ ¿ e s t i g u a , a una con el espír i tu nuestro 
voces: "ADba, Padre". ^ W ^ j ^ ^ ^ é n h « e d « r o « : herederos de Dios. < ¿ 
que somos hijos de ^ios- * ° V " Jco' él para ser también con el glorificados, 
herederos de Cr s ^ si padecemos con e¿ g £ ( 1 6 i ^ j . - D i j o J e s ú s a su . 
Secuencia -del Santo ^ J " 1 ^ ^ ' hombre rico que t en ía un administrador, de 
discípulos esta parábola: J ^ f ^ ^ ^ ^ ^ sus bienes. Y habiéndole ' l ia ! 
quien le denunciaron ^ « ¿e t i?, dame cuenta de tu adminis trac ión 
mado, le dijo: ¿Que es 6 3 0 X ? . i z a n d o Y dijo para si el administrador: ¿Q^i 
Porque ya no vas a seguir a d m i l ^ « m d a ^ ¡ g ^ ^ ^ , Vagar. no 
voy a hacer ahora ^UJ:. ^ amYa sé ^o que voy a hacer para que cuando m¿ 
mendiga., me da v e r g ü e n z a Y a se 1° 1 ¿ a s y u f a n d o uno por uno a 
quiten la adminis trac ión , ^ e / e ^ ^ ^ j m e r o : ¿Cuánto debes a mi amo? Y & 
todos los deudores de ^eiat^0^dB1i?oai ^ tienen, según unos 20; s egún otro? 
le dijo: C ^ " ^ 0 ^ ^ 6 Toml tu fecibo y s i éntate y escribe pronto: cincuenta. E ¿ 
30 litros".) Y le dijo. T o m a tu ^ 1 ° ° ¿ e h e s ? y él le dijo: Cien coros de trigo, 
seguida dijo a otro: Y tu, ^ ^ ^ ^ ^ ntros".) Y le dijo: Toma tu recibo 
("Coro es, ^ m o al inicuo administrador porque obró sagaz, 
y escribe: ochenta. Y alabo e1 am r i o s hombres mundanos' ) son mas 8a. 
mente, porque l03 h J f ^ / d e la luz. T a m b i é n yo os digo: Procuraos amigos 




F I N D E T E M P O R A D A - G r a n d e s d e s c u e n t o s 
S A L D O D E M U E S T R A R I O S D E L P O R M A Y O R 
V e s t i d o s 
n i ñ o , d e s d e 
0 , 9 0 -
M a n t e l e r í a s 
D e l a n t a l e s 
c o s t u r a c o n 
b o l s a 
1 p t a . 
C o m i d a , 
s e i s s e r v i l l e t a s , 1 0 , 5 0 
T é , 6 , 0 0 
S e r v i l l e t a s c o 
l o r , 0 , 2 0 . 
C a m i s a s 
b o r d a d a s 
a m a n o , 
4 , 2 5 
J u e g o s , 
d o s 
p r e n d a s , 
9 , 0 0 . 
C a m i s o -
n e s f a n -
t a s í a , 
6 , 7 5 
J u e g u e c i t o s 
o p a i c o l o r 
I , 5 ( 
E n a g ü i t a s . 
2 . 4 0 
R o p a d e n i ñ o 
3 s e ñ o r a 
P i j a m a s 
s e ñ o r a , 
0 , 0 0 
B a t a s , 
4 , 7 5 
A l b o r n o c e s , 
6 . 0 0 
P i j a m a s 
s e d a , 3 0 , 0 0 
B l u s i t a s » 
T r a j e c i t o . . . . 
A b r i g u i t o s 
V e s t i d o s e r e s 
p o n 
j u e g o s c a m a 
d e 
m a t r i m o n i o , 
8 p t a s 
c o l o r , 
0 , 8 0 . 
C r e s p ó n , 
3 . 7 5 . 
C a m e r a , 1 4 . 
S á b a n a s , 6 , 2 5 
P o r a r o p a 
i n t e r i o r 
R o p a d e c a m a : T e i ¡ d o s : 
C o l c h a s s e d a , 3 0 ; 0 0 
J u e g o s c o l o r , 
b o r d a d o s a m a n o . 
3 0 p t a s 
H i l o c o l o r p a r a 
m a n t e l e r í a s , 
1 4 , 5 0 
O p a l 
s u p e r i o r , 
1 . 2 5 . 
A l g o d ó n 
c o l o r p a r a 
s á b a n a s , 7 , 5 0 
T e j i d o s d e h i l o , 
d e s d e 4 , 7 5 
D e l a n t a l e n v o l v e n t e , 2 , 0 0 
D i a g o n a l e s 
c r e s p ó n , 6 , 2 5 
T o a l l a s , 
d e s d e 0 , 2 5 
G r a n d í s i m a s , 1 , 2 5 
I d e m c o l o r . 3 , 0 0 . 
Todos losarh'culos proceden 
d e nuestra F A B R I C A 
A l c a l á , 128, Madr id 
Cultos para hoy y mañana 
D í a 10.—Domingo V I I I d e s p u é s de Pen-
tecos tés .—Santos Jenaro, Fé l ix , Feape, 
Silvano, Alejandro, Vidal y Marcial, her-
manos; Leoncio, Mauricio, Daniel y Apo-
lonio, márt i res ; Santas Rufina y Segun-
da, v í rgenes y márt ires , y Amalia, vir-
geLa misa y oficio divino son de la do-
minica con rito semidoble y color verde. 
Adorac ión Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús .—Lunes , San Juan Bautista. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da costeada por los s e ñ o r e s Hijos de 
Arribas; lunes, ídem, por doña Josefa 
Rojas . . , _ 
Cuarenta Horas (Parroquia de Santia-
go).—Lunes, Parroquia de Santiago. 
Corte de María .—De Loreto, Iglesia 
del Buen Suceso. Del Sagrario, San Gi -
nés . De la Vida, Santiago. De l Patroci-
nio, Santa María y San F e r m í n de los 
Navarros. De los Desamparados, Santa 
las Descalzas (P.) De B e l é n , iglesia de 
las Descalzas (P.) De B e l é n , iglesia de 
San Juan de Dios. De la Fuencisla, San-
tiago. De Lourdes, San Mart ín y San 
F e r m í n de los Navarros. De l Amparo, 
San José . 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida) . 
8, 9, 10, 11 y 12 misas; 9, c o m u n i ó n para 
las Marías del Sagrario y Ejercic io . 
Parroquia dei Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quial y expl icación del Evangelio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón^O). 
9 y 11 misas. 
Parroquia de Covadonga.—8, comu-
j n ión general para las Hi jas de María. 
Por la tarde, ejercicio. 
Parroquia de San Ginés .—8 n., rosa-
rio y visita a Nuestra Señora de las A n -
gustias. 
Parroquia de San Jerónimo.—7 a una 
misas cada media hora; 2 t., misa. 
Parroquia de San Marcos.—8, misa de 
c o m u n i ó n para la A. de H i j a s de Maria 
y visita a Nuestra Señora . 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 y 
11,30, misas; 8, expl icac ión del Evangelio; 
10, misa mayor; 11, misa para los cole-
gios; 11,30, para los obreros y explica-
ción doctrinal. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de 
María.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 8, ex-
pl icac ión del Evangelio; 11, expl icac ión 
doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—7 a una misas 
cada media hora. 
Agustinos Recoletos (P. Verga ra).—7 
a 11, misas. E n la de 11, p lá t i ca catequís-
tica. 
Buena Dicha.—8, misa e instrucc ión 
catequís t ica; 9, misa y Evangelio del 
día; 10, misa y plát ica apologét ica . 
Buen Suceso.—8,30, c o m u n i ó n general 
para las Hijas de Maria. 
San F e r m í n de los Navarros .—Ejerci -
cios mensuales de la V . O. T . de San 
* Francisco de Asís.—8,30. misa de comu-
nión; 7 t., Expos ie ión , corona francisca-
na, bendic ión y reserva, y adorac ión de 
la reliquia del Santo. 
Jesús .—Cultos mensuales de la V. O. T. 
de San Francisco de Asís.—8,30, misa de 
c o m u n i ó n general; 6,30, t.. Expos ic ión , 
estación, rosario, s e r m ó n por el P . di-
rector, bendic ión, reserva e himno. 
N O V E N A S Y C U L T O S E N H O N O R 
D E L A V I R G E N D E L C A R M E N 
Parroquias.—San A n d r é s : 10, misa so-
lemne; 6,30 t.. Expos ic ión , e s tac ión ma-
yor, rosario, s e r m ó n don Francisco Ro-
mero, novena, Santo Dios, Tantum E r -
go, reserva y salve. 
De los Angeles.—7, t., Expos i c ión , ro-
sario, sermón, por m o s é n Miguel Roch, 
ejercicio, reserva y salve. 
San Antonio de la Florida.—5,45 t.. E x -
posic ión, estación, rosario, ejercicio,'ben-
dic ión y salve. E l seriífón e s tará a cargo 
del R . P . Eduardo M. Dodero. 
Del Carmen.—10,30 m., misa cantada; 
6,30, Expos ic ión , es tac ión , rosario, ser-
m ó n por don Diego Tortosa, novena, re-
serva y salve. 
De los Dolores.—6,30 t.. Expos ic ión , es-
tación, rosario, s e r m ó n don Sebast ián 
R o d r í g u e z Lario, ejercicio, reserva v 
salve. ^ ' 
Santa Cruz.—10, misa cantada; 7 t 
Expos ic ión , es tac ión, rosario, s e r m ó n don 
Frutos Valcárcel , novena, salve, letanía 
y reserva. 
San Ginés.—10, misa cantada; 7 t , E> . 
posición, es tac ión, rosario, sermó s*. 
ñor Vázquez Camarasa, novena, reserva 
y salve. _ , , 
San Jerónimo.—9, misa solemne; 6,ia 
t., Expos ic ión , es tac ión , rosario, sermón 
don Enrique Vázquez Camarasa, novena, 
bendición, reserva y salve. 
San José.—10, misa solemne; 7 t . E x -
posición, rosario, novena, s e r m ó n por don 
Diego Tortosa, reserva y salve. 
Santos Justos y Pastor.—10, misa so-
lemne; 6,30 t., novena a Nuestra Seño-
ra del Carmen, con s e r m ó n por el señor 
Revuelta, es tac ión rosario y reserva. 
San Marcos.—10, misa solemne; 7, Ex-
posición, estación, rosario, s e r m ó n R. p. 
Pedro Vil larrín, novena, reserva, salv«. 
San M a r t í n . - 1 0 , misa cantada; 6 t. 
Expos ic ión , estación, rosario, s ermón se-
ñor Rodr íguez Lario, novena, reserva y 
salve. 
San Miguel Arcángel .—6,30 t., rosario, 
ejercicio, s e r m ó n por m o n s e ñ o r don Ama-
deo Carrillo para terminar con salve 
cantada. 
Del Pilar.—7 t . Expos i c ión , rosarlo, 
s ermón don Mariano Benedicto, reserva, 
le tanía y salve. 
P u r í s i m o Corazón de María.—7 t . E x -
posic ión, rosario, s e r m ó n por monseñor 
Carrillo, ejercicio, reserva y salve. 
E l Salvador y San N i c o l á s . - 1 0 , misa 
cantada; 6,30 t.. Expos ic ión , estación, ro-
sario, s ermón R . P. C . Eladio de Santa 
Teresa, novena, reserva y salve. 
Parroquia de San Sebastián.—10, misa 
mayor y manifiesto; 7 t., manifiesto. E s -
tación, rosario, s e r m ó n R . P. T o m á s F . 
Perancho, novena, reserva y salve. 
Santiago (Cuarenta Horas).—8 m. Ex-
posic ión; 10, misa mayor, s e r m ó n por don 
Donatilo F e r n á n d e z ; 6,30 t., Exposic ión, 
estación, rosario, s ermón R . P. Ludovico 
de la Virgen del Carmen, novena y re-
serva. 
Santa Teresa.—6,30 t., manifiesto, esta-
ción, rosario, s e r m ó n don R a m ó n Moli-
na Nieto, novena y reserva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara).—7,30 t., comienza la novena a la 
Virgen del Carmen, con rosario, ejerci-
cio de novena y cánt icos . 
Clarisas de San Pascual.—6, t., esta-
ción, rosario, s e r m ó n don Alejandro M. 
Gil, novena, reserva y salve. 
Caiatravas.—10,30, misa solemne; 11,80, 
misa rosario y novena; 7 t., Exposic ión, 
estación, rosario sermón don T o m á s Ga-
lindo, novena, reserva y salve. 
Carmelitas Descalzas (Torrijoa, 63).— 
6,30 t., Manifiesto, es tac ión , rosario, ser-
m ó n R . P. S imón de la Cruz, novena, re-
serva y salve. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña).—8,30, misa comunión y Exposic ión, 
hasta las 12; 7 t , c o n t i n ú a n los cultos 
con sermón por el P. Rafael . 
Parroquia de Santa Bárbara.—10,30, 
misa cantada; 6 t., novena con sermón 
por don R a m ó n Molina Nieto. 
Parroquia de San Ildefonso.—10, misa 
solemne, 7 t., novena y s e r m ó n don R a -
m ó n Molina Nieto. 
D í a 11.—Lunes.—Nuestra Señora del 
Milagro.—Santos P ío I , p.; Jenaro, Mar-
ciano, Sabino, Sidronio, Cipriano, Juan y 
Abundio, márt ires , Santa Pelagia, már-
tia. 
L a misa y Oficio divino son de San 
Pío con rit» simple y color encamado. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—8,30, misa 
comunión para la Asoc iac ión Catequista. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta Ho-
ras).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa mayor y 
sermón por don José María Vegas; 6,30 
tarde, cont inúa la novena a la Virgen del 
Carmen con s e r m ó n R . P . Ludovico de 
la Virgen del Carmen y proces ión de re-
serva. 
Religiosas Descalzas.—Fiesta de Nues-
tra Señora del Milagro.—8, misa, comu-
nión general; 10, solemne misa, sermón 
por don Juan González Mateo; 6 t, es-
tación, rosario, sermón, reserva y salve, 
y adorac ión de la imagen de la Virgen 
del Milagro. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—10 a 12 
m. y 6 a 8 t., Expos ic ión . 
Santuario del Corazón de María.—8,30 
misa^ comunión general para la Congre-
gac ión de Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, 
en su altar. 
Cont inúan las novenas anunciadas el 
día anterior y en igual forma. 
(Este per iódico se publica con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 5 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA D E L 0 S 0 J 0 S AZULES 
( N O V E L A ) 
(Tradurriftn expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
diera sustraerse de l a hecatombe. Ahora e s t á en Reig-
nac y piensa venir a P a r í s muy pronto para iniciar 
determinadas gestiones aconsejadas por las circuns-
tancias. Pero como antes le dije—temeroso de haber 
hablado m á s de lo que deb ía—, aún no se conoce 
exactamente el alcance de las pérd idas ; es posible que 
el d a ñ o sea reparable en medida mayor de lo que 
se supone. Y o le a g r a d e c e r í a mucho, señor i ta , que no 
hic iera uso de lo que le he contado. 
L i a n a p r o m e t i ó ser discreta y no t r a t ó de averiguar 
nuevos pormenores, porque estaba al corriente de cuan-
to necesitaba para comprender lo que t e n í a que h a -
cer en lo sucesivo. 
L a ruina casi total de las señor i tas de la Roche 
C o u p é e s u m í a a Pedro de Mazeau en la pobreza, o por 
lo menos en una mediocridad e c o n ó m i c a nada apete-
cible. E s t a condic ión de pretendiente pobre bastaba 
para borrar el nombre de Pedro de Mazeau en los a m -
biciosos s u e ñ o s de L i a n a de Moned iére s . L a s i tuac ión , 
c o m p l e j í s i m a hasta entonces, se r e s o l v í a inesperada-
mente y por s í misma. 
L a manera imprevista como ella h a b í a tenido cono-
cimiento del hecho le brindaba, por otro lado, una re-
vancha a l a que no estaba dispuesta a renunciar, que 
antes por el contrario, aprovecharla para sus planes. 
E n la casa de los ojos azules se la habia acusado de 
haber pretendido captar a Pedro de Mazeau. Pues bien, 
- desde aque) mismo instante, antes de que fuera co-
I nocido en casa de sus abuelos el r e v é s de fortuna que 
acababan de experimentar las s e ñ o r i t a s de la Roche 
j C o u p é e y por ende el, joven oficial, ella iba a proce-
der de tal modo que no habría quien no se reprochara 
haberla juzgado mal o por lo menos con excesiva e i m -
perdonable ligereza. Sí, sus actos ir ían encaminados 
a demostrar que nunca hab ía pensado en enamorar a l 
hombre que era casi el prometido, casi el novio oficial 
de su prima. 
Desde luego, y en cumplimiento de la promesa que 
le e m p e ñ ó al dependiente dei notario, no diría a su 
padre nada y fingiría ignorar la inexorable y miste-
riosa d e s a p a r i c i ó n del señor Martin has ta el d í a en 
que la ca tás tro fe , si realmente resultaba irremediable, 
llegase a la cas i ta de la avenida de Ternes . 
Trazado su plan, la s eñor i ta de M o n e d i é r e s e l ig ió 
' algunos muebles y r e g r e s ó al hotel con el e s p í r i t u 
agitado por nuevas perspectivas; acababa de cerrarse 
un c a p í t u l o de su vida... ¿.Cuál ser ía el s iguiente? 
X I 
E l comandante de Moned iéres estaba encáótado^ no 
, c a b í a en si de gozo. Su hija, como d u e ñ a de casa, 
• como mnjercita hacendosa, era una verdadera m a r a -
vi l la , que obraba verdaderos milagros. E l nuevo y mo-
¡ destisirao hogar, aunque provisto no m á s que de los mue-
¡ bles puramente indispensables, habia adquirido ese sello 
I de alegre coqueter ía , que en las casas denota el bienea-
' t ar de quienes la habitan. 
Y L i a n a parec ía , en efecto, plenamente dichosa, a 
juzgar por la e x p r e s i ó n de su rostro, a todas horas 
sonriente. Levantada desde muy temprano, porque la 
puntualidad y el buen orden de los quehaceres d o m é s -
ticos son incompatibles con la pereza, le abr ía la puerta 
| a la asistenta, que llegaba a pr imera hora y que cons-
I t itula su ú n i c a servidumbre. E r a una buena mujer, ya 
entrada en años , recomendada por el portero. Lian^i 
h a b í a dado por buenas las referencias del hombre del 
gorro de lana con el aire deferente de una reina que 
quiere congraciarse con su primer ministro. Y el por-
tero, obsequioso en extremo con sus nuevos inquili-
nos, a pesar de que en un principio los mirase por en-
c ima del hombro, procuraba mostrarse adulador con 
aquella señor i ta , "de la mejor sociedad, puesto que es 
nob le—so l ía decir—, aunque se da cuenta, sin embar-
go, de que cuando no se tiene dinero hay que vivir 
con todo el mundo y tratar a las gentes con afabili-
dad". A cambio de esta conces ión , el portero le daba 
a L i a n a el rango que ella p a r e c í a abandonar. L a salu-
daba—cosa que no h a c í a con persona alguna de la 
casa como no fuera de aquellas circunstancias en las 
que podía esperarse una propina, como en las fechas 
o n o m á s t i c a s , por ejemplo—, y h a b í a tenido buen cui-
dado de decirle a la asistenta que estaba al servi-
cio de gentes "muy bien, a r i s t ó c r a t a s por los cuatro 
costados, aunque sin fortuna." 
L a s e ñ o r i t a de Moned iéres , desde luego sin propo-
nérselo , agobiaba de trabajo a la sirviente. Su mono-
m a n í a por l a limpieza y por el orden ponía en mil 
apuros a la pobre vieja. L o s dorados de las puertas 
no estaban nunca bastante relucientes ni todo lo l im-
pios y transparentes que fuera de desear los cristales 
de las ventanas. Diariamente habla que fregar con 
jabón y mucha agua el suelo de la cocina, faena que 
equ iva l ía a un cruel suplicio para la asistenta reu-
m á t i c a y medio anquilosada. C a d a día t a m b i é n había 
que frotar con una gamuza el pavimento encerado 
de las d e m á s habitaciones, con lo que la pobre vieja 
sudaba la gota gorda. 
Y a todo esto, L iana , con su traje m a ñ a n e r o ador-
nado con un lazo azul, arremangadas hasta el codo 
las mangas y hundidos sus pies en las zapatillas si-
lenciosas inspeccionaba incansable el trabajo de la 
criada para que l a gamuza no dejara de restablecer 
el brillo allí donde el lustre de la cera se había em-
p a ñ a d o por las pisadas. E n su guerra declarada al pol-
vo que se alojaba en los intersticios de los listones de 
madera del piso, L i a n a habia ideado un nuevo proce-
dimiento que c o n s i s t í a en pasar por ellos la punta de 
una aguja mallera envuelta en un trozo de lana, tra-
bajo p e n o s í s i m o para la anciana, porque tenia que ha-
cerlo de rodillas. 
Aunque la s e ñ o r i t a de M o n e d i é r e s h a b í a ajustado por 
horas los servicios de la criada, como es costumbre 
en Par í s , siempre encontraba manera de utilizarlos 
m á s tiempo que el que luego pagaba. 
—Hace usted las cosas con tanta lentitud, señora 
Anselma—le d e c í a — , le cunde tan poco el trabajo, que 
el tiempo se v a sin sentir. A l a edad de usted no e s tá 
el cuerpo para estos trotes. 
Y la s e ñ o r a Anselma, sufrida como pocas mujeres, 
no se a t r e v í a a rec lamar el jornal que en just ic ia se 
la debía, cuando en su mano callosa y enflaquecida 
depositaba la gordezuela y sonrosada mano de su se-
ñ o r i t a el precio convenido por dos horas, aunque en 
realidad hubiese trabajado tres. L a infeliz viejecilla 
se l imitaba a dar las gracias, siquiera se dijese que 
la joven tomaba demasiado en cuenta l a lentitud con 
que la forzaban a moverse sus dolores r e u m á t i c o s . 
E l comandante, que h a b í a tomado la costumbre de 
salir por las m a ñ a n a s d e s p u é s de tomar el desayuno, 
y que no regresaba hasta la hora del almuerzo, en-
contraba el hogai ai m e d i o d í a limpio y reluciente co-
mo el puente de un buque. Anse lma se habia ido ya 
a estas horas con su magro jornal, su silueta senil en-
corvada y sus cabellos blancos empapados en sudor, 
que corr ía por su frente. Y en el marco r i sueño del 
hogar los ojos de Jorge no d e s c u b r í a n sino la menuda 
figura de L i a n a , con sus u ñ a s relucientes, con su ca-
bellera cuidadosamente peinada, con s u bata impe-
cable. 
—¡Qué a gusto se está aquí, Lianita!—exclamaba 
el marino mientras se sentaba a l a mesa—, eres un 
hada del hogar, hija mía. . . Ven aquí que te abrace. 
Y L i a n a se dejaba abrazar. A l verla inclinarse so-
bre su padre daba l a s e n s a c i ó n de un resorte de ace-
ro que se pliega bajo la pres ión de la mano, pero que 
inmediatamente recobra su p o s i c i ó n primitiva. Y de 
acero era el c a r á c t e r de la s e ñ o r i t a de Monediéres , 
que t en ía duro como si fuera de acero t a m b i é n el co-
razón . 
U n a m a ñ a n a , el comandante r e g r e s ó antes que de 
costumbre. Anselma, que t o d a v í a no se hab ía mar-
chado, se secaba las manos en el delantal, mientras 
esperaba que la señor i ta le pagase el jornal del día. 
Jorge de Moned iéres c o n t e m p l ó unos momentos a la 
pobre mujeruca, todav ía anhelosa por el duro esfuerzo 
que acababa de realizar. Y cuando se hubo marchado 
le dijo a L i a n a : 
— ¡ P o b r e mujer!, me da pena de ella. Tiene que ser 
muy triste verse obligada a t rabajar a sus años . 
- A f o r t u n a d a m e n t e para ella ha ca ído en esta casa 
i — r e s p o n d i ó L i a n a fingiendo una c o m p a s i ó n que esta-
j ha lejos de sentir—. Aquí tiene poco que hacer, por-
| que yo, que no sé estarme quieta, la ayudo cuanto 
• puedo. 
— L o que no quiero en modo alguno es que te fa-
tigues demasiado con el t ra j ín d o m é s t i c o — o b j e t ó el 
comandante—. porque a ese precio prefiero ver la casa 
m a n g a por hombro. Veamos c ó m o e s t á s de aspecto. 
Jorge de M o n e d i é r e s c o g i ó a su h i j a por la barbilla 
y la l l evó hasta cerca de la ventana. 
—No tienes mala cara ; antes al contrario, tu fisono-
m í a es saludable... Hace un momento se lo dec ía a 
Varnier. . . U n bravo el tal Varnier. . . 
Mientras hablaba. Jorge de M o n e d i é r e s no cesaba 
de mirar a su hija con insistencia, tal vez p a r a con-
firmarse en su idea respecto de la buena salud de la 
muchacha. L i a n a p a r e c í a indiferente a lo que su Pa" 
dre acababa de decirle. L a opinión que sobre su per-
(Oontlnuará.) 
í 
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A C R O N I C A D E S O C I E D A D 
por los condea del Real Agrado y pa-
ra su hijo segrundo, don Gonzalo Alva-
rez-Buylla y García-Albera, ha sido pe-
dida la mano de la bella señorita Sa-
ra Pérez-San Millán, hija de los mar-
queses de Benicarló. 
L a boda tendrá lugar en los prime-
ros días del próximo septiembre y en 
la finca Torre Olvido, que en las pro-
ximidades de Castellón, poseen los pa-
dres de la novia. 
= E n un céntrico Hotel se celebró ano-
che un banquete para festejar el ani-
versario de la Independencia de la Re-
pública Argentina. L a fiesta que resultó 
muy brillante, fué presidida por el em-
bajador, don Daniel García Mansilla. 
Asistieron, entre otros, las familias de 
Urquijo, Suírez Somonte, Diana, Ba-
rranco, Layús, Docal, Zapater, Bargas, 
Sarasa, Iniesta, Héligon, Navarro, Gran-
de, etc., y un grupo de caballeros ar-
gentinos y españoles de los más signifi-
cados de «la colonia hispanoargentina. 
=Ha sufrido una difícil operación qui-
rúrgica, en Valencia, el marqués de 
Laconi, que, como es sabido, se en-
cuentra enfermo desde hace algún tiem-
po. L a operación fué satisfactoria, si 
bien dentro de uno» días, habrá nece-
sidad de una nueva intervención qui-
rúrg-ica. 
Viajeros 
Han marchado a San Sebastián, el 
embajador de Méjico en España, señor 
Estrada, su esposa y la hermana de 
ésta, señorita Lupe Nieto. 
—Marchó a Alemania la señorita Isa-
bel de Borbón, hija de los duques de 
Sevilla, con la señorita Elena Victoria 
Lewin, con objeto de pasar el vera-
no en la residencia de los padres de 
ésta última, señores de Lewin Auser 
(don Benito). 
—También han marchado, a Biarritz, 
los marqueses de Faura; a Barcelona 
don Justo Sanjurjo, primogénito del 
marqués del Rif; a Coruña y Lugo, el 
marqués de Leis; a Koenigswart, la du-
quesa de áan Carlos; a Cehegín (Mur-
cia), el conde de Campillo; a Gijón, la 
condesa viuda de Adanero; a San Se-
bastián, el marqués de Oquendo; a So-
brón, los marqueses de Olivares; a San 
Clodio, don Manuel Batanero, con sus 
hijos Blanquita y Manolo; a Villavicio-
sa de Odón, la marquesa de San Mi-
guel de Bejucal; a Asúa, doña Encar-
nación Llórente; a Alcalá de Henares, 
dpña .María de las Heras; a Astudillo, 
don Santiago Manrique; a Avila, la 
señora viuda de Marcos, don Fernando 
Enríquez de Salamanca; a Algorta, don 
Juan Antonio Basagoltl; a Bayona 
(Galicia), la señora viuda de Romea; 
a Collado Villalba, la señorita María 
Teresa de Acuña; a Cercedilla, la se-
ñora viuda de Mendicutl; a Cabella de 
la Costa, la señora viuda de Cotarelo; 
a Carrascosa de Henares, la señora viu-
da de Chávarrl; a Camarena. don Ce-
ferino Roneo; a Caravea la Alta, don 
Manuel Argüelles; a Dueñas, don An-
tonio Monedero; a E l Plantío, don Ma-
riano Fernández; a E l Pardo, doña Te-
resa Jiménez; a E l Espinar, doña Vir-
ginia Fernández, don Carlos Pizarro-
so y don Jaime Lluch; a E l Escorial, 
don Antonio Peláez Campomanes, do-
ña María de Zafra, la señora viuda de 
Sacristán, don Fernando Toro, don Fe-
derico Aznar y don Víctor Navarro. 
—Se han trasladado: de Tudela a 
Pamplona, el marqués de Castejón; de 
Sevilla a San Sebastián, los marqueses 
de Angulo con sus hijos; de Sevilla a 
Pamplona, los señores de González Cor-
dón (don Alvaro), hijos de los marque-
ses de Torresoto de Briviesca; de Bar-
celona a San Sebastián, la condesa viu-
da de Vallesa de Mandor; de Francia 
a Barcelona, la marquesa de Villauueva 
y Geltrú y su hermana, doña Rosita Cou 
de Mata; de Bagnoles de l'Orne a San 
Sebastián, la condesa de Alveaitos. 
Santa Amalia 
Hoy celebran su santo las marqueses 
de San Juan de Buenavista y Vista 
Alegre. 
Condesa viuda de Andino, San Anto-
lín de Sotillo y Villarea. 
Baronesa de Troncoso. 
Señoras de Cabello Lapiedra, Cada-
val, v i u d a de Chantal, Clenfuegos, 
Crespo de Lara, Cueva, Goicoerrotea, 
Jovellanos, Montis (don Francisco), na-
cida Sáinz de los Terreros; Qñate y 
Osset, nacida Manso de Zúñiga y Pé-
rez de Ayala. 
Señoritas de Carvajal, Jbarra, Rei-
na, Romea y del Valle. 
Ex ministro, conde Gímeno. 
Nuestra Señora del Milagro 
Maftana son los días de las marque-
sas de Amposta, viuda de Albolote, L a -
guna, Montealegre y Real Tesoro. 
Condeia viuda de Cron. 
Baronesa de Andllla. 
Señoras de Abella Arroyo y Manuel 
de Vlllena, Cabeza de Vaca y Santos 
Suárez, Calderón, Díess d e Ceballos, 
León y Ramos, viuda de Llzasoain, Ma-
gaz. Piqueras, Tolosa Latour y Zavala 
Señoritas de Daza de Campos, Diez de 
T R I B U N A L E S 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a e l l u n e s 
TRIBUNAL SUPREMO 
No hay señalamientos. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Cauea. Tentativa robo. 
Letrado, señor Para. Causa. Tentativa 
robo. Letrado, señor Tercero. Causa. 
Amenazas de muerte. Letrado, señor Pé-
rez. Causa. Estafa. Letrado, señor López. 
Sala segunda.—Cauea. Estafa, Letrado, 
señor L. Goicoechea. Causa. Daños por 
imprudencia. Letrado, señor Ibrán. 
Sala tercera.—Causa. Injurias. Letra-
do, señor Oonzálsz y Vicente. Causa. 
Hurto. Letrado, señor Andreu Cawea. 
Atentado. Lefado, señor Ferrer. 
Sala cuart».—Causa. Hurío. Causa. 
Hurto. Cauea Hurto. Causa. Robo. 
L A P I D A S 
MOLINERO 
Progreso, 10. 
Ceballos, Delgado de Robles, Lapuerta 
Linazasoro, Mazarlo, Moreno, Ossorio, 
O'Shea, Santa Cruz, Tolosa y Triana. 
Fallecimiento 
E n Lie ja (Bélgica), ha fallecido, a 
los veintiséis año de edad, la señora 
doña Rita González y del Valle de Ur 
zaíz, en sufragio de cuya alma, se di 
rán misas en Madrid. A su familia, da 
mos nuestro pésame. 
t 
L A SEÑORA 
RITA GONZALEZ Y DEL 
VALLE DE DRZAIZ 
F a l l e c i ó e l d í a 8 d e ¡ u l i o 
d e 1 9 3 2 e n L i e j a ( B é l g i c a ) 
a los veintiséis años de edad 
R. L P. 
L a familia 
SUPLICA una oración por 
ni alma. 
Todas las misas que se celebren 
el lunes 11, de seis y media a 
diez de la mañana, en la capilla 
del Beato Orozco (calle del Ge-
neral Porlier), y las gregorianas 
que se dirán en el Colegio de 
las Religiosas Esclavas (calle de 
Francisco Giner), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Domingo 10 de Julio de 19JW 
L a v i d a c u l t u r a l 
C o n c u r s o s d e l a A c a d e m i a d e C i e n -
c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s 
L a Academia de Ciencias Morales y 
Políticas ha hecho públicas las reglas 
de dos concursos para el trienio 1932-^5-
Consistirán en un premio instituido 
por don Luis María de la Torre y de la 
Hoz, conde de Torreánaz, para el tema 
"Doctrinas acerca del Derecho de gen-
tes en los principales teólogos, filósofo* 
y juristas españoles de los siglos X V I 
y XVII", y en otro premio concedido 
por don' Antonio Aguilera y Correa, 
marqués de la Vega de Armijo, para el 
tema "Exposición y critica de los prin-
cipios, métodos y resultados de la Eco-
nomía dirigida". 
E l autor o autores de la Memoria que 
resulte premiada en cada uno de ellos, 
obtendrán cuatro mil pesetas en metá-
lico, im diploma y la cuarta parte de 
los ejemplares que de dicha Memoria se 
impriman. 
E n el domicilio de la Academia, plaza 
de la Villa, número 2, se facilitan deta-
lles de este concurso. 
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ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a alete. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
N A D I E m á s barato que Arias en compos-
turas. Santa Teresa, 10. (V) 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones de. 
licadas. Detectives. Costanilla Angeles. 
4. duplicado, primero (1P 
y :OILANCIAS particulares rese rvad í s i -
mas, rapidez, seriedad, d iscreción. Pre-
ciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
A R I A S . Baúles , maletas. Santa Teresa, 3, 
sigue en el 10. / (V) 
JAMAN turcas 18 pesetas, mesillas, 10: ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35 (V) 
L I Q U I D A C I O N mueOleg, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, s i l ler ías , pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
PLAZOS sin fiador n) cuota entrada. Mué 
bles, gramófonoe , radio. Crédi to familiar 
Preciados. 27; te léfono 11957. (2) 
COMEDOR Jacobino, 700; lunas. 600: des-
pacho español, 450; i'acobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
GRANDES rebalas en Julio liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 !! i ¡ Estupendo co-
medor jacobino 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65, Los-
moeos. (8) 
ARMARIOS luna, 70; dos lunas, 125. Lu-
chana, 33. (8) 
LAVADOS desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana. 33. (8) 
COMEDORES lunas, bronce, 385; jacobi-
nos, 675, Luohana, 33. (8) 
CAMAS doradas. 00; de matrimonio. 10a 
Luchana. 33. (8> 
DESPACHOS. 800; tresillos. 150; s l l lar ías , 
225, Luchana, 33. >8) 
COMEDORES roble, caoba, nogal, alcobas 
despachos, ba ra t í s imos . Luchana. 33. (8> 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchana, 33. (8) 
DESPACHO español desde 450. Beneficen-
cia, 4. (4) 
LA caaa mks surtida en comedores Jacobi 
nos desda 835. Beneficencia, 4. (4} 
MUEBLES Gamo, los mejores y m á s ba-
ratos. Beneficencia, 4. (4) 
LUJOSOS muebles de coste, porcelanas, 
broncea, tapices, cuadros, a r a ñ a s . San 
Roque. 4. (2) 
SOLO tres d ías económicos. H e r n á n d e z Ru 
bín, U . Ciudad Lineal . (8) 
DOMINGO, lunes; muebles t i tu lo . Despa 
cho, comador, alcoba, recibimiento, tre 
sillo, sillones, espejos, cuadrÓs, caja, Gó 
mez Raquero, 3o; antes Reina. (2) 
COMEDOR Enrique I I , marcos, camas, va . 
ríos. Abada, 19, segundo Izquierda; de 11 
l . (T) 
A L Q U I L E R E S 
.EL que mejor compone baú le s , maletas. 
Arias . Santa Teresa, 10. (V) 
M A G N i n c o s pisos lujo, o r ien tac ión Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abasoal. 25 y 27. ( A ) 
T I E N D A con magnifico s ó t a n o y monta, 
cargaa, Espoz y Mina. 20. (T) 
CASA nueva, cinco habitables, cocina, na 
fio, mirador, ascensor, 100 pesetas, át i -
cos frescos, Vallehermoso, 90, (3) 
T I E N D A , vivienda, dos huecos, cueva, 75 
pesetas. Porvenir, 14, (T) 
P l g l T O amueblado, todo confort, económi-
co. VelAaquez. 65. (T) 
CONTIGUOS Génova. alquilo bajo, 140 en-
trésnelo , 225. Confort. Covarrubias, 3. (3) 
PISO señor ia l , frente ja rd ín , confort, de 
600 pesetas, 490, Otro 275. Benito Gut ié-
rrea, 27. (V) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado Villa, 
verde, j a rd ín , fáciles comunicaciones. 
Bola, 3. (3) 
JDESEO alquilar hotel lujosamente amue-
blado, sitio cén t r ico , escribir n ú m e r o 
1.507. Apartado 911. (3) 
F I N C A "Fuente Nueva", alquilo pisos nue-
vos, amueblados, todo confort, inmediato 
playa. San Vicente Barquera. Barr io. ( T ; 
E X T E R I O R E S confort, calefacción central, 
portero, 15K) pesetas. Hermosilla, 44, (V) 
E X T E R I O R E S amplios confort, 130, 150; 
Interiores, 60 pesetas. Tiendas hermosas, 
casas nuevas, 170, 250. Principo Vergara, 
R2-54. (V) 
A L Q U I L O cuartos con c á m a r a frigorífica y 
todos los adelantos modernos, 375 y 450. 
Alfonso X I , n ú m e r o 6. (T) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo-
ya, 8. Plaza Callao. (T) 
HSRMOgO principa!, part icular . Oficina*. 
Barbieri, 3. (T) 
CUARJCNTA duros, preciosa casa hotel, 
gran sitio. Alcalá , 118. Propio asuntos 
automóvi l . (2) 
V E I N T I T R E S duros, mirador, siete piezas, 
ascensor, teléfono, gas, lavadero. R a m ó n 
Cruz, 69; t r a n v í a 61. (2) 
HERMOSOS át icos y pisos alquilanse con 
garage, todo contort rebajados de pre-
cio. Francisco Giner, 13. ( I D 
18 hermosís imos , catorce, cuatro balconea, 
gas. Cartagena, 9. M a r t í n e z Izquierdo, 
10, ("Metro" Becerra). (gj 
A L Q U I L A N S E Navalperal Pinares, hote-
les ba ra t í s imos , mucha agua, j a rd ín . Ra 
zón : Oaztambide, 36; de 3 a 6. (4) 
P IANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos, Olivor. Victor ia , 4. (3) 
J U N T O plaza Callao, Interior, 180; calefac-
ción, baño . Miguel Moya, 4, (2) 
J U N T O Gran Vía, tienda barata y amplia, 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L A R E local para cine. Gra t i f icaré 
indicación. Brown . Ancha, 56. Continen-
tal . (4) 
'"-Pesetas, pisito exterior, p róx imo Gran 
Vía. T r a v e s í a Reloj, 5. (4) 
J O M A R I A alquiler holelUo provincia San-
tander, un k i lómet ro playa. Escr ib id : 
•tlotelito Prensa. Carmen, 18. (2) 
A B O G A D O S A L Q U I L O cuarto ospacioeo, ventilado. Pa-
sco Rosales, 70. (2) 
VELAZQUEZ, 65. Excelente cuarto, cale-
facción central, baño, gas, teléfono 375: 
otro 175. «2) 
A L Q U I L O vaquer ía , cuartos. Anti l lón, 11, 
primero izquierda. (V) 
( T A R T O S doce diez y siete, diez y ocho 
duros, tres balcones. Gutenberg, 11. (Pa-
cífico.) (T) 
CENTRICOS amplios,, pr incipal primero. 
Plaza San Nicolás, 6. (T) 
T I E N D A con vivienda, 135 pesetas. Exte-
rior, 7 habitaciones, baño , 135. San Her-
menegildo, 8. (3) 
I N T E R I O R , 5 piezas, 10, 12 duros, exte-
rior, 23. Mar ía Molina, 50, esquina Ve-
lázquez. (3) 
E X T E R I O R , baño, teléfono, 30 duros. A l -
varez de Castro, 11. (3) 
T I E N D A chica apropós l to relojer ía carca 
Universidad, 50 pesetas. Amaniel , 1. (T) 
HERMOSOS exteriores, mirador espléndi-
do, calefacción, 45 duros. Blasco Garav, 
1«. (T) 
I M X S T R I A : Puede Instalarse en molino 
h idrául ico con ferrocarr i l y carreteras. 
Miguel Sedeño. Banco Hispano America-
no, Mad i id . (T) 
A L Q U I L O piso bajo con j a r d í n u hotel í to 
con calefacción. Teléfono 11819, (0) 
INTERIORES, dos alcobas, comedor, co-
cina, e tcé te ra , mucha luz. Cisne, 5. (V) 
BONITO plslto, elegantemente amueblado, 
todo confort, económico. Alcalá , 76. (11) 
A L Q U I L A S E hotel afueras, j a rd ín , agua. 
Informes: R a m ó n Caja!, 4, duplicado. 
(T) 
E X T E R I O R , entresuelo, 7 piezas, 20 duros 
Claudio Coello, 65. (T) 
PRECIOSOS garages, recién construidos, 
con vivienda. R a z ó n : Góngora , 6. (T) 
CEDO piso, alquiler bajo, c o m p r á n d o m e 
muebles seminuevos, Sagasta 17 dupli-
cado, l loras 12 a 6. (9) 
CUARTOS de 65 a 125 pesetas, casa nueva, 
baño, ascensor, teléfono. Jaulas indepen-
dientes, 50 pesetas. Ríos Rosas, 29 y 31. 
(16) 
A D Q U I E R A propiedad hotel por alquiler 
mensual. Apartado 7.056. (T) 
T I E N D A , naves, vivienda, 400 pesetas. 
Ponzano, 37. (6) 
PRECIOSOS pisos, 8 habitaciones, 40 du-
ros, azotea, 4 habitaciones, 25 duros, pre 
clos rebajados. Meléndez Valdés , 44. (T) 
EXTERIORES, todo confort, entresuelo 
principal, alquilanse. Mon ta lbán , 18, (V) 
P R I N C I P A L . Mucho sol Invierno, fresco 
en verano, veint idós habitaciones, hermo-
so recibo, magníf icos baños , tres t é r r a 
zas, una. Mediodía. Precio muy rebajado, 
Zurbano, 35. (T) 
ATICO, confort, seis habitables. Moya, 6. 
Plaza Callao. (T) 
CU ARTOS, 50; á t ico, 88; tiendas, naves. 
Erc iüa , 19. Embajadores, 98. (2) 
I N T E R I O R mediodía, patios grandes, «eis 
piezas, baño , gas, 90 pesetas. Lista , Hl. 
(T) 
E X T E R I O R , mediodía, siete piezas, baho, 
calefacción Individual, gas, 150 pesetas. 
Lista , 81. (T ; 
PISO todo lujo, teléfono, doce habitado 
nes, cuatro balconea. P r ínc ipe vergara, 
45, chaflán. Plaza Salamanca. Emplaza-
miento a r i s toc rá t i co . (T) 
P-u-a veí-anet 
R A L N E A R I O de Santa Teresa (Av i l a ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 d» Avila . (T) 
V I T O R I A . Paseo Prado, 14. "Eche-Zarra" 
alquilo chalet amueblado con garapi», 
huerta, lardin. Informes propietario en el 
mismo. (T) 
BKJAR "Colonia Cas t r l l lón- . Alquila pi-
sos amueblados, desde 500 a 1.50O pese-
tas. Hermosa campiña . (T) 
A L Q U I L E R E S . San Sebas t i án , piso espa-
cioso amueblado, Junto Avenida, 8 ca-
mas, baño, comedor, sala, temporada, 
2.250 pesetas. Informes Agulrre, Subida 
al Castillo. 3, San Sebas t i án . (T) 
SE ofrece en San Sebas t i án , sobre carre-
tera de Francia, vi l la amueblada Jardín, 
garage, baño, 14 camas, calefacción en 
7.000 pesetas temporada y 10.000 a ñ o . Di-
r ig i r se : Gurutge, 1. cuarto derecha. (T) 
SAN Sebas t i án . Piso amueblado, todo con-
fort, nueve camas, garage, casa nueva, 
barrio Ondarreta, vistas mar. Teléfono 
11388; de dos a seis. (T) 
SAN S e b a s t i á n . Alquí lase veraneo primer 
piso. Calle Churruca, cerca Avenida. Te 
léfono. gas. Informes: Madrid. Teléfono 
52797, en San Sebas t i án , teléfono 13931 
(1) 
V E R A N E O Galicia, grandiosa playa, Amé-
rica, Vigo, Bayona, Chalets amueblados 
nuevos, alquilanse. Pe le t e r í a Francesa. 
Carmen, 4. (11) 
ZARA'uz Chalet Junto al golf, sobre pla-
ya, 13 comas, 3.500 temporada. Escribir 
directamente Apartado 216. Bilbao. (T) 
H O T E L Collado - Mediano, V i l l a Mar í a 
Crist ina. 13 habitaciones, baño , termosi-
fón, garage, espacioso j a rd ín , no enfer-
mos, poco precio. Telefonear 58244 ó 
5G9C0. (V) 
SUANCES. Casita Ja rd ín , habitaciones. 
R a z ó n : Vis i tación Mar t ínez , Suances. 
(Santander). (T) 
A U T O M O V I L E S 
A R I A S . Baú le s y maletas toda clase de 
composturas. Santa Teresa, 10. (V) 
NEl .MATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, JO. Teléfono 36237. (21) 
KELACIONO compradores con vendedores 
autos particulares. Abada. 5. Teléfono 
96293. (5) 
NEUMATICOS ocasión todas medidas 
compra, venta reparaciones, recauchuta-
dos g a r a n t í a verdad. Gonzalo Córdoba, L 
Teléfono 4USK. (V) 
:; n e u m á t i c o s ! ! Accesorios, ¡ i P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid . Génova. 
4. Expor tac ión provincias. (2) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapio. Peligros, fi. (8) 
GARAGE, dos camionetas, otro veinte >;o 
ches; naves, tiendas. Embajadores. 9* 
F I A T 509, conducción, urge vender, 2.800. 
Magallanes, 6. P o r t e r í a . .(8) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i -
cantes, neumát icos , taller recauchutado. 
M a r s á n . Castel ló, 14, Madr id . (T) 
ENSEÑANZA conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
RECAUCHUTADOS Akron. Los mejores de 
E s p a ñ a . Alberto Aguilera, 3. Neumá t i cos 
ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 9. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Reparaciones, m e c á 
nica, electricidad, b a t e r í a s , precios eco-
nómicos. Acuerdo, 23, esquina San Her-
menegildo. (9) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
VENDO barato Citroen coupé, f rancés lu -
jo Mion Guiet, 12 HP. M-24.010. Marqués 
Zurgena. Teléfono 54066. (T) 
C A F E S 
PROXIMO a Santa B á r b a r a , baú les y ma-
letas. Santa Teresa, 10. (V) 
t l A F E Viena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico salón Independiente. 
(2) 
COMED bien Café Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena mús ica , (2) 
C A L Z A D O S ESPECIFICOS 
F A B R I C A de ar t ícu los de viaje Arlas . San- SE hacen toda clase de maletas para au 
COLEGIO Paedagoglum. Señor i t a s . Incor-
porado Cardenal Cisneros. E x á m e n e s 
septiembre Bachillerato, Claudio Coello, 
21. Teléfono 58544. (T) 
OPOSICIONES Correos, Te légrafos , A g r i -
cultura, Derecho, M a t e m á t i c a s . Honora-
rios módicos. Academia. Estrella. 3. (T) 
PARA perfeccionar inglés c a m b i a r í a con-
versación con nativo. Carretas, 3. Conti-
nental. Señor Sancho. (V) 
SACERDOTE prác t i co informado, d a r í a 
lecciones bachiller. Francisco Mar t ínez . 
Palma, 31. ( V ) 
PROFESORA acreditada f r ancés , comer-
cio, clases verano. Princesa, 75. Otero. 
(3) 
PROFESOR, bachillerato, l a t ín , castella-
no, f rancés , griego. Escr ib id : D E B A T E , 
22.990. (T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
PENSION y enseñanza para n iños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l e m á n . I tal ia-
no, Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Domínguez, e x á m e n e s sep-
tiembre, bachillerato, comercio, magiste-
rio, medicina, farmacia, ciencias, policía, 
agricultura, t aqu imecanogra f í a . Alvarez 
Castro, 16. (2C) 
¡ E S T U D I A N T E S ! ¡Aprended T a q u i g r a f í a 
Garc ía Bote! (Congreso). Lecc ión postal. 
Ferraz, 22. (24) 
l ' K E P A R A C I O N de Ingenieros, clases par 
ticulares, especiales de verano, económi-
cas. Santiago Payo. Churruca, 3, segun-
do. (T) 
ta Teresa, 10, Madrid. (V) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
S E S O I í l T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22, 
(24) 
COMADRONAS 
BAULES, maletas y fundas para los mis-
mos. Santa Teresa, 10. (V) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION Garc ía . Profesora acreditada, 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V. 
*- m 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pónense inyecciones, médico especialista. 
Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
BAULES, maletas y toda clase de com-
posturas. Santa Teresa, 10. (V) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga m á s que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (20) 
LA Casa O r g á s : Compra y Vende Alhajas 
Oro, Plata y Platino, con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, ant i 
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más . l)ol-
aan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( I I i 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella. 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
COMPRO verja ar t í s t ica , hierro, seis me-
tros, alto, cuatro, B á r b a r a de Braganza, 
3. , (T) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotográfi-
cos, g ramófonos , discos, a r t í cu los v i \ je , 
papeletas del Monte, trajes. Casa Mac;ro, 
la que m á s paga, Fuencarral, 107. Tele, 
fono 19633. (20) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
es tén e m p e ñ a d a s . Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez 15. "Ant igüeda-
des". 17487 v Prado. 3, 94257. (21) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
y a n t i g ü e d a d e s , mantones Manila, pape-
letas Monte, gramófonos , discos, máqui -
nas coser, escribir. Esp í r i tu Santo, 24 
Compra-venta. Teléfono 17805. (20) 
A L H A J A S , Papeletas del Monte, m á q u i n a s 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta. 4. 
Compra-Venta. (2) 
COMPRO auriculares altavoces, aparatos 
radif), saldos b i su te r ía m e r c e r í a . Teléfo-
no 12878. (4) 
DESEO comprar tomos 9 y 20 de "Biblio 
teca del electricista" de Caro y Andr'.a. 
Medellín, 11. León Cura; Madr id . (8) 
tomóvll . Santa Teresa, 10. (V) 
(i M C O S U R I A . Mejora el enfermo con 
Glucemial. Gayó lo . Monreal. Fuenca-
rra l , 40. i*»'.'"*."- (T ) 
DOS cualidades tiene la lodasa Bellot, t ó -
nico y depurativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la nu t r i c ión y 
es un tónico fortificante para los linfá-
ticos. Venta en farmacias. (22) 
O E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años, original Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
"El N iño" cura dentición. Laboratorio 
San Justo, 5. Farmacias, D r o g u e r í a s . (V) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez, Cruz, 1. Madrid . (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rús t icas jT urbanas, solares com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao), (3) 
B A U L E S y maletas de todas clases. San-
ta Teresa, 10, Madrid . ( V ) 
DOY casa única hipoteca, por rús t ica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
LOTES carretera Coruña , k i lómet ro 20; 
real pie, plazos. Teléfono 94527, (2) 
SE vende finca carretera de Toledo, kiló-
metro 11, mide 10.730 met ro» cuadrados, 
huerta, j a rd ín , hotel dos plantas, calefac-
ción, termosifón, baño, ' vivienda para 
guardas independiente, garage, grandes 
naves, para explotación av ícola , agua. 
R a z ó n : en Madrid Rafael Calvo, 12. E n 
Getafe, Vi l la Rosa. ( T ) 
VENDO tinca rús t ica , producción, recreo, 
cerca Escorial. Casa, rio, carretera 3,000 
pinos. Produce liquido anual 8.000 pese-
tas. Precio. 17.000 duros. Escr ib id : Apar-
tado 9.084, Madrid . (2) 
OCASION. Casa esquina, quince balcones, 
construida 1914, capitalizada 7,50, descon-
tando tercio, rentas ba j í s imas , 240.000 pe-
setas. Inú t i l corredores. Apar tado 969. 
(2) 
NECESITO 75.000 pesetas pr imera h ipóte 
ca sobre casa Santa Engracia, propieta-
rio t r a t a r á diroctamonte capitalista. Sam-
per. Carretas, 31. (3) 
PERMUTO finca 50 k i lómetros Madrid , u t i -
lidad, recreo, por segunda hipoteca, de-
t r á s Banco. Cardenal Cisneros, 4, terce-
ro. (3) 
V E N D O hotel con 8.000 pies terreno, pre-
cio solar. Residencia, 14. (3) 
PERMUTO buena casa, solo Banco, to-
mando solar, finca rús t ica . Blanco. Da-
to, 10. (Gran Vía ) , (5) 
VENDO con facilidades casas. Artistas, 17, 
y Mar t ínez Riva, 24. Dos hoteles. Paseo 
Dirección, 46-48, próximos t r a n v í a Dehe-
sa. Escriban: Pérez . Ferraz, 72. (3) 
R A P I D A M E N T E da ré 100.000 pesetas p r i -
meras hipotecas. Apartado 726. (3) 
GANGA verdad hotel vendo 20,000 tam-
bién muebles, alquilo. H e r n á n d e z Rubín , 
11. Ciudad Lineal . (8) 
V E N D O casa próx ima Sol 350.000 pesetas, 
renta 42.600. Apartado 10.085. (2) 
C O N S U I T A S P E R M U T A R I A por casa, finca r ú s t i c a 
x^vsiuui* i r \ j regadío que pqa#o a ori l la Duero. Va lo r : 
QUEREIS componer vuestros equipajes, 35.000 duros. No tengo Inconveniente 
avisad a Arias. Santa Teresa, 10. ( V ) i abonar diferencia metá l i co . Apartado 
855, Madr id . (2) URAIMiESE la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
CONSULTA. Mayor, 42. Ue 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consulla vías ur i -
narias, vené reas , sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 3. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. ( V i 
D E N T I S T A S 
PARA composturas de b a ú l e s y maletas 
Arias . Santa Teresa, 10. (V) 
D E N T I S T A . Cr is tóba l . Plaza Progreso, 
dioclsels. (X) 
C L I N I C A Dental . Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tación perfecta, naturales. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
A R I A S . Se ha trasladado al n ú m e r o 10 de 
Santa Teresa. (V) 
M E C A M K i R A E I A , siete pesetas mes; ta-
quigraf ía o r tograf ía , contabilidad, diez 
pesetas. ''HlapajxiA". Puert* Bol. 6, (V) 
V E N D O hoteles Dehesa la V i l l a , 8.000. He-
rradores, 11, tahona, tardes. (3) 
V E N D O solar esquina p róx imo Glorieta 
Bilbao. Apartado 7.056. .(3) 
P A R A veraneo véndese hote l í to nuevo, 
amueblado, seis habitaciones, 30.000 pies 
terreno. Pozuelo 17.500 pesetas. R a z ó n : 
Rodr íguez San Pedro, 56. (3) 
C A P I T A L asegurado, comprando fincas 
r ú s t i c a s Vascongadas, Tudur l . Bengoe-
chea. San Sebas t i án . (T ) 
SOLAR 60.000 pies. Lozoya, clectrieii'.ad, 
alcantarilla, adoquinado, "peseta pie. Pau-
lete, 5, Puente Vallecas. ( T ) 
CASA buena renta vendo o permuto por 
finca rús t i ca . Apartado 7.045. (6) 
CASA renta, tres calles, p laya Luarca, 
Asturias, b^raUslma. Almagro, 40. (C) 
F I N C A S rús t i cas y casas Madr id , vendo, 
permuto. J . M . Br i to . Alcalá , 04, Ma-
dr id . (2) 
H I P O T E C A S 
A R I A S , guarnicionero. Santa Teresa, 10. 
Ant igua o«4M del número 8. ( V ) 
C A P I T A L I S T A S . Preciso hipoteca previa 
construir casa solar de m i propiedad. 
T a m b i é n admi t i r í a sobre otro solar. Asun-
to serio. Inú t i l corredores, sólo t r a t a r é 
interesado. Teléfono 32689. Dos a tres. 
(6) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Can tábr i co , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pens ión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas cor r t eñ tes , te-
léfono, baño, ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
E S P E C I A L I D A D en composturas de b a ú -
les y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
H . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta 
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía ) . (23) 
H A B I T A C I O N confortable. San Je rón imo , 
33, segundo. (A) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. P róx imo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
V E R A N E O en el lujoso "Park-Hotel" . So-
berbios Jardines. Deliciosa temperatura. 
Pens ión desde 15 pesetas. Parque Me 
tropolitano, Granja, 5. (2) 
A D M I T O seño ra sola, sacerdote estable o 
caballero, dormitorio exterior, con, sin. 
Hernanl , 40, primero izquierda. (2) 
CASA formal, t ra to esmerado, admite 
huéspedes . Cruz, 35, tercero verdad. (2) 
PENSION Coruña . Habitaciones espacio-
sas. Ascensor, baño. Infantas, 26, pr lncl 
pal. (10) 
SI desea huéspedes estables av í senos . Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes, amplios detalles. 
Preciados, 33. (3) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones. Jard ín y 
garage. Castellana, 65. (T) 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete, to-
do confort, teléfono, con o sin. Gaztam-
blde, 13, por te r ía . (A) 
SE necesita huésped en familia . Luisa 
Fernanda, 14, primero Izquierda. (B) 
P A R T I C U L A R cede gabinete cén t r i co ca-
ballero, único. Costanilla Desamparados, 
12, cuarto derecha. (B) 
V I U D A cede alcoba exterior, económica . 
Baño . Lope Rueda, 31, entresuelo Iz-
quierda. (T) 
PENSION Nieto. Casa tranquila, t ra to es 
merado, desde 6,50. Esparteros, 8, segun-
do. íT) 
SEÑORA cede gabinete matrimonio, úni-
cos, con. Truji l los, 6, segundo derecha. 
(2) 
PENSION Abella. Habitaciones todo con-
for t . San Bernardo, 13-15 (esquina Eduar . 
do Dato) . (23) 
HOTEL pensión Hispano Cubana. Pl Mar-
gal!, 11. En donde mejor se come. Com-
pleto desde 10 pesetas. (4) 
V I A J E R O S , estables, viviréis regiamente 
frente Palacio Prensa, hotel Ballt.vmore, 
rebaja precios, antes 12.50; ahora desde 
6.25. Miguel Moya, 6. segundo. (2) 
i'A E L L A au tén t i ca , preferida Inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Compruébelo co 
meaor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
TENSION Nueva Bi lbaína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor. 19. primero. 
(23) 
MAJESTIC Hotel. Velázquez, 49; 60 baños , 
confortable, distinguido, ba ra t í s imo , al i -
mentac ión sana y exquisita. (T) 
l 'ENSION Begoña. Habitaciones sombrea-
das, frascas, estables. Precios módicos. 
Concepción Arenal, 3, esquina Gran Vía. 
(2) 
F A M I L I A seria alquila habi tac ión , teléfo-
no, sin. Fernando V I , 17. (T) 
LIBROS 
RECOMENDAMOS Libro A l Servicio de la 
Religión. Autor, General Mant i l la . (T) 
E N C I C L O P E D I A Espasa Abreviada, 210 
pesetas a plazos de 10, centro suscrip-
tor Agencia Españo la de Libre r ía . P i y 
Margal l , 18. Apartado 540. Madrid, obras 
de todas clases para verano. (4) 
MAQUINAS 
P E D I D precios de composturas de baú le s . 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando, 
Avenida Conde Peña lve r . '¿. (21) 
M A Q U I N A S Sínger. E l mejor tal ler de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA "Triunfo" . Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell 
Hortaleza. 27. (21) 
MAQUINAS escribir reconst rucción esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós . 9. (T) 
M A Q U I N A S vapor. Prensa, Grúas , Dína-
mos, Turbinas, Bomba, Camiones. Apa i -
tado 325. Bilbao. (T) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S T A S 
E N S E Ñ A N Z A de corte y confección. Pre-
pa rac ión para profesoras. Precios mode-
rados, 3. Plaza del Matute, 3. (V) 
P E L E T E R A hace, reforma. Precios vera 
no. Corsetera, especialidad gruesas. Bo 
la, 11. (3i 
SAAVED'RA modista, casa acreditada, pre-
cios moderados, envió provincias, calH 
Vi l l a , 2. Teléfono 92280. | (V) 
M U E B L E S 
COMPOSTURAS y fundas para baú les y 
maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
N O V I A S : Al iado de "El imparc la l" . Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos , in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
SE arreglan camas, colchones y somlera. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
DORMITORIO jacobino con cama y so-
mier Victoria , 350 pesetas. Torr i jos . 2. 
(T) 
O P T I C A 
SE hacen y componen maletas para au-
tomóvil f W a Teresa, 10, (V) 
GRADUESE la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Gracia, 7. ( V ) 
ORATIS, g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. • d D 
GRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, L San Bar to lomé , 2. Ruiz. (11) 
A N T O N I A López. P e l u q u e r í a de señoras , 
corte de pelo. Especialidad en ondulación 
permanente, ondulac ión a l agua, mani-
cura, etc. Coya, 4. Teléfono 54572. Ma-
dr id . Casa Escorial. Floridablanca, 17. 
(T) 
P E R D I D A S 
C A R T E R I T A conteniendo rosario color ro-
sa y estampita, sin valor material . Gra-
t i f lear íase en t r egándo l a Alcalá , 65, p r i -
mero centro. (T) 
P R E S T A M O S 
L A seguridad de los equipajes, a r r e g l á n d o -
los en Santa Teresa, 10. (V) 
P A R T I C U L A R emplea r í a dinero directo 
necesario en hipotecas. M a r t í n . Apar ta-
do 519. (3) 
S A S T R E R I A S 
E S P E C I A L I D A D en composturas de b a ú -
les y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 
25. Arr ie ta , 9. Sastre. (23) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B A U L E S , maletas. Santa Teresa, 3. Se 
t r a s l adó al n ú m e r o 10. (V) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción automóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. _(ÍJ)„ 
SUELDOS fijos. 300-600, trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
SUELDOS 300-600 pesetas construyendo 
(procedimiento senci l l ís imo), represen-
tando Incubadoras, accesorios localida-
des, provincias. Apartado 618, Madrid. 
SACERDOTE, pueden aumentar sus In-
gresos con trabajo fácil y honroso. Apar-
tado 297. Sevilla. (T) 
NECESITASE muchacha para cocina, in -
formada, veraneo. Antonio Maura, 11. 
(T) 
HOMBRES, mujeres. Trabajo y dinero lo 
proporciona Apartado 9-54. Gijón. Enviad 
sello. (6) 
PARA oficinas necesito sacerdote, m i l i t a r 
retirado, fianza metá l ica . Gobernador, 23 
"Plublimer". (T ) 
V I A J A N T E para propaganda médica, pro-
fesional, con referencias, solicitamos. 
Apartado 9.009. Madrid. (T) 
J O V E N colocado, veint isé is años, maestro, 
idiomas, desea secretarla, administra-
ción famil ia catól ica, escribid. D E B A T E 
n ú m e r o 22.993. (T) 
NECESITANSE señor i tas vendedoras m á -
quinas de escribir, sueldo y comisión. 
Montera, 29. (T) 
NECESITASE para venta m á q u i n a s de es-
cribir , persona conocimientos Centros, 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
PARA anunciar en per iódicos con descuen-
tos. Hijos Valeriano Pé rez . Progreso, 9. 
(7) 
500 pesetas mensuales sin dejar ocupacio-
nes. Trabajo destajo facil ísimo. Prepa-
ración g ra tu i ta por correspondencia. 
Apartado 9.043, Madrid. (9) 
A N T I G U A sociedad ahorro. Seguro vida 
c o m b i n ado, invertible construcciones, 
amortizar treinta años , precisa buenos 
representantes. Apartado 270. (9) 
Demandas 
BUSCAIS quien arregle vuestros b a ú l e s y 
maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
OFRECESE cocinera y doncella. Insti tu-
trices para nlflos. Centro Católico. Hor-
taleza, 72 (antes 94). (T) 
M A T R I M O N I O catól ico desearla por te r í a . 
Dir igirse: Emilio Rodr íguez . Calle Nlco-
lAs Salmerón, n ú m e r o 2. Puente de Va-
llecas. (T) 
DIRECTOR Colegio ca tó l ico ofrécese se-
cretarlo, clases particulares, domicilio, 
veraneo, etc. Escribir D E B A T E 22.938. 
(T) 
PROFESOR titulado ofrécese Colegios, 
Academias, condiciones ven ta jos í s imas 
todas asignaturas, incluso F r a n c é s , Ta-
quigraf ía . Apartado 903. (3) 
SACERDOTE estudiante ofrécese suplir 
enfermo, veraneante, su cargo. Señor 
Gravina. Preciados, 7. Continental. (A) 
OFRECESE joven dependiente comestibles, 
ocho años prác t ica . Fuencarral, 88 mo-
derno. (V) 
OFRECESE matrimonio Joven para porte-
r í a ; él guardia. Fuencarral, 88 moderno. 
(V) 
T R A S P A S O c 
A N T I G U A casa de a r t í cu lo s viaje. Sant^ 
Teresa, 10, antes n ú m e r o 3. (V) 
TRASPASO valor enseres, local amplio 
dos huecos, grarr só tano, inmediato Sol 
facilidades pago. Informes: Teléfono 
95358. (6) 
TRASPASASE colegio céntr ico, buenas con-
diciones, para oficina, cosa aná loga . Es-
cribid D E B A T E 23.153. (T) 
T O M A R I A traspaso cine hasta 80,000 pese-
tas, t ambién otro asunto lucrativo. 
Brown. Ancha, 56. Continental. (4) 
POR ausencia traspasarla hotel céntr ico, 
amueblado, todo confort, renta módica 
en el precio, muebles comprados hace 
tres meses. Valverdo, 8, buzón. Señor 
Sánchez . (10) 
T O M A R I A traspaso colegio primera ense-
ñanza , acreditado. D E B A T E 22.983. (T) 
TRASPASO fotograf ía inmediata Puerta 
Sol. Dirigirse Agui lar . Maldonadas, 7. 
(T) 
V A R I O S 
R E S E R V A D vuestros equipajes con fundas 
de lona. Santa Teresa, 10. (V) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Prínclp*, ». Madrid. (22) 
M O N F O R R E B . Ondulación permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
CENTRO Financiero compra letras, paga-
rés , facturas. Hortaleza, 60 moderno. (8) 
SENSACIONALISIMO, s e ñ o r a s ; preciosos 
sombreros Rustlk. 8 pesetas; reformas, 
4. Fuencarral, 82. F á b r i c a . (5) 
A N U N C I O , prueben las r iqu í s imas tortas 
de aceite peñas . Depositario: Francisco 
Rodr íguez . General Oraá , 30, primero. 
( T ) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo 
Lu í s Vélea de Guevara, 4. (21) 
ENCARGUE sus anuncios en Agencia Pra-
do, Montera, 15. Queda rá satisfecho. (16) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en ©1 
Monasterio Clsterciense en Venta de Ba-
ños. Depósi to para Madrid y su p rov in -
cia; Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorri l la , 11. Teléfono 12465. ( V ) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, reparac ión , compra, venta, Mós to -
les. Cabestreros, 6. Teléfono 71742. (20) 
RELOJES de todas clases, de las mejores 
marcas, y b i su te r ía fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a 
Antón M a r t í n ) . ( T ) 
BUSCO socio con 100.000 pesetas para cons-
t r u i r "cine" gran rendimiento. Brown . 
Ancha, 56. Continental. (4) 
O R A N ebanista, tapicero, barnizador eco-
nómico. Avisos: B á r b a r a Braganza, 18. 
Z a p a t e r í a . (8) 
MR. Fran^ols Louis R e n é Reure. concesio-
nario de la patente n ú m e r o 112.040, por 
"Mejoras en loa acoplamientos de tubos 
metá l icos" , ofrece licencias para la ex-
plotac ión de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquil lo, 16. (3) 
A. Camacho, electricista, p rác t i co y eco-
nómico. Avisos: Pr ínc ipe Vergara, 54. 
Teléfono 58936. ( T ) 
SE ofrece licencia de explotación de la pa-
- t e n t » n ú m e r o 113.668, por "Un polipasto 
eléctr ico". Dir igirse Agencia Soler. More-
te, n ú m e r o 5. (6) 
ABOGADO, Lula D u r á n . Consulta: ocho a 
diez noches. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géjieros. Ar royo . 
Barquillo, 15. ( T ) 
M A N I C U R A domicilio dos pesetas, y cejas, 
una peseta. Teléfono 90297. ( T ) 
V E N T A S 
SE hacen toda clase de trabajos de guar-
nicionero. Santa Teresa, 10. ( V ) 
A N D A S procesión, sagrarlos, bronces igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madr id . 
(24) 
CUADROS, an t igüedades , objetos arte. Ex-
posiciones Interesantes. Gale r ías Ferre-
res. Bchegaray, 27. ( T ) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos, Ocas ión . Plazos, contado, cam-
bios Rodr íguez . Ventura Vega, S. (24) 
PIANOS, au top íanos , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 23. (8) 
(JAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores, L a Higiénica . Bravo Mur l l lo , 
48. (5) 
PARA contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
V E N D O colección completa encuadernada 
de "Blanco y Negro". Informes: Sr. Ve-
lasco. Mayor, 32. Central Norte. ( T ) 
V E N D E S E baño y estufa calienta-aguas, 
baratos. Mayor, 51. Tienda. ( T ) 
PERSIANAS ; b a r a t í s i m a s ! Preciosos t a -
pices coco. Hortaleza, 98. ¡Ojo l Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
PERSIANAS, gran l iquidación. Precios de 
fábr ica . Serra. Puentes, 5. Teléfono 14532. 
(7) 
PERSIANAS, enorme l iquidación. Santa 
Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
FONOGRAFO maleta, 75 pesetas (costó 
300). Goya. 77. (3) 
MAÍJU 'NA escribir ocasión, mejores mar-
cas, todos precios, ba ra t í s imas , contado, 
plazos, alquiler. Caños, 1 triplicado. (3) 
PRECIOSISIMAS l ámparas , quince pese-
tas; lavabos higiénicos, t reinta y cinco; 
bombillas, una quince; faroles j ir t ls t lcos, 
cuatro cincuenta; vajillas, objetos rega-
los. Uceado. Infantas, 7. (4) 
PERRITOS foxtorrlers pelo duro, pelo fi-
no, grifones, lobos, lobltos, lulús, dogos, 
pekineses, todos pura sangre. Ti t l s , ga-
ritos. Alcalá , 109. (2) 
MUDA del canario. Ahora debe tomar la 
comida especial; la tiene P a j a r e r í a I n -
glesa. Alcalá , 109. (2) 
MOTOCICLETA Excelslor, 2 3/4 equipada, 
seminueva, Amparo, 10. Sas t r e r í a . (7) 
LAS camas de acero imitación madera son 
m á s elegantes, m á s fuertes y m á s bara-
tas que ninguna. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
MONTANO. Planos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardlno, 3. (15) 
M O B I L I A R I O lujoso, completo, por mar-
cha extranjero, procedente Alemania, 
piano cola, magnífica biblioteca. Domin-
go, lunes. Ayala , 52, principal. (3) 
R A D I O . Receptor Apolo, Inmejorable, ba-
ra t í s imo. Casa Fuentes. Arenal, 20. Mú-
sica. (6) 
L I Q U I D A C I O N rollos 88 notas » peseta. 
Casa Fuentes. Arenal , 20. (6) 
L A propietaria de las patentes de Inven-
ción n ú m e r o s 107.402 y 107.403 por "Un 
procedimiento para la obtención de cera 
purificada de m o n t a ñ a " y "Un procedi-
miento para blanquear cera de monta-
ña", concederla Ucencia de explotación 
para las mismas. Dirigirse a la Oficina 
de Patentes y Marcas Schleicher y San-
cho, Madr id . Cruz, 23. (23) 
CAMAS turcas me tá l i c a s desde 22 pese-
tas. Torri jos, 2. (T ) 
CAMAS hierro esmaltadas, con somier V ic -
toria, 50 pesetas. Torrijos, 2. ( T ) 
P E R F U M E R I A , d roguer ía . Especialidad en 
pinturas. Precios reducidos "El Ancla" , 
Alonso Heredla, 9. CW 
PERSIANAS mi tad precio, limpieza a l -
fombras, esteras bara t í s imo. Pez, 18. Te-
léfono 95646. Damos cupones. .UW 
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B i b l i o t e c a d e t e ó l o g o s e s p a ñ o l e s 
Con este título han comenzado a pu-.pertenece a aquella pléyade insigne de 
blicar los Dominicos de la provincia de i españoles, que son el orgullo de nuestra 
España uan colección de obras, que pro- raza. Profundo en sabiduría, recio en 
meten ser un monumento de la verda- la contextura de su espíritu y ávido de 
dera y genuina ciencia española. propagar por el mundo entero el nom-
Abre la colección un volumen del bre de España y de la verdadera Iglesia, 
padre Carro, dedicado al gran teólo-1 Afortunadamente ha encontrado en el 
go fray Pedro de Soto. E n él se estu-i padre Carro un biógrafo adornado de 
dia la personalidad del confesor de Car- parecidas cualidades: amante de lo que 
los V en su actuación politico-religio- nos hizo verdaderamente grande, de ba-
sa, dejando para otro tomo su activi- i bia castiza y vigorosa, de serenidad cas-
dad teológica. Soto tuvo la suerte de tellana. Su libro no es de esos que se 
vivir en aquellos tiempos, grandes para escriben en unas cuantas horas, compen-
el poderío y para el pensamiento es-fiando obras extranjeras o redactando 
pañol. Su posición en la esclarecida Or-|de memoria. E s fruto de investigaciones 
den Dominicana, su privilegiado ta- prol¡jag en archivos de España y de 
lento y su profunda formación teológi-|otrog países, de madurez reñexiva, de 
ca le llevaron, como por la mano, a redacción esmerada. Preciosa entrada 
para la colección que se proyecta. 
E l segundo volumen de esta Biblioteca 
contiene los Comentarios de Francisco 
por este mismo hecho interviene, c o n ^ Vitoria a la *'Sec^dapr^"dpane:/^ 
su consejo, en la dirección de los asun- Santo Tomás. Los edita críticamente el 
tos de España, de Alemania, de los Paí- 'Padre Beltrá.n de Heredia. ^si^ie cono-
ses Bajos y aún de Inglaterra. Cuando cedor de la vida y escritos del gran teó-
surgen dificultades acerca de la mane- ^ salmantino, como den^stró en el 
ra de tratar a los protestantes, se acu- vahosisuno libro sobre sus Manuscritos, 
de a su consejo. Toma parte activa en tan bien recibido en los Centros teológ-
el gran proceso de Carranza, sallen- eos nuestros y del extran]e!.-o. L a edi-
do a su defensa. Se pronuncia por ción es correctísima y la introducción, 
la reunión d e l Concilio, en Trento, que la precede, cual la sabe hacer uno 
al que acude como teólogo del Pa- i de los hombres más avezados entre nos-
pa y en el que interviene sapientísima- otros a la crítica textual y a la investí 
participar en la vida política y religio 
sa de toda Europa. 
Saliendo del marco de su convento, 
es nombrado confesor de Carlos V, y 
L A FORMULA, por k - h i t o 
mente. Para contrarrestar los progre 
sos del protestantismo, se dirige a Ale 
manía, donde reforma y vigoriza su Or-
gación directa. 
A estos volúmenes seguirán pronto 
otros que están en preparación, sobre 
den. Traba estrecha amistad con el Báñez, Torquemada, Muñiz, Juan Vicen-
cardenal Otto, y con su ayuda crea la te y Deza, 
Universidad de Dilinga, en la que so- ¡ Conforta el alma el ver que en medio 
bresale por su dirección intelectual y de la charlatanería reinante esparcida en 
moral. ilibrejos y folletos de ningún valor cien-
Afianzada la fundación de este Cen-^ggQ y literario, aparece aún vigorosa 
tro de enseñanza, y ante la perspectl-. de cuándo en cuándo la tradicional y ge-
va de que los miembros de su Orden, 
por falta de sujetos, no pudieran con-
tinuar la obra, aconseja, con espíritu 
nuina ciencia española, cultivada pre-
cisamente por los descendientes de los 
que la crearon, que fueron el clero, las 
magnánimo y desprendido, que se tras- 6rdenes religiosas y algunos seglares que 
pase la dirección a la naciente C o m p a - j g . ^ g ^ ^ huellaSi sirva la presenta-
ría de Jesús. ción de esta preciosa Biblioteca de ejem-
Cumplido este encargo, sale para In-
glaterra, en mayo de 1555, a prestar 
ayuda al cardenal Polo en la reforma 
pío y de estímulo para que no abando-
nemos lo que es nuestro patrimonio y 
lo que nos hizo grandes de verdad. E s -verdadera de aquella Iglesia. Con su tamog ros de ue log do3 librog del 
tacto se consigue que Inglaterra se re-
concilie con Roma. Mientras admira con 
sus profundas explicaciones a los esco-
lares de Oxford, resuelve Carlos V re-
tirarse a Yuste, pero antes quiere acon-
sejarse de Soto y le llama con este fin 
a Bruselas. De allí parte para Trento, 
donde muere al pie del cañón. 
No cabe la menor duda de que Soto 
padre Carro y del padre Beltrán de 
Heredia contribuirán más a realzar el 
nombre de España, que las gárrulas elu-
cubraciones de esos escritores exóticos, 
que por pasión o por ignorancia abomi-
nan nuestras glorias ancestrales por lle-
var el sello católico. 
Zacarías García VTLLADA 
P r o g r e s o s d e l a u t o g i r o 
—No diga usted ni media palabra de esto; pero yo conozco una 
solución. 
blarme de un proyecto de avión que 
hablan estudiado. Fruto de estos estu-
dios fué el gran avión de bombardeo 
"B-C-D" (Barcala, Cierva, Díaz), pro-
visto de tres motores Hispanos 220 ca-
ballos, el que realizó en 1918 vuelos 
muy interesantes, hasta que una pér-
dida de velocidad puso fin a su vida. 
No es mi ánimo describiros el genial 
Invento de Juan de la Cierva. Ya se 
ha hecho en estas mismas columnas, y 
el gran público español, sin entrar en 
los detalles de una complicada teoría, 
sabe que es un aeroplano en el que 
las alas se ponen a girar, por efecto 
del movimiento de traslación, como las _ 
aspas de un molino de viento en cuanto Siempre que del autogiro se hable es 
el avión autogiro, arrastrado por su hé- de justicia hacer resaltar la cordial acó 
lice, comienza a rodar por el aeródromo, gida que recibió desde el primer mo 
E s tan original y tan espontáneo es- mentó por parte de los aviadores mi-|tido socialista alemán ha recibido 
te invento español, que hasta carece litares españoles. Teniendo fe en el in- prueba de adhesión semejante." 
de árbol genealógico, y el naciona-1 vento, diéronle calor, auxilios técnicos. E l gesto de los socialistas españolea 
lismo "a outrance", que rige como ley I subvenciones, consejos de experiencia, ^segura el corresponsal de "El 8 * 
en los inventos, sobre todo para cier- E n los talleres de la Aviación militar ¡que ha conmovido a todos. "A todos ^ 
tos países, no ha encontrado "rama' española se construyó el primer auto-
giro; en el laboratorio de Cuatro Vien-
tos se realizó detenida y metódica ex 
donde asirse" para disputar a nuestra 
patria el gran honor de ser la cuna 
del autogiro. Francia, que en cuestio-
nes de nacionalismo científico a nadie 
cede la primacía, justificando que se1 aún los pilotos militares con esta co 
diga que para los franceses es el in- operación, expusieron sus vidas en el 
ensayo en vuelo del invento español 
que se prometan algo de movimiento» 
de solidaridad que no sean solidaridad 
de capitalistas, sobre la cual no ha si 
ventor de algo "el primer francés que 
lo describe o emplea", no ha llegado 
más que a decir, por pluma de Bessie-
re, uno de los inventores del clinogiro: 
"La autorrotación de las hélices, descu-
bierta por Riabonchinsky, fué utilizada 
por Chauvier en 1917 y por L a Cierva 
algunos años después". Discutibles y 
erróneos estos datos, no pueden quitar 
a nuestro compatriota una sola partícu-
la de la gloría conquistada. 
E s posible que un día publique mis 
recuerdos personales del autogiro, del 
que he seguido paso a paso todas las 
perimentación de sus principios y ele-j do posible, hasta ahora, consolidar ü 
mentos constitutivos, y no contentos paz, ni establecer un régimen de reía, 
«r-, „ i„„ n«infna mili ti rr>= mn psta co- tiva justicia." 
Lo único posible, hasta ahora, a 1 
menos en España, ha sido que el canl* 
talismo financiara los periódicos del so] 
cialismo y de la revolución. 
Varios nombres acuden a mi memoria: 
Ureta, Spencer, Ramband...; pero es un 
tributo de justicia destacar la labor de 
Loriga—ese piloto de magnífica bravu-
ra cuya pérdida llora aún nuestra Avia-
ción—, quien, despreciando intrépido el 
Pero "F,l Sol" ni siquiera esto sab« 
agradecérselo. 
• * • 
Los periódicos izquierdistas se mué». 
invento. 
Los progresos del autogiro en su cor-
ta existencia han sido considerables; sus 
vicisitudes" de gestación ^y adelanto, y cualidades esenciales de seguridad, fa-
énente entonces cómo hace muchos años | cilidad de manejo grandes ángulos de 
—cerca de veinte—se acercaron a mí' subida y aterrizaje en poco terreno, que-
en Cuatro Vientos unos alumnos de la daron consagrados en la primera fase 
posible riesgo de una rotura de Pala !tran mu contrariados por la w 
en el aire, sr elevó a 200 metros de 1 . ^ de] ydlario socialista alemán "vS" 
altura con el autogiro e hizo con ello waerts.. man vor-
posible la verdadera experimentación del En camb.o leg 1]ena de gatlgf 
que el Gobierno español haya suspen. 
dido " E l Imparcial" y "La Correspon." 
dencia", como les satisfizo las medidaa 
de exterminio contra otros diarios en 
meses anteriores. 
— ¿ E h ? 
— S í ; la solución de la crisis. 
Escuela de Ingenieros de Caminos, jó-
venes entusiastas, inteligentes y sim-
páticos, que se llamaban Barcala y Cier-
va, para enseñarme un modelo de pla-
neador que habían construido, y ha-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Un estudiante (Madrid). — Si peca 
"sin maheia, por ignorancia o incons-
ciencia", como usted dice, no hay "di-
ficultad", por la sencilla razón de que 
entonces no hay pecado. Para que lo 
haya es preciso que existan, aparte la 
materia, "advertimiento previo" y "con-
sentimiento de la voluntad", que son 
precisamente los que determinan la res-
ponsabilidad. De modo que... Y muy 
amable el joven y nuevo consultante. 
Un carlista de 1932 (Madrid).—Res-
puestas: Primera. Don José Medina To-
gores, un "as" en el género, como ha-
brá usted observado. Segunda. Según. 
Tercera. E s trasladado este ruego a la 
superioridad. Cuarta. Hombre, eso del 
"mejor orador". Excelentes los que us-
ted cita y excelentísimos otros varios. 
Un dudoso (Tolosa, Guipúzcoa).—Des-
de luego, todo cuanto usted expone; 
abulia, indeterminación, depresión y a 
la vez hiperestesia sentimental, etc., etc., 
confirma plenamente el diagmóstico del 
especialista, que suponemos la habrá so-
metido a tratamiento. Esas psiconeuro-
sis como la que usted sufre, son rebel-
des pero curables, cuando se las com-
bate a tiempo y bien, con perseveran-
cia, sobre todo. Y en lo que respecta a 
la novia y puesto que se trata de una 
mujer ideal (buena, piadosa, culta y bo-
nita), cásese" usted, pero de ningún mo-
do antes de verse libre de esa dolencia. 
Lo primero la curación. Por usted, por 
olla, y por los hijos... 
Una católica (Manzanares). — R e s -
puestas: Primera. Actualmente no se 
llevan con dosel. Resulta antiguo. Se-
gunda. Mejor a tono con el cutis. Ter-
cera. Damasco de seda, muy bien. Cuar-
ta. Admirable. E l retraso con que se 
publican las respuestas a las consultas 
no depende de nosotros. 
Juan Lanas (Santander).—Lo único 
que podemos hacer, y gustosos hacemos, 
es trasladar su estimada, con "todo" lo 
que contiene, a la superioridad. 
L a señorita X (Madrid).—Pues no, se-
ñorita: la han informado mal. "El Ami-
inos" de E L D E B A T E " , ya que varias 
'publicaciones (diarios y semanarios) de 
Madrid, de provincias e incluso de la 
América española, han hecho lo propio,; 
cosa que lejos de molestarnos, nos com-
place. Ello demuestra que E L D E B A T E 
acertó a crear esta sección, tan distin-
ta en su género y tan al margen de las 
crónicas y "consultorios" femeninos tra-
dicionales y anticuados. 
Otro Gil Robles (Madrid).—En su-
ma, ¿ no está usted enamorado de ella ?1 
Pues deje las relaciones. ¿ Para que 
continuarlas en ese plan? 
¡Viva Gil Robles! (Zamora).—La ban-
dera a que se refiere usted es blanca. La 
otra combinación de colores simboliza, 
en efecto, lo que indica. 
Tres o cuatro (Benicarló, Castellón) 
L a consulta de ustedes tiene fecha 31 
de mayo y estamos en julio. Reconoce-
mos que ha pasado "un ratito", y que 
la respuesta ha perdido interés. E n vis-
ta de ello, ¡a otra consulta!, si nos la 
dirigen ustedes. 
Lises de Uses Miralles (Burgos).— 
Gracias por el "introito" piropeador:1 
amabilísima. Esas novelas, ¡hum! Res-! 
pecto del pretendiente que le da a us-
ted "dolor de estómago" (textual), cúre-
se esa "gastralgia" mandándolo a pa-
seo. E s un remedio más radical que Le-
rroux. No; Gil Robles no es andaluz, 
ni extremeño, ni se parece remotamen- \ 
te (por suerte suya) a don Luis Bello 
Tararí, el señor más bello de España, 
de Europa y del Mundo, con ma-
yúscula. 
Parvo (Hellín) .—Usted el amigo "Par 
vo" puede declararse a la chica en cual 
quiera de esas oportunidades que seña 
l E ' C l V P A Í - T O D O i ' 
Este popular semanario publica en su último 
número la sugestiva novela 
E L B A N D O L E R O 
original del gran escritor MAINE REYD. 
E L B A N D O L E R O 
es una emocionante narración de prodigiosas 
aventuras. Su acción se desarrolla en Méjico, en 
un simpático ambiente de hazañas caballerescas 
E L B A N D O L E R O 
es el episodio dramático de una vida intensa, 
maravillosamente descrito por la pluma ágil y 
atrevida del capitán M A I N E REYD. 
3 0 C E N T I M O S 
E N T O D A E S P A Ñ A 
LEA USTED TODOS LOS JUEVES 
de ensayos, que se desarrolló en E s 
paña. Terminada ésta, salió Cierva al 
Extranjero con la intención de dar pu-
blicidad a su invento y comenzar su 
industrialización, acompañándole tam-
bién el acierto y el éxito en esta se-
gunda fase, tanto en la elección de fá-
bricas cooperadoras, que trabajasen ba-
jo sus licencias, como en los perfeccio-
namientos aportados al autogiro, corri-
giendo especialmente el defecto más 
importante que, a mi juicio, tenía el 
invento: "necesitar mucho terreno para 
elevarse al emprender el vuelo". 
Necesitan, las aspas o alas del auto-
giro, adquirir un cierto régimen de ro-
tación para que la fuerza sustentadora 
permita el vuelo; este régimen lo adqui-
rían los autogiros hasta hace tres años, 
rodando por los aeródromos distancias 
tan grandes, si no mayores, que las que 
requieren los aviones de tipo corriente, 
lo que contrarrestaba en parte la ven-
taja de rodar poco, después de la toma 
de tierra. 
No escapó este defecto, a la clarivi-
dencia del inventor y supo su ingenio 
encontrar tres soluciones diversas para 
subsanarlo, las que fueron sucesivamen-
te ensayadas. Consistió la primera en 
aplicar a dar vueltas al sistema de alas, 
el procedimiento que todos hemos em-
pleado en nuestra infancia para "bailar 
el peón", arrollando en el eje de aquél 
una cuerda, unida por uno de sus extre-
mos a un punto fijo del terreno. E l auto-
giro en los primeros veinte metros de 
su recorrido inicial, desarrollando la 
cuerda, imprimía a sus aspas rápido mo-
vimiento rotatorio. 
» * » 
Una joven se cruza en la callo con 
una mujer que lleva prendido uobre 
su pecho un diablo. L a joven dtaj a 
propósito, en voz alta: 
—¡Uy! ¡El diablo! 
L a demoníaca la remeda: 
—¡Uy, el diablo! ¡Que miedo! 
L a joven entre burlona y senten-
ciosa.. 
—¡Miedo! No tanto. Solo lástima. 
Hoy le lleva usted a él y mañana él 
será quien se la lleve... 
* * « 
"La Libertad" en su primera plana: 
Si con sus regiones 
eso hace mi España, 
y en dar libertades 
no se muestra avara, 
ellas, más a gusto, 
formarán la Patria, 
y con más cariño 
pagarán la gracia. 
MI España la nueva, 
la libre, la amplia, 
sin "chin-chin" barato 
y unida en el alma. 
« * « 
"La Libertad" en otra plana: 
" Y si esto sucede cuando todavía el 
Parlamento de España no ha pronun-
ciado su voto en la materia, ¿qué ca-
be esperar de tales gentes el día que 
se les concediese la más mínima ges-
tión y autoridad en la vida universi-
taria? 
Estos son hechos irrefutables, razo-
nes incontrovertibles, algo que está fue-
ra de dudas malignas y de críticas apa-
E l "segundo " procedimiento empleado sionadas. No es "la marcha de Cádiz", 
con objeto de corregir el señalado de- de que hablan los eue no quieren ente-
fecto y aplicado a los aeroplanos que por|rarf^; ^ero tampoco "la sardana Ga-
cuenta del Estado español construyó la fso!st Relegado de la enseñanza cata-
casa Loring, consiste en la "cola deflec-, anista). que los amigos y aliados de 
tora", combinada con frenos en las rué- a Esquerra pretenden así ha^er bal-
das. Los planos estabilizadores que cons-| ^ a todos los españoles, 
tituyen la cola del aparato se mueven en S°n ,c°sas muy &raves y muy tras-
sentido contrario hasta formar un die-! cenAd1,ental*s Para metidas a barato." 
dro que recibe el aire proyectado por la! Ahora' d^an U3tedes lo que quieran... 
hélice y lo refleja hacia las alas girato- • • • 
rías, imprimiendo a éstas un cierto mo-, Don José Echegaray, ingeniero, 111*-
vimiento de rotación. | rato y ex ministro de Fomento y Ha-
L a tercera solución del problema ha cienda, dijo, hace muchos años, en un 
sido ensayada en América por la "Plt- discurso pronunciado en el Senado, lo 
cairu Cierva Corporation", que ha em- siguiente: 
prendido la fabricación de autogiros en "Yo, señores, no he sido nunca so-
serie. Consiste en un embrague mecáni-: cialista; he îdo siempre Indivldualis-
co del motor con el sistema de alas, el ta armónico de cierta manera; no es 
corto tiempo suficiente para que éste del caso explicarlo ahora; soy muy vie-
adquiera la velocidad de régimen; des-jjo ya para cambiar de opinión; pero, 
embragando entonces y aflojando los sin embargo, ante el socialismo del do-
frenos, se eleva el autogiro tras «ortollor y de la miseria, ante ese socialis-
recorrido. mo, yo siento que mis rudas entrañas 
Esta solución parece muy buena, con] de individualista impenitente se ablan-
ella en un autogiro del último modelo dan Y conmueven, y cederé todo cuan 
:"'M w m E s a B 
viaja por Europa Juan de la Cierva. 
Se trata de un tipo cerrado—conduc 
IWBI ción interior—bipersonal, con rotor de 
S T « ü ¿ S U u - ^ r f ? ^ 219 años para construir HUELGA MINERA EN C H A R L E R O ' Encalla un barco a I e m á n ! S ^ d . e M X . ^ B ^ K las relaciones en segnida; y en ese plan, 
podría ya continuar visitándolos. Si 
contesta que "no", también; pero en-
tonces la cosa resultaría para usted un 
poco violenta, y el "eclipse" seria \o in-
dicado. 
Una antiestatutlsta (San Sebastián). 
Respuestas: No sabemos nada de 
esa "cadena". 2 
una iglesia 
MUNICH, 9.—En Nouhoiligen, en Ba-
viera, se ha oficiado por vez primera 
en una nueva Iglesia, en cuya construc-
Sí que la preguntita I ción se han empleado 219 años. 
L a primera piedra para la construc-se las trae. 3.' ¿No sxiste de veras en 
San Sebastián la Agrupación Femenina . 
de Acción Popular? 4.» Tal vez. Y gra- Clón de la ^lesia fué Puesta en 1713> go Teddy" no redacta esa sección que 
" S o ™ ¿ r S ^ l T n o T ^ cias por ese" fervoroso y entusiasta pero a causa de ,a t a , t a de dinero l a 
trañe haber hallado "cierta semejanza! "¡Viva E L D E B A T E ! " obra ha estado suspendida periódica-
o imitación de estos "Paliques Femeni- Amigo T E D D Y . jmente varios años en diversas ocasiones. 
B R U S E L A S , 9.—Todos los mineros 
de la cuenca de Charleroi se han unido 
a la huelga. E n varias minas de la 
cuenca de Lieja, los obreros se han uni-
do al movimiento. 
Colegio U n i v e r s i d a d 
D E L 
Sacro-Monte de Granada 
Facultad de Derecho. Bachillerato. Acá 
demia preparatoria de ingreso. Internado 
modelo. Apartado 22. Teléfono 1127. 
por la niebla ticas 185 kilómetros por hora de veloci-dad máxima, 46 de mínima y 155 de cru-
cero. Cargado del combustible necesario 
para recorrer 550 kilómetros:, pesa el 
autogiro 820 kilogramos y despega en 
60 metros. 
En el último reciente viaje de Cierva, 
de 2.400 kilómetros a una media horaria 
de 140, con el itinerario: Londres, Ams-
terdan, Bremen, Colonia, París, Londres, 
tuvo el inventor la oportunidad de ensa-
yar personalmente en vuelo el primer 
¡aparato construido por la casa Foucke-
ADEN, 9.—El vapor "Nalle", de la 
Compañía Hamburgo-Amerika, ha cho-
cado con una roca en Punta Zalea (is-
la de Perim), a consecuencia de la es-
pesa niebla reinante. 
E l navio ha sufrido averías de tal 
consideración que ha tenido que ser 
abandonado por sus tripulantes, los 
cuales han sido recogidos por otras ¡wul f 
embarcaciones. 1 E l autogiro es, pues, ya una realidad; 
to humanamente pueda cederse; pero 
ante el socialismo venenoso de ciertos 
burgueses que miran la ajena riqueza 
con envidia, no por el hambre, no por 
la miseria, ni por el dolor, sino por 1» 
envidia, con ojos en que se pintan, qui-
zá, el amarillo del oro que codician, an* 
te esa burguesía yo no siento más que 
enemiga, hostilidad y afán de fusti-
garla. 
aunque aparato de transición, sus ven-
tajas son grandes y, al par que sus pro-
gresos técnicos, avanza la universalidad 
de su renombre. Como españoles debe-
mos sentirnos orgullosos de esta apor' 
tación del genio de la raza al progreW 
humano. 
Alfredo KINDELAN 
UN LIBRO NUEVO DE EUGENIO D'ORS 
E ISABEL, REYES 
CAIOLICOS DE E S P A Ñ A " 
"Ferdimnd et Isdbélle, Rois Catholiques d'Es-
pagne", no es una Vxografía, sino un verdadero ra-
cimo de biografías, trasunto épico de la comple-
jidad de una nación y de un siglo. E l autor mues-
tra a todas las almas de sus personajes—Zo Reina, 
el Rey, el Gran Capitán, Colón, Cisneros y hasta el 
faústico Licenciado Torralba—concurriendo a un 
designio común, que es la unidad. "La razón huma-
na—ha escrito San Agustín, y esta palabra sirve 
de lema al libro,—es una fuerza que lleva a la uní-
dad." Cada alma, sin embargo, colabora a este fin 
político con sus medios propios especiales. E l bió-
grafo debe calar muy hondo en su psicología... Des-
pués de haber presentado la obra de Isabel, como 
una obra de limpieza, de orden, de gran barrido, 
propia de la mujer hacendosa y de haber interpre-
tado esta obra en una especie de visión sintética, 
que es un símbolo, el autor resume a seguido, en 
otro cuadro lacónico, todo el secreto de la figura 
de Fernando. He aquí ese capítulo, que hace el nú-
tnero X V de la obra: 
X V 
"...Y OTRA VISION SE FORMA" 
Definida Isabel, intentemos 
entender a Fernando 
"Como en un sueño—o como un retablo de pintor pri-
mitivo, o en una grafía sintética de pintor de van-
guarda—, en estas apariciones iniciales, sucesión y 
y simultaneidad no son términos contradictorios. E l 
después se ingerta en el antes, en vez de sucederle. 
Que una visión termine, no quiere decir que se desva-
nezca. Otra visión se forma, nacida e Incrementada 
en el flanco de la prístina; así en ciertas especies ve-
getales las promociones de floracióp. Y en la historia, 
por otra parte, ¿no aparecen los acontecimientos de 
tal modo? 
Si un día nació E v a de una costilla de Adán, ahora, 
para nuestro ensueño, la aparición de Fernando nace 
de una costilla de Isabel. L a carta que la Reina aca-
ba de recibir nos trae la imagen del Rey que la ha 
escrito. Si ella está en guisa de lavandera, él en gui-
sa de diplomático. SI ella a campo abierto, él en ce-
rrado gabinete. Si ella en compañía entre su tropa y 
gente abigarrada, él está solo, completamente solo. 
Soledad. Habría mucho por decir y, antes que de-
cirlo, mucho más por meditar todavía, acerca de la 
soledad. Mientras más avanzo en la vida, más me 
acerco a la persuasión de que la soledad, en el hom-
bre, no es precisamente una situación, sino un ca-
rácter. No se está solo, como se puede estar dormido, 
sino que se es solo, como se es alto o bajo de esta-
tura, tardo o vivo de genio. E l Solo no conoce, no 
puede conocer, verdadera compañía; aunque se acer-
que a ella, aunque se mezcle con ella. La encontraría, 
si acaso, en la sociedad, como la encuentra, en la tie-
rra, el muerto embalsamado. Entre los otros, que, en 
la sociedad, en la tierra, se deshacen, pierden el con-
torno, llegan a la fusión, él persistirá protegido por 
su forma, esclavo de su forma, individualizado inexo-
rablemente en ella. 
Una campana de cristal sin rendija rodea, hasta en 
medio de las pululantes muchedumbres, al hombre que, 
por definición, es un Hombre Solo. Advirtamos que, 
dentro de la campana, cabe todavía otra cosa, cabe 
el nimbo del hombre, su obra, su empresa, su misión, 
su vocación. Mas; puede ocurrir, si el hombre solo es 
un político, que este nimbo suyo se produzca como 
una Imagen de la existencia de los demás, y está cons-
tituido por esta presencia social. Indispensable en la 
política, por esta asistencia de una multitud, este re-
flejo colectivo, estos signos sociales, estos resplando-
res de sentido común, que constituye el secreto de la 
viabilidad de aquellas vocación, misión, empresa u obra 
y la práctica razón de su eficiencia... Pero si bien se 
mira, la humanidad sólo está aquí como está en el 
espejo la cosa por el espejo copiada. Sólo continúa el es-
pejo, cualquiera quien sea quien pase ante él o se plante. 
Sólo continúa el hombre Solo, inclusive cuando hace po-
lítica, encerrado como está en su cristal, con la Ima-
gen—o, por filtración, el olor—de la muchedumbre. So-
bre esta imagen especula, con ella trabaja. Pero no 
puede comunicarse con la realidad en que dicha ima-
gen se originó, sino a distancia, mandando y recibien-
do mensajes. 
Siempre me ha parecido algo más profundo que una 
viñeta, o que una ilustración a las anécdotas de una 
etapa determinada de civilización, esta figura de go-
bernante, que está reflexionando o escribiendo a solas, 
en su despacho oficial; pero que tiene a mano, sobre 
su mesa, el juego de timbres y de teléfonos, que le 
permitiría, con un ligero movimiento, con una pala-
bra, saber al instante de lo que ocurre en la casa, 
en la capital, en las provincias, en el último rincón 
del país, y también más allá del país y dar a este y al 
mundo una orden, una consigna y sorprenderle, y sa-
cudirle y comunicarle una conmoción y lanzarle a la 
vida o a la muerte, a la victoria o a la catástrofe. 
Siempre me ha parecido hallar aquí un emblema esen-
cial, un símbolo, el monograma en que se juntan y 
aprietan las iniciales de la Política y la Soledad. A 
lo sellado con este sello llamo, específicamente, diplo-
macia. Porque diplomático, en resumen, es quien ope-
ra en un medio extraño por cuenta de un interés leja-
no en cuya consideración está solo. Tal caballero, con 
su nimbo de Gran Bretaña, en una corte de Oriente. 
Tal letrado, con su nimbo de Imperio del Sol Nacien-
te, en su campana de cristal, entre la agitación son-
riente de París. O este diplomático, Fernando-Rey, en 
su propia patria (¿su propia patria?, ¡ya hablaremos 
de esto!), con su impaciencia de unidad. Que aquí no 
barre, como en las tareas de su mujer, sino que com-
bina, acopla, elimina, hace el vacío, asfixia, por Ins-
trumento de la Intriga sutil; que aquí calcula, prevé, 
pulsa desdobla, avanza, retrocede, con pridente cau-
de 
tela. Y, siempre en secreto, siempre en secreto. SI el 
barrido de la Hacendosa es que hacer como puede rea-
lizarse cantando, la combinación del Diplomático tiene 
que realizarse en el perfecto sigilo. 
De tanto callar, Femando el Católico tiene cara 
hombre callado. Mentón rasurado, nariz preeminente, 
ojos, ya atentos, ya evasivos... Pero la boca, sobre 
todo, mirad qué boca. Mirad cómo se pliega hacia aba-
jo, con qué durísima voluntad está cerrada. SI nuestra 
visión le muestra en silencio, no es solamente que est 
silencioso, es que es silencioso; como no es que est 
ahora solitario, sino que solitario es. Solitario pwg? 
co, solitario con la imagen de España, y de una Es-
paña europea—dentro de la campana de cristal que 
cubre a él; embalsamado, inmóvil, en la forma de un 
idea... Y, también, con su telepatía a punto. No cô  
timbres eléctricos ni con teléfonos, estelare, en la mes 
del gabinete de sus soledades. Pero rodeado del jueg 
invisible de cartas, notas, informes, dictámenes, co-
rreos, soplos. Del servicio de espionaje y de las an 
ñas de exploración. De avisos, de entrevistas, de c 
sultas secretas, de órdenes confidenciales... Cuando to 
el mundo se ha retirado—o cuando parece que WJ" 
el mundo se ha retirado—es cuando la parte más i 
portante de la labor comienza, crece, se desarrolla- ^ 
Porque me he olvidado de decir que la escena 
la aparición en mi ensueño es de noche. De D0C _ 
en el cuarto cerrado, lleno de oscuridad en los nn 
nes, dos candelabros de tres bujías cada uno ilu ^ 
la mesa donde el Rey, con sus ojos bajoí, y acrenje-
el pliegue de la boca, ha acabado, con fina mano 
diterránea, cuya palidez decoran algunas venas 
les, de escribir una carta a la Reina IsabeL" 
N O T A S D E L B L O C K 
E l corresponsal de " E l Sol" en Ber 
lín, comunica a su periódico lo que 8j 
gue: 
" E l partido socialista español se ^ 
lidariza con el partido socialdemócra 
ta alemán, y le asiste en la lucha \ 
vida o muerte que se va a entabla» 
que se está entablando con el nacionaT! 
socialismo. Y abre una suscripción m," 
encabeza con 1.000 marcos, para ay»8 
dar al partido hermano de Alemani»" 
Creo que es la primera vez que el pap 
\ 
